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Raspravljajući o porijeklu hrvatske nacije, autor u prvom dijelu 
odbacuje tvrdnju da se ona razvijala kao tzv. »jezična nacija«. Tako­
đer osporava gledićte da je u tome bitnu ulogu imalo jugoslavenstvo 
Zatin/pokazuje da je hrvatsbЦ““ 
kupnom prostoru Sred^e i glst“ e> gdje analMra
Sve je to »u.tor,d°k“Xićki program, koji je nastao za revolucije 
hrvatski nacionaIn P s/hrvatski liberali i demokrati jasno 
1848/49. godine. J t,rvatske nacije i hrvatske države (ujedi- 
odredili individualnost h i to kao jedinstvene, samostalne
njene Trojedne K^eV j®žave u skhpu konfederalnog političkoga i 
i autonomne modern Europe (austrijske konfederacije), 
društvenog sustava Srednje turope k
zlnhiva ako jedni dopuštaju drugima da žive 
»Čovječanstvo više dob đobro, nego kad primorava sva-
onako kako se njima J sg jrugima ^ini da je dobro.«
koga pojedinca živjeti
ë F J John Stuart Mill, On Liberty
I
• tnvnih naroda — koji svoju duhovno- 
^vod i problemi. Formiranje tjme kulturnu i političku homogenu
‘kulturnu i političku individua“1 ost,, iz2radnje građanskog društva, a
zajednicu, potpimo oblikuju tek 1 kada se jasno iskazuje njihova prê­
ta znači unutar modemizacijskih toK , uvijek nerazjašnjen proces. 
°brazba u moderne nacije — polagan j
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Osobito je taj povijesni proces relativno dugotrajan i zamršen kod malih 
naroda koji se nalaze na prostoru Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe« 
Na tom prostoru, dakako, formirao se također hrvatski narod. Zato istra­
živanje razvoja i oblikovanja njegove kulturne i političke individualnosti — a 
isto tako proučavanje njegova Šireg okružja, s kojim je uspostavljao mnogo­
brojne komunikacije — mora biti naša trajna zadaća.
s? s5 Prostoru mali narodi, osobito slavenski, u devetnaestom 
stoljeću formirali u sklopu triju velikih carstava: Habsburške Monarhije, 
s,-. ur.skogf Carstva. U tim su se višenacionalnim carstvima, 
kulturnim i političkim uvjetima, stoljećima raz­
vijale također različite etničke, vjerske i jezične zajednice. 
mbT^bli^n^051^ mÿh ^venskih naroda, i njihovo među- 
suorotnihl interesa ™?Г°- °^*’ ^đalo se u procesima međusobnih (često 
niihov r^voi mmr SriS3 ‘."Zdvajanja, koji i do danas traju. Ali je n? 
sveopći društveni proces nklavSih^oTa^’ UmnOgOme ’ 
SmtStw narOdi’ su se razvijali na tom prostoru, u 
komunikacije kao nikada prij??ledusobrie mnogobrojne i višestruke 
stva, ilirstva i južnoslavenska) tek кљ“™“1 ideoloških sustava svesS- 
vanju i stvaranju nove zaieđnivJV^ SV)esno težili međusobnu pribhz 
čita opsega i sadržT^Äl1™1^ 1 Političke zajednice, i to razb' 
višenacionalne i višekultuikeTaiedn^1'3 tlp,a ’ °Pse8a> zamišljali su k 
venskih naroda na tim prostorima?’ sas.tavlJene od slavenskih i nesl 
đutim, održavanje i razvoj nacionalnost ,e odrednica гто)а?
Pa ipak, te ideje, programe “ (kultUrne 1 ₽“е) individualnost
svih tih naroda, a osobito slavenskih*?e..mozemo Potpuno razjasniti ako 
proučimo komparativno bitne ’ »!l se formiraju na tom prostoru, 
sličnosti i elemente spajanja i rard ^-'6 društava, njihove raznorodnosti,
2. Ako usporedimo od ’rednjega’ vijeka dalje.
na prostoru Srednje i Jugoistočne^u? razZv?ia društava u slavenskih naroa 
stoljeća), zamijetit ćemo da se one • ? od sr®dnjeg vijeka do kraja XVI • 
pojava: društvene strukture u raznorodnostima povijes^
ticki razvoj, pokazuju prije ’ZÄ 1 procesb duhovnokultumi i P0^ 
na elemente segmentarmi! spaiLiit mU-sobne razdvojenosti, ali nailazimo 
slavenskih naroda sve se više St TU međuodnos razdvajanja i spaj^ 
ražen u XVIII. stoljeću. Pod’ u L“? XVl- «oljeća dalje, a posebno e 
odnm, na prijelazu iz kasnoÄi®”1 UbrzanoS razvoja robno-nov^* 
društvu, i u tijeku pojava narodno» u °fa Ргета građansko-kapitalističk0 
p“°dae " drago) Polovici XVin Stnrđ-n’a (P^ih početaka narodnih Æ 
novi Ld’U stvai;ania bitno novih wГТ’t0 iest Početaka sustavne djeK 
ЖТ“ na Mirna će se strukturi^
Й=*=
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Štoviše, geopolitički
vijaju u različitim đruš~ susmvima, uvje^J u kojima se iskazuju 
povijesnih pokrajina, političkihizraženuprostomu/političku, 
društvene, političke i P°“" ^djelujuStjecaji strane po-
duhovnokultumu i v>e\®kunï^?fta i Venecije; preko Turske i Rusije do 
litičke i ekonomske moći, odJBiz „ U(Lće Oni su utjecali više na
Habsburške Monarhije i eur°₽ ona;anie slavenskih naroda, osobito južno- razdvajanje nego na međusobno" stvaranjem Vojne krajine 
slavenskih. Dolaskom pak i u , . .*к razđvojenost tih slavenskih naroda 
konačno je utvrđena prostorna P ц zasebnih interesnih područja
i zemalja, što se oblikuju da j Habsburškoj Monarhiji (Poljaci, Česi, 
te društvenih i poltàèkih susa f u Turskom Carstvu (Srbija, Makedonija, 
Slovaci, Slovenci, Hrvati i Ь 7 Thurarskai Ti će čimbenici odlučno dje- 
Crna Gora, Bosna i Hercegovina i b g ; . duhovnokuitumi razvoj
lovati na sav kasniji društven, P ’ v0: ideoloških sustava slavenstva, 
slavenskih naroda i zemalja» 4tniieću. Osim toga, pod utjecajem geopo- 
ilirizma i jugoslavizma u X. • nolitiČkih i sociokulturnih posebnosti,
litičkog položaja, pa otuda d^tv“^ 
razvijaju se i socioekonom _
3. Uza sve geopolitičke čim e podrugjâ Srednje i Jugoistočne
razdvajali a manje spajali, ipaJt .. паг0(н, bile razvijene međusobne
Europe, što su ih zaprem i protezale čitavim područjem od Pa-
segmentame komunikacije, k j Balkanskog poluotoka i do Sredozem- 
nonije do Jadrana, i od Alpa dojuga Баш veze su ђ.уа1е ^^je i 
nog mora. A što se višebližite XIXL«oslavenskih ut)ecaje 
čvršće. Posebno su na međusobno
kulturne i gospodarske kom . .. noiogaj spomenutih slavenskih zemalja 
Bez sumnje, vrlo zamršen ®e0P°o;rna i promjenama povijesnih pojava ugoga 
i historijskih pokrajina, " P^?“dražava se u različitim oblicima društve- 
trajanja od srednjeg vijeka dalje,, o strukturiraju u raznorodnim insti- 
nog, političkog i kulturnog narodima individualna obilježja, 
tucijama, dajući tim slavenskimц duga ^ем, poglavito 
Pa inak kako je rečeno, među nj . . gospodarskih i kulturnih komu- 
od XVI. stoljeća dalje, Р°ИД dodirà i utjecaja. I to osobito između 
nikacija, a posebno mtelektuamm Habsburške Monarhije, 
slavenskih naroda i zemalj i§tva na Čitavom području Srednje 
Privredne veze i migra^Äo» Turaka, dovodile su do među^b- 
istočne Europe, prije svega zbЦР. -a različitih sredma 
nih dodira stanowiižwa koj Ј^ d ÄfSXiti. Štoviše, 
prostora, dovodeći^^jući»Pa*°*ђеђа»£* ргОтјепа
vjere, običaje cкоШ provalna, dovele P. komunikacija
čije stanovništva, izazv",-_nq strukture stanovništva, j qrnsk02 stanov-
ÄSssÄesps»—>
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Trgovačke pak veze od srednjeg vijeka dalje, a poglavito u XVIII. stoljeću, 
PnoVr S4 u!p°stavJaIe 0<J. balkansko-kontinentalnog dijela te Podunavlja i 
Posavlja do jadransko-mediteranskog prostora i obratno, nisu bile ograni­
čene samo na prijenos različite robe. Zahvaljujući trgovački putovanja i 
do “obnih dotoa S^ika'razli- 
њЖV« Xtdé^nU -° dUh,0V™ Vidokru£ To se posebno odnosi
sveučilištima, Ca 1Z razbčitih slavenskih sredina na stranim
®IaVen?^n“oda 0 ko>ima >e..ri'eć 
A od XV. stoljeća dalje namSkomunikacijama, 
uz razvoj individualnosti slavenskih nîr^ etmčkon* * političkom prostoru, 
ma više smjerova kulturnih котппЉ»м” da’ m,ožemo zamijetiti medu nji- 
srednjoeuropsko-podunavske i balkan.l ’ v po?ebn° jadransko-mediteranske, 
tualne utjecaje. kansko-kontmentalne međusobne intelek-
možemo pratiti м Р^ега^епјГ^еге tib ^lavenskih zemalja i narodâ 
preuzimanja i širenja nišama- nd е’ oblčaJa, tradicija, pismenosti 
rilice i bosančice. Svi tì uTcaiH benev“tane i karoline do glagoljice, b- 
kretanju ljudi (migracije, trgovi« ^^kacije šire se sustavnim vezama u 
društava i kultura. U XVIII «тг ' ^telektualni dodiri) te zbližavanjem 
vanje i spajanje bili su osobito “J^^tualna dinamika i opće zbliža- 
Monarhiji, pod utjecajem tereziianX-tS .venskim zemljama u Habsburškoj 
dernizacijskih procesa. Svi ti oblini • > \ \oze^nskih reformi i početaka mO' 
kacija između slavenskih naroda n лд1 ele™abiih i sociokulturnih коппии- 
reformacije i protureformaciie ranin«0?3^1^ nasta)u u ozračju humanizma, 
lom pod utjecajem gospodarskih nrn™; a 1 Prosvjetiteljstva, velikim dije- 
odnosa na tom prostoru. P m,ena’ Posebno razvoja robno-novčanih 
Nije zadaća ovih redaka da h ь
koje su nesumnjivo omogućile"rneđmlt SVe te mnogobrojne komunikacije, 
na prostoru Srednje i Jugoistočne Eu^ "poz»avanje i zbližavanje naroda 
.?‘^nci 2a refomrncije I nt P0’edini su intelektualci (hrvali 
ХҮП1’. Мо1)еси) u svojim djelima’ra-,r?°Se raci°nalisti i preporoditelji “ 
^°>аг°Љ<^ slavenskih sadržaja govorili o jezično) *
d° Q a^a îde,a 0 jezičnoj i etn?čt bumanizma i reformacije pa sve 
Hn^kriči^ đ“’® 1 JuS?istočne Éùrom,^’ arodn°sti slavenskih naroda na 
Л , л ’ geografska i povijesna djela ’e Sotovo sva književna,
Ipak, gledano povijesno, takva «ь, хШ Щ1е1екгиа1аса. 
vîSSiVoÂ®01 ide* Sa^e do XIX. stoljeća) nisu, bila 
P J inih naroda na svim bitno ometala razvoj indi
4. S gledišta modernizaciiskih ^Jnna njihova života.
T*pr ie stoljeće u razvoju
skih, društvenih i Sičkb* događa “^ehi°.?<?,a-?,!hove preobi®^i- 
slavenskih naroda iniSh •proni’ena> bje voÄ“^1—
182 ,a- Pritom na umu različite 
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slavenske ideje (o sveslavenstvu, austroslavizmu, ilirizmu i jugoslavizmu), 
bolje rečeno ideje o osnivanju slavenskih višenacionalnih zajednica različita 
opsega i sadržaja, koje se u tom stoljeću pojavljuju i razvijaju kao integralni 
dio nacionalnih političkih ideologija i sustava, i to u svakog od tih naroda 
napose, metodički je ispravno polaziti od narodnih i nacionalnih individual­
nosti, koje su tada jasno izražene, a ne obratno. Tek zatim možemo uspored­
benim istraživanjem pratiti etničke, narodne i nacionalne integracijske i mo- 
demizacijske tokove i, napokon, jasnije uočiti postignutu razinu međusob­
nih komunikacija.
A tada nije teško uočiti da te različite etničke zajednice, narodi i nacije koje 
su bile u višoj fazi formiranja (kao što su češka, slovačka, slovenska, hrvatska, 
muslimanska, srpska, makedonska i bugarska) i dalje iskazuju raznolikost 
društvenih, duhovnokultumih, socioekonomskih i političkih struktura, te 
raznolikost i višestrukost povijesnih temelja i tradicija, na kojima su pojedine 
narodnosti i narodi na tom prostoru izgrađivali svoju nacionalno-pohtičku 
individualnost.
Bilo kako bilo, postojanje i njegovanje višestrukosti povijesnih tradicija (i to 
kulturnih, političkih, državnih i društvenih tradicija, na kojima se formira 
identitet svake narodne zajednice), izražena raznolikost razvojnih pojava u 
slavenskih naroda na prostoru Srednje i Jugoistočne Europe i razli iti ш e- 
resi i potrebe, i dalje će se očitovati u procesu njihova međusobnog razdva- 
janja/spajanja. Dakle, još više u XIX. stoljeću.
Pa ipak, dva su povijesna čimbenika zahvatila čitav tai
; koji su u XIX. stoljeću bitno utjecali na proces i
malih slavenskih nacija. To su: 1) organiziram ^0-
opozicijske djelatnosti političkih grupa i stranaka) ekonomske
dmia, njihovo nastojanje da se oslobode od . a Habsburškoj
moći (i svoje potčinjenosti Turskom Carstvu na je j . .... siavenskih 
Monarhiji na drugoj strani), i 2) kretanje i preobr _f«lan«lroTn i kanita- 
naroda u smjerovima modemizacijskih tokova prema gr 
Hstičkom društvu. . o . .
U skladu s tim društvenim procesima, slavensld nar^i na pro^: međusobne 
»Jugoistočne Europe u XIX. stoljeću шрпйа H i pOiitičke) koje
komunikacije (osobne, individualne, kultu ,. g_ sumnje, u tijeku
A sve vi& približavaju, osobito «Ј*raJoja/
spomenutih razvojnih tokova — iskaz kapitala
stagnacije, na što utječe soaoekonomsk sIavenskom prostoru
te razvoj i organizacija društvenih sn g rdativno duga trajanja,
(Srednje i Jugoistočne Europe) nas.taÇ najočitiji su u ovim promjenama 
koji zahvaćaju cjelokupan društveni ži ., ZJ -ednica. udruživanju segme- 
1 Pojavama: formiranju homogenih etm . politi£kih granica) u je-
nata pojedinih naroda (unutar njihov ц jedinstvene političke narode
• dinstvene/cjelovite političke muslimanski, makedonski i bugarski);
(hrvatski, slovenski, srpski, crnogorski, m naroda ц pojedine siaVenske 
organizaciji te transformaciji 1 “JS nacionalnih država i političkih zajed- 
nacije i u formiranju njihovih posebn
"lca- - , *i. nmresa koii su u neujednačenim tokovima
Razvojem tih zamršenih soc‘>al5'. ₽ t slavenske narode, pojedine su njihove 
» strukturalnim razinama zahvati!
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društvene grupe (pojedinci, grupe i elite, političke stranke, narodi i nacije) svje­
sno težile međusobnom upoznavanju, približavanju i sjedinjavanju. I to postu­
pno. najprije unutar Habsburške Monarhije, i tek zatim sa slavenskim narodi- 
ma i zemljama izvan nje. Pritom su poglavito hrvatski političari i preporoditelji
POt,?nii <>lavenski ""odi u Turskom Carstvu) civili- 
“ SX “ r
suvremene politike — plja^Se^?’?’ ao?loekonomskih čimbenika i 
nosti (o slavenstvu, au^ttoslâvSXi rČ ld®,e ° slavensko’ 
sumnje, moramo promatrati kao StirnT? ‘ ’užnoslavenstvu) ko’e>. 
približavanja malih slavenskih načita дг dugotrajan proces međusobnog 
venskoj uzajamnosti nije bila nrilaJnđ^’ ukoliko neka od tih ideja o sia 
ona je u povijesnom Х^ьЙ&. П “ a U "
u'xixt^oljeóu, ntžiiTj^usnoredh1051* n.iihova zbližavanja i sjedinjenja 
ali prije svega posebnosti, kulmmog61^^^^6111 utvrditi sllčn0^ 
slavenskih nacija. A one se___  хА°б’ ^štvenog i političkog sustava tih
raspolaže s dovoljno pouzdanih nod^i?e bi trebal° biti spora, jer znanost 
skih tokova formiraju na razleti™ ?a °.tome — u tijeku modemizacij- 
različitim duhovnokulturnim i n<M?-x?P°vima tradicionalnih društava, na 
cijama vlastitih (i to različitih^ nnvîîAc иа(ЦсЧата: uglavnom na tradì- 
Nadalje, promatramo li s gled šta
cesa, u kojima se zbiva preobrazbabitno novih sociopolitičkih pro- 
zajednice, zamijetit ćemo da se slaves Y-a u modeme nacionalno-političke 
istočne Europe formiraju unutarT» aarodi na Prostoru Srednje i Jugo; 
u tijeku jasno izraženog stvarania ,-2?“¥I0?ah,ih * višekultumih država, 1 
mca unutar pluralnoga društven№.„.?dua?lih narodnih/nacionalnih zajed- 
mtegracijskim procesima ti slavm,fc?!.o Vai.4 sk,ad“ « vlastitim nacionalno- 
vene i političke organiziranosti! ^ved Prema stupnju svoje društ'
dicionalmh društava i preuređenje tari godine, traže promjenu tra'
i Turskog Carstva), i to ne sX ™ "’lb “rstava (Habsburške Monarhu« 
što nam govori historiografija, певп fma ,ez*čno-nacionalnom načelu, ka® 
federalizma i konfederalizma, te Dren™ PÏÏ*a na£elu suvereniteta, pohtik 
narodnog ugovora. Sve je t0 Ä načeI« međunarodnog prava i među- 
liučkih zajednica — individualnih na ^^iti formiranje bitno novih P®" 
država unutar ravnopravni 
Ä u tonZn*? t0?e n^a’s^lT'^^
? uzajamnosti ЬШ m svj^"1“^’ "alvŽe^v^ju Иеј«
—alnosti, koju nisu
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II.
Historiografski problem. Prethodni uvodni metodički i istraživački dio — o 
čemu ćemo opsežnije raspravljati u posebnoj knjizi o porijeklu hrvatskog 
naroda i njegovoj preobrazbi u modemu naciju — ovdje smo naveli zbog toga 
što naša historiografija, gotovo cijelo stoljeće, još nije jasno spoznala i razgra­
ničila 1) proces integracije hrvatske nacije, na jednoj strani, i 2) razvoj/struk- 
turu različitih ideja o slavenskom zajedništvu (slavenstvo, ilirstvo, južnosla- 
venstvo), različita opsega i sadržaja, na drugoj strani. Uza svu povezanost, 
a ponekad i uvjetovanost, tih dvaju procesa, neosporno je da su to bila dva 
različita sustava, ideološka, politička, državna, društvena i duhovnokultuma. 
Štoviše, ta su dva sustava strukturirana na posve različitim vrijednostima.
1. Upoznajmo taj historiografski problem. Ovdje smo odabrali samo one 
historičare koji su utjecali na razvoj povijesne znanosti, ali i. na prenošenje 
sve do danas određenih gledišta koja se više ne mogu održati. Ukratko, že­
limo upozoriti na njihove uglavnom zajedničke stavove a usvojila ih je 
više-manje cjelokupna historiografija — koji su ometali mogućnost spoznaje 
procesa formiranja hrvatske nacije i, ujedno, mogućnost znanstvenog objaš­
njenja društvene i političke uvjetovanosti usvajanja i širenja različitih ideja o 
slavenskoj uzajamnosti, ali i strukture toga ideološkog sustava u sklopu više­
nacionalnih zajednica.
2. Već starija historiografija, koja je nastala na početku XX. stoljeća u.snaž­
nom ozračju širenja jugoslavizma, raspravljajući o ihrizmu tvrdi da su hrv 
ski preporoditelji (ne samo za vrijeme ilirskog jpokreta, nego i.kasnije, od 
I860, godine dalje) zastupali ilirsko-jugoslavensku naamalnu "^Tojest, 
da su, uz hrvatski nacionalni i politički tó-
ranja »jugoslavenskoga nacionalnog jedinstva«, p gr’ i " ... . :ueos|a_
nih Slavena unutar jedinstvene jugoslavenske unitarističke nacije jugos 
venske nacionalne države.1 .. îa
A zatim se ta tvrdnja ponavlja do danas, iako mje ®,® ... 0 poJ^ci i 
zapravo plod veoma slabog poznavanja teorij poJjæova kojima
ideologiji. Pritom posebno valja uP0Z?^itiliu objašnjenju odnosa između 
su se povjesničari i književni historičari k zbiljej iskazane 
hrvatskoga narodnog/nacionalnog i politi g ^eđene ideje o ilirskoj i južno-
unutar hrvatske narodne zajednice) i čes hrvatskih preporoditelja i
slavenskoj zajednici, koju nalazimo u ideologiji hrvatsKin p p 
političara. uglavnom publicističkih djela, unio u
Već je F. Sišić, pod utjecajem/*%^dJjtzam. Upoznajmo se s tim. Pro- 
historiografiju svojevrstan metodički ^^stitucija i struktura, a ujedno raz­
matrajući s gledišta političkih i Dokreta, Sišić je jasno uočio »odnos
voja politike (i političke akcije) za ihr gP za razvoj hrvatskog naroda ima
» tojiže^ih nastojanja iliraca, dakle od
;---------------- л т TT Zaereb 1903.—1904.; F. ŠifiČ, Hrvatska
Usp.: đ. Šurmin, Hrvatski preporod » . • jUgOslovenska misao, istorija ideje 
povijest, treä X, 179O-lM7,.Zagreb 19B-. ««.^S790_19l8) Beograd 1937.; V. 
jugoslovenskog narodnog ujedi л^та1 revolucije 1848—49, Zagreb 1949. j ü^DruStveje 
Bogdanov, Hrvatska ljevica u 7астен 1949.; isti» Historijska uloga druäwenihi,pomati borbe u Hrvatskoj: l^^TnJ^ia. Sara evo 1956.; toi, Histonja ₽o- 
Masa u rješenju južnoslavenskog.Mcionalnog pi 
htičkih stranaka u Hrvatskoj, Zagreb 195».
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Međutim, promatrano s gledišta formiranja političke zajednice u višenacio­
nalnoj i višekultumoj državi uopće, a napose stvaranja identiteta hrvatske 
nacije, neosporno je da su upravo program konfederahzma i njemu kompa­
tibilan svijet pravnih normi (kao što su prirodno i narodno pravo, hrvatsko 
Povijesno i državno pravo, te međunarodno pravo i međunarodni ugovori), 
na kojim su vrijednostima hrvatski političari od 1848. godine dalje zasnivali 
bratski nacionalni i politički program, bitno utjecali na jasno određenje 
. rvatske nacionalno-političke individualnosti i time, gledajući povijesno,, na 
integraciju hrvatske nacije i stvaranje hrvatske političke i državne zaje ce, 
1° jest ujedinjene države Hrvatske. Upravo je sadržaj (i vrlo složena struK- 
tora) toga političkog programa — čega su bili svjesni hrvatski РгеР°™^~Ј 
1° za ilirskog pokreta, a posve sigurno od 1848. godine dalje u j 
« suvremenike da jasno odrede hrvatsku nacionalno-politicku zajeto 
nJ^tojeuu državu Hrvatsku) spram drugih političkih zajedni(щш- 
ЈЈпој državi. A ta država, prema njihovu mišljenju, imala se konfe­
ti J ^danskog društva, te demokratskog i parlamentarnog ■® . À ј ravno- 
raInoj osnovi, i to putem međunarodnih ugovora u svemuj kon-
f j'toih narodnih/nacionalnih država : unutar austrijske/sre j 
toderacije.6
Је hrvatska humanistička inteligencija/elita, pod utjecajan lgPg 
p.Л? hberalnog i demokratskoga građanskog učenja, orilaffodila hrvat- 
sknШе formulirala vrlo složenu političku ^ОЈ načelon/federalizma/
nacionalno-političkom programu, i usjđadi a je s iuačelom
^federalizma, dakle s višenacionalnim i višekul ur njihovoj viziji, ovaj 
^.Srednje a tek zatim Jugoistočne Europe
& SVi?et (Jugoistočne Europe) imao bi
jest svijetu civilizacijskih i kulturnih tokova sukladnim svije-
tomJ? tOm^.oni su se programom konf^d%4^odine dalje temeljne odred­
nice^711111 1 P°litičkih normi, koji su od 1848„ б izaniu političke slobode i 
aurnJlrvatske politike, služili kao putom u P' o0Htičke narodne zajed-
nirJ101111^ (u cilJu ostvarenja homogene hrv jr^avi. Težeći izgradnji
nov2 U Nenacionalnoj i višekultumoj aUStrlLmarodnog sustava, konfede- 
raii °ба Sudanskog društva i bitno novoga m omogući integraciju
novih01 su. uzimali kao politički program koj .ih individualnih država), 
h nacionalno-političkih zajedmca (kao . macjonalne zajednice unu 
Sr?dre-tpostavku organiziranja šire interesne
-т n,e Europe. ■zahtiev za konfederativno
Pren° л* s. Sudišta toga sociopolitičkogkoncepciji hrvatskih po 
litičaredenje Habsburške Monarhije (koja jf:oeuropske Konfederacije <)
6 Postala središtem »jedne velike procese:,pryo, uz zaht^v/
рГо ^ОЈ Politici bio najuže vezan uz ove « u jedan politick1 naro (
tor Udruživanja segmenata hrvatskog n načelu jedinstva, ) .
toL-mpaktne hrvatske političke zajednice), i to Mnjenja svih hmtskih 
PokrJ*Pravne Jednakosti? drugo, uz zahpev/proces uj^ . u cjelovitu 
ЈШа (Hrvatske, Slavonije, Dahnacij ,
, • «niifičkoi i društvenoj
°x«ome; P. Korumi, Program 
199] stoljeću, Povijesni pnlozi b .
7 Тт •’ 103—156. ..
8р’ K-orunićf Program konfederalizma, n. 187
Ц, 1—322 (1992)
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političku zajednicu, i to na temelju prirodnoga i narodnog prava, ah prije 
svega na temelju hrvatske političke i državnopravne tradicije; treće, uz zahtjev/ 
proces formiranja ujedinjene Hrvatske kao samostalne i nezavisne države 
unutar austrijske konfederacije, i to na načelu pravne jednakosti i ravnoprav­
nosti svih udruženih narodnih država.
Načelo federalizma/konfederalizma bilo je dakle u funkciji rješavanja pitanja 
nacionalne slobode te postizanja i održavanja kulturnog i nacionalno-politič- 
kog identiteta hrvatskog naroda i individualnosti njegove narodne zajednice. 
Ujedno je program federalizma i konfederalizma, koji se imao ostvariti pu­
tem novih ravnopravnih međunarodnih/međudržavnih ugovora, omogućivao 
udruživanje ujedinjene države Hrvatske (cjelovite i samostalne hrvatske Tro- 
jedne Kraljevine) s bilo kojom drugom političkom zajednicom na prostoru 
Srednje i Jugoistočne Europe, ali prije svega unutar Habsburške Monarhije. 
Pritom moramo znati da je to bila jedina realna politika. Taj je politički 
program, suprotno mišljenju u historiografiji, bio zasnovan na suvremenoj 
modernoj političkoj teoriji o naciji, državi i društvu.
4. Iako je u svojim radovima napravio veliki pomak u rješavanju brojnih 
problema iz hrvatske prošlosti, ipak i J. Šidak ponavlja spomenuti metodički 
dualizam u određenju nacionalne individualnosti hrvatskog naroda. U njega 
je, štoviše, taj metodički dualistički pristup još jače naglašen. A riječ je, bez 
sumnje, o istaknutom hrvatskom historičaru, koji je više godina svojim dje 
lom utjecao na brojne generacije studenata i historičara.
Oslanjajući se na starije radove koji govore o tome, J. Šidak je u svojim broj' 
nim raspravama veoma često upozoravao na još užu povezanost između 
hrvatskoga nacionalno-političkog programa i ilirsko-južnoslavenske ideje. 
Tvrdio je da je »misao o nacionalnom jedinstvu južnih Slavena«, i to od 
riglava do Crnog mora, »jedno od bitnih obilježja ilirskog pokreta«.
Pa ip^, polazeći od hrvatskoga nacionalno-političkog programa, Šidak je 
uočio da je upravo hrvatski nacionalni preporod od 1835. do 1848. godme 
»postavljao temelje posebnoj« hrvatskoj »nacionalnoj svijesti u Hrvata«. Na- 
,e LtOu a 111ГС1 samog P°četka »južnoslavensku ideju najtješnje po­
vezuju s borbom za političku samostalnost Hrvatske«. Polazeći od tih pre- 
,e da.s“ se koncepcije o »ilirskoj narodnosti«, koja se iska- 
i 21 knnkrptnJV*0 îed'nst'ænoi nacionalnoj svijesti za sve južne Slaven > 
i 2) konkretna hrvatska politika, kao »jedino realno mognća«, »obje med« 
jed“n°Æ ’ ’eđna ° ^0’ ’ SVaka za sebe P°^ sam0 P° 
dvaiu,SU.stava - k°Ü s«. P» svom postanku, cilju i 
temeljnim _ vrijednostima na kojima su zasnovani, ipak bili bitno različit* "" 
Šidak je dokazivao u mnogim raspravama. UpoXjmo taj njegov stav 0» 
ovim odabranim primjerima: »Ilirska je ideja p^obitao zasnovana kao mis^ 
o nacionalnom jedinstvu svih južnih Slavena, od B?do Slovenaca: ta 
je misao izražena u pojmu ’ilirske narodnosti’, tj nactonX svijesti (usp-
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motto ’Danice’, preuzete od Kollâra: ’Narod bez narodnosti jest tijelo bez 
kosti’). Na podlozi zajedničke kulture, s jedinstvenim književnim jezikom, 
ona je teoretski nosila u sebi mogućnost stvaranja jedne jedinstvene nacije, 
ali je historijski razvitak njezin rast već u samoj klici zaustavio. U konkret­
nom se političkom životu ona ograničila na ’kroatizam, koji su ilirci sami 
iskovali.«9
Mogućnost da se odijele ta dva procesa, budući da su osnovani na različitim 
vrijednostima, i tek zatim da se komparativno proučavaju, ometao je ne 
samo takav metodički pristup nego također upotreba nepreciznih pojmova i 
nepoznavanje teorije o narodu, naciji i politici uopće. Vidi se to, između 
ostalog, iz ovog dijela teksta ' »Kao nacionalna ideja, u modernom smislu 
riječi, misao o kulturnoj i političkoj zajednici južnih Slavena javlja se tek u 
početku XIX stoljeća. [...] Pretpostavka o jezičnom, tj. etničkom, jedinstvu 
sadržavala je u svom zametku ideju nacionalnog jedinstva, jedne jedinstvene 
nacije, bilo to pod kojim imenom, ali se ona u xsto vrijeme sutobljavda s 
konkretnom historijskom zbiljom kao rezultatom je oga go jni g p
cesa u kojem su se oblikovale različite nacionalne bastine i svijesti.« Polazeći od tih S kojesu uZogo čemu netočne, mogao je zaključit, samo ovo: 
»Upravo fe tasvojom južnoslavenskom nacionalnom idejom kao i 
mišljuo fedSS Stoj narodnosti’, dao potrebnu snagu političkom 
kroatizmu ÎSL mjnu branu nadiranju mađarskog nacionalizma «A 
zatim je nastavio: južnoslavenska ideja ’^iTóttóS^ra-
đa, prije ili kasnije, prevlada radičite partito k j .
nje jedinstvene nacionalne svijesti Otada su se te dvije nacio-
nusao zajedništva s drugim >užn™ S ^XTobno sukobljavale i oplođivale, 
razvitak hrvatskog naroda.«11 svojim radovima
U tom slučaju riječ je o luston&ru^ï*d i dugogodišnji urednik časo-
1 cjelokupnom javnom djelamošću.kaop agog . U povijesne znanosti i 
Pisa Historijski zbornik, znatno Pa7p^; kako vidimo, Šidak još
na formiranje mnogih mladih bstorl^v ’ ustava u njihovim međusobnim 
nije jasno postavio, ni ra2V0; hrvatske duhovnokulturne (ne
ndnosima/suprotnostima: 1) POJa™ 1 t ;est temeljne vrijednosti
гаио jezične) i nacionalno-pohtičke zajednice, na jednoj strani,
koje su tvorile individualnost hrvack naco^ za.e(JništvUj na ^go stram. 
* 2) ideološki stav o ilirsko-južnos a zajednice i njezinu
A sve to zajedno (prvo, formiranje n д ц složenim integracijskim i 
preobrazbu u modemu naciju» Koja eoio§ki sustav slavenstva, ilirstva i 
n*odernizacijskim procesima, i, drugo» . jedino komparativnim istra- 
JUžnoslavenstva) moguće je, dakako, up sustava na Širem prostoru Sređ­
ivanjem društvenog, kulturnog i РоП proučavanjem južnoslavenskog
i Jugoistočne Europe. Dakle, ne iskazuje u svojim brojnim
Prostora, koji se tada (u XVIII. i X . ' к1цШтпп, državnim i svakako 
društvenim, vjersldm, političkim, đu . t0 uza SVe moguće postignute 
teološkim različitostima i suprotnostima, i to u 
Međusobne komunikacije.
^HSTstuđije iz hrvatske povijesti XIX. stoiječa, n. dj„ ii. 
u *sto djelo, 45.
hto djelo, 49 i 51. 189
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лЛ«<?Г°Пм’ГаЈи& S zbilje, to jest »reda događaja« i ujedno »reda ideja« 
i r^rem0^etiti da su na formiranje hrvatskog naroda 
nos or^efa U m?der?u naciju, u tijeku relativno dugoga povijes;
i instituciie nSJwpVe£a--Ut}eC^e- temeljne društvene/povijesne vrijednosti 
društveni politički Hde!???.zaiednipe i 2) srednjoeuropski i uopće europski 
janja toea Sires’ nkniSia • °-^ sustaYx- A ipak Šidak, iako je svjestan posto- 
i dalje tijesno^Doveziii#»1 .n)eg.ova.utiecaia na razvoj malih slavenskih naroda, 
identiteia “og ( ii- 
vorn i sudbinom ilirJv? ; • ° ne°đređene tzv. nacionalne svijesti) s poja 
svijesti, tobože prethodi i^StS^™’ к°’е’ S gledišta P°>ave nacionalne 
da su već г*’¥ј Рг°Ыет toga metodičkog dualizma, isticao
za južne Sirene Xnom ’ Č,m'eni“m da se iz rnnošm različitih naziva 
’genetička’: slovensko (’кгапк^п^к118^*1’ izdvajaju tri kao ’rodoslovna d 
i s njihovim nacionalnim nhir°x-’ ^atsko i srpsko«, te da su »bili na čist 
Nasuprot toj spoznaji koioi 1 iednakom međusobnom vrijednošću«, 
da još od ilirizma među hrvatskim^ n*ći zamjerke, sm.atr5viie 
nacionalne ideje«, odnosnn dtri-1 nar°dnjacima i političarima postoje »dvij 
ska, i da su oni, prema tome ?acxonalne svijesti: hrvatska i južnoslaven 
i južnoslavenske). pa је tvrđin .odobno težxlx stvaranju dviju nacija (hrvatsk 
neoapsolutizma, od 1860 a Î *’hrvatska Narodna stranka, nakon sloin 
jalne cjelokupnosti i samostalni ?а ,е’ J*“11 težnje za postizanjem teritori 
ske i njezine modernizacije^??™ ^tskih zemalja unutar ujedinjene Hrvai- 
nacije), također »polazila od id™ Î ^ltno utjecala na integraciju hrvats 
Sažimajući izloženo iasnn ■ j в ’u^nos'avenskog nacionalnog jedinstva«- 
i suprotnosti hrvatske narođ„7/ ‘^0 ni'e “oguće istražiti splet povezanost« 
Чеки društvenih i poviÄe/“acionalne i političke zajednice (koja se, u 
liti^ J ^dtucijama vlastite ^>c.?sa’ formirala na individualnim vrije 
duhovnokulturne i vierd?V1,eS-nj za>edmce) spram svake druge P 
kÄEur°Pe’. a napose sn^ f sZa,ednice .na prostoru Srednje i И0/ 
zaiertn-lte^ Stirasam°uma£lAvìrOS ^e POstoÌede južnoslavenske zajedn« » 
Ik ai.ur?.dosbvnim“ÄI ’ Ч1 te kod malobrojne elite u osjećaju 
svie®ni₽°,r°d*telj« — već za vrijeme^?13’ lo^’ dakle, nije uočeno da su hjv 
od?osa Politike i kulturi •111папа> a napose od 1848. godine dal)®’ 
nomarmi n'ih°Vameđus°brI>godnn^e mdiv»duataosti nacionalno-polit«  ̂
ideiu ? ilir'b ~ hrvatski nacionaln 3 višenacionalnom i viŠekul 
рХ JÄ^^skomÄ±*ki program’ na >ednoi 
posve razhčitnn vrijednostima? 1X „ na drugoj strani, zasnivah na 
№ šidalt ni svi oni koji tu te ' , ’ Пеп1а>ц mnogo zajedničkog. . ., 
rbtičku?IrtVeC?a hrvatskih ргеХ^гг? nisu Pokazali na čemu zasniva' 
Sriltičk?°?“*m ideju i, St Ä »«upala južnoslavensku un » 
svijesti« A t ,užJos^avenske nacije i »Л?1 stvafanju »jedinstvene«, t0 lne 
mnoei straniU,?krku pojmova i netn^instvene južnoslavenske nacion 
nogi strani historičari.1^ netočnih zaključaka prihvatili su takođe
stSanj^ v£ пег^знТт КоЦаг°* takm^1 ’L1848’ Beograd 1987., 133, i 
domaćoj i stranoj taratori^₽»$ ^Ј. u
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5. Kada je riječ o istraživanju porijekla i razvoja hrvatskog naroda, o njego­
voj preobrazbi u modemu naciju, i o metodičkom pristupu istraživanju nje­
govih temeljnih vrijednosti i procesa koji vode do integracije hrvatske nacije, 
tek je M. Gross učinila ozbiljniji pomak u našoj historiografiji. Njezin »pri­
log istraživanju integracije hrvatske nacije«, promatramo li ga s gledišta 
teorijskog i metodičkog pristupa, uza sve zamjerke što ih možemo izreći, 
nešto je bitno novo u našoj historiografiji. To je dosad najozbiljniji pokušaj 
izrade teorijskog »modela« proučavanja izuzetno zamršenih povijesnih pro­
cesa koji utječu na integraciju hrvatske nacije.12
ipak, proučavajući odnos hrvatstva (individualne aspekte hrvatskog na­
roda) spram jugoslavizma — bolje rečeno, motreci razvoj određenih pod- 
struktura (formiranje i razvoj nacionalne svijesti, kulture i politike) unutar 
procesa integracije hrvatske nacije i njezin međuodnos spram ilirske/jugo- 
slavenske ideje — ni M. Gross se nije mogla osoloboditi metodičkog dualizma 
O kojem smo raspravljali. A nije ga se mogla osloboditi zbog toga što je bila 
još uvijek pod utjecajem naše historiografije u kojoj, kako smo vidjeli, taj 
problem nije riješen. ... .
Upoznajmo najprije njezin prilog proučavanju porijekla hrvatskog naroda i 
njegove preobrazbe u modemu hrvatsku naciju. Valja reći da ona taj »prilog«, 
kao i druge rasprave o toj temi, zasniva na relativno dobrom poznavanju 
teorijske literature, i to sa šireg aspekta društvene znanosti. A jedino je s tog 
interdisciplinarnog gledišta moguće učiniti pomak u rješavanju tih problema 
PoriÎeHoæo jest integraciju hrvatske nacije, M. Gross promatra kao »složeni 
Proces preobr2>ćTtradicionalne hrvatske etničke zapedmœ, Ч srednjovjekov- 
nog hrvatskog naroda, u modemu naciju u • 1 . • ,
Kako vidimo integraciju modeme hrvatske nacije Gross opisuje kao ne- 
Prekidnu mižnu kao^neravnomjeran« zamršeni relativno dugotrajan proces, 
unuta/kofega“ iSe, ^jest »oblikuje se«, jedno iz drugoga: »preobrazbom 
arednjoÄnog SÄ naroda« u modemu hrvatsku naciju. 
U tom slučaju, moramo polaziti od b^g^ homogenost / 
kao stvarnosti, i upravo opisuje kao zajednicu
Zato ona »srednjovjekovni hrvatskiiezin0: ^ogostrukosti, koja se obli- 
< hrvatsku etničku zajednicu«?,! v;erskih i kulturnih struktura i procesa, 
kuje « društvenih, u tome je što, na temelju
Međutim, nedostatak u PnstuP.? eline vrijednosti i strukture hrvatske 
Povijesnih spoznaja, nije odredila tem J ^jednosti koje tvore indivi- 
narodne zajednice u srednjem vijeku. ,e zadaća bila uža. Nastojala je pratiti 
dualnost hrvatskog naroda. No, n)ez^ 1 щ hrvatske nacije; i to unutar 
»neravnomjerni tok i stagnaciju« рп XVI. do XIX. stoljeća.
tegracijskih« i »dezintegracije i ’ p afôke nacije, ona usmjeruje daljnji 
Gledajući tako na proces int^raclJ® n,ređenih podstruktura (razvoja nacio- 
ad: 1) na istraživanje pojave i razvoj ^onomskP »homogenizacije«); 2) na 
'ÏXSS’.Âb etapa u razvoju »narodnog preporoda«,
17—---- ----- - .. .. лыи« Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16.
0 integraciji h5Yats^e Zagreb 1981.




hrvatske naciie«-P 3Ì na zapo^eo ? kada dovršen proces integracije
(u tijeku integracijskih i ^az.lvan,e temeljnih vrijednosti i struktura, koje 
nacije a to su- etnička i ez^nte^aciJskih procesa) tvore osnove hrvatske 
gospodarstvo, tradicija, obi&TTœob?’T’ n.acionalna ideologija, kultura, 
м rv™ ’ a os°blto formiranje »političke zajednice«,
miranje odnosno davno rečeno - da na for-
kulturnih, političkih i ekinomsldh °bna interakciia društvenih,
Pritom naglašava da, pri istraživanm i и 1.StrUktUra U razv°iu> 
ske nacije, uz ostalo, posebnu na?n- ob)a^.nJavanju procesa integracije hrvat- 
2) procesu »stvaranja buržoaska-der^ posvetiti 1) »političkoj akciji« i 
ona piše: »Pod pojmom^nario^Um?featske političke zajednice«. O tome 
kojega se postepeno prevladavaju lokal ь5??С1,’а’. razumijem proces u toku 
stvara se politička zajednica i ra7viia^1Zm^ ^Wonalizmi etničke zajednice, 
kulturnu homogenizaciju narirmai U Hv^etl za ekonomsku koncentraciju i 
politički aspekt u Zajednice-e Л.i°š više isti&
nosti putem političkih akcija i nr<J .na<?.Je- »Nacija nužno teži k samostal- 
mtegracije uz ostalo i stvaranie Zato je proces nacionalne
bi postala politička cjelina u vln<JJ<Ce ^0,а se ^eli politički izraziti kako 
široku autonomiju koja bi ioi отл<« J..naci°ualnoj državi ili barem postigla 
tome, proces integracije određenaP°bt^ki život.« I nastavlja: »Prema 
mm kada se ona konstituirala калаС1,г- ^oze se u načelu smatrati dovrše- 
ekonomsku koncentraciju i kulturni, Pobtl^ka zajednica, postigla određenu 
pripadnika razvila dinamična пяНп ^mogenost i kada se u većine njezinih 
Kako vidimo, Gross tumaä da
SSS“ tobuhvaća sve potrebnePshnS^lntTgrac^e hrvatske nacije u XIX- 
strukture) nužne za »izgradnju naciS^P1^116 elernente« (sve vrijednosti i 
nomske koncentracije«, »kulturne h« *’ A tada ,e riieč — uz postizanje »eko- 
svimnn/0J--St Sviesne djelatnosti n?egeni2acije<< 1 »mobilizacije nacionalne 
javno®a ostvarenju nacionalnih ciljeva п»
Političke zST -SVega >>0 usmjerenju prema stvaranju 
JÌ- . m а®ре^и (koji, uz druffe kraju, raspravljajući o tom
miranje nacije, a tada je пЧаа ge ^mbemke, također bitno utieče na for- 
i naciS^ Politikom Рг0^^’ 
S’ie°X—,u^’e: m sv£ ^® te o organizaciji politi
ka^oHtiŽS’® ‘?аЈ stvorila osnovne t^T*® slabosti ‘ pritisak izvana, P.<?' 
kao političke zajednice.« S”Ovn® te»elje za konstituiranje hrvatske nacije 
Iz tih odabranih primjera vìa-
0 na^dudnac -?UtOrica - Poznavajući relativno 
nache ЫеЛ^® te?ri>ske osnove za’ JTv4?’ PoIitici, ideologiji i društvu 5" 
nomske strXme i not-®iasno“ofiiagótovo8^73“’® Procesa inte?S- 
hrvatske nacije. povi)esne aspekte/pr<£ ° tj,®društv?ne’1.kuln?r?®2adju 
Pa ipak, raspravljajući o od„ u ’* “
viLTa to na JS-0’- •?^е<ЈепЈ’» individualnosti hrvat-
logije), ni Л? iial»ih етрХа^°’ idaologiji) spram
ljajući 0 jugoslaveneV11-6-je m°gla oslobođitr-aZVO,u naci°nalne svijesti i td 
snažnim EK4 ldeol°giji iÄ’W« dualizma. Raspra’
’ Ca,em spomenutih radova? ^?’,»a«onalnoj ideji, bila je P®d 
192 J- S,daka i dijelom radova N. Sta»
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cica.13 A oni taj problem nisu riješili. Uz to, ona je u svoje radove unijela 
novu terminologiju, koja, umjesto da riješi problem, unosi nove nejasnoće u 
istraživanju odnosa hrvatske kulturne i nacionalno-političke individualnosti 
spram ideje o južnoslavenskoj zajednici. Tako je, raspravljajući o »nacionalno- 
integracijskoj ideologiji u Hrvata« u XIX. stoljeću, tvrdila da je »jugosla- 
vizam« (kao nacionalno-integracijska ideologija) »bio sastavni dio« u »procesu 
integracije hrvatske nacije«. Štoviše, smatrala je da je »jugoslavenska ideologija 
bila hrvatska nacionalno-integracijska ideologija«, da je, prema tome, »na 
različite načine povezivala hrvatstvo i jugoslavenstvo i bitno pridonosila 
konstituiranju hrvatske nacije«.
13 Povijesni prilozi
I Pritom je objašnjavala da je jugoslavizam u Hrvata bio »nadnacionalna ideo­
logija«, koja u sebi sadrži »jedinstvo različitosti«. Ali je na kraju zaključila 
da je jugoslavenska ideologija nakon sloma neoapsolutizma također funkcio­
nirala »kao hrvatsKa nacionalno-integracijska ideologija sa zadatkom da mo­
bilizira najprije hrvatsku inteligenciju na putu izgradnje modeme hrvatske 
kulture i državnosti, dakako uvijek s aspekta budućeg sjedinjenja Jugoslavena«. 
I tako dalje. A jasno je da na osnovi takvog shvaćanja ne mogu biti izgrađeni 
i ni metodički pristup ni spoznaja zamršenih procesa formiranja malih nacija 
i na prostoru Srednje Europe. Ali, prije našeg zaključka o tome, upoznajmo 
! ioš jedan primjer u historiografiji.
i N. Stančić je, o tome nema spora, svojim radovima bitno utjecao na razvoj 
! naše historiografije i naših spoznaja složenih procesa integracije hrvatske 
i nacije, posebno kada je riječ o hrvatskoj povijesti potkraj XVIII. i na početku
XIX. stoljeća A i njegova razmišljanja o naciji vrijedna su pažnje. .........
Pa ipak, ni on se nije uspio osloboditi metodičkog duahzma. Raspravljajući 
■ o odnosu hrvatske individualnosti i jugoslavizma, slijedio je sve zablude J.
šidaka (o noToianlu dviju nacionalnih ideja i svijesti u Hrvata: jugoslavenske
i Srvatske)?Pritóm je prihvatio ne baš sretno izabranu terminologiju M. Gross. 
Pod Utiecaiem T Si đaka — koji je uporno dokazivao da su hrvatski narodnjaci 
ne sXSizma nego i n^on 1860. godine, zastupali i jugoslavensku i 
Za V1112™3’.“ ? кт crnčić ie tvrdio da su dalmatinski prepo- 
tskj1 nacionalnu ideju • «uvensku nacionalnu ideju i nacionalnu 
i zas.tuPa l ^Пп tnTne niše odabrali smo ovaj : »Narodnjački
i Ori-eSt‘ brojnih primjera g 1® društvu primorske Dalmacije nosilo je 
jentirano građanstvo u gfa ra7Vitka Dalmacije. Premda mu nije bilo 
sebi teret zasebnog povijesnog nuku, ono još nije bilo spremno da 
trano hrvatsko etničko ime, pris .-e uključi pod hrvatskim imenom, 
; se u proces hrvatske nacionalne mteg су) P. JužnOslavenska 
ј *е Je prihvatilo misao o ^«^Æ^eutralizira^dalmatinski partikularizam i 
acionalna ideja imala je zadatak napredak procesa hrvatske nacio-
; bvo-đalmatinsku ideologiju i da o• ^1да integracijska ideologija gradskih 
naine integrađje. Južnoslavenska naći narodnjačke ideologije
narodnjaka u Dalmaciji bila je jedna štrosmajerovskih narodnjaka u 
! k°ja je kao sustav bila najrazrađemja коа snu ;
---------- ., t nreDorodnog pokreta u Dalmaciji (M. Pav-
. .. N. Stančić, Hrvatska nacionalna ideologa pf integraciona ideologija dalmatinskih 
’ nieS°v krug), Zagreb 1980. » “ za hrvatsku povijest, sv. 11, Zagreb 1979.;
i ^odnjaka 1860/61. godine, Radovi f^Ç/ ^tveni razvoj u Hrvatsko; od 16. do po- 
; Narodni preporod u Dalmaciji, u knjizi,
. če*a 20. stoljeća, n. dj., 231-250.
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banskoj Hrvatskoj. Ona je odigrala ulogu hrvatske nacionalne integracijske 
ideologije.«14
Međutim, da bi se riješio taj problem, treba razdvojiti ova dva sustava : 
hrvatstvo (individualne aspekte cjelokupnoga života hrvatske narodne zajed­
nice) od ilirizma i jugoslavizma (kao ideologije), te istražiti temeljne vrijed­
nosti na kojima su zasnovani, i to na razini stvarnosti, ideje i ideologije. I 
tek zatim istražiti međusobne komunikacije tih dvaju sustava. A to još nije 
učinjeno, nego se gotovo cijelo stoljeće ponavljaju stare zablude.
Kao J. Šidak i M. Gross, i N. Stančić je uvjeren da je hrvatski narodni рге' 
Na e^niSÏT’ važn\ u oblikovanju hrvatske nacije«.15 
Na drugoj strani, još uvijek, kao i ti njegovi profesori, ponavlja da su hrvatski 
preporoditelji (i to jednako za ilirizma i nakon sloma neoapsoutizma) također 
zastupali jugoslavensku unitarističku nacionalnu ideju ŠtoX,^ su hrvat- 
(i ideje O 
pravljajući o ilirizmu, zaključio :₽»Ideja o nadnn^0) nac£1,1Pa ,e 0 
jedinstvu južnih Slavena neprestano U6?1*10?1
čiji, kao izraz hrvatskih i jugosla^nsldb^Y .SV0)0) dvostrukoJ 
nog pokreta.«16 nskih integracijskih tendencija preporod-
narodu, naciji ^HticU slabo Poznavaiući te0?Çk°
mi ideju/program o jugoslavenski S?rr ’ promatrajući povijesno i kritički, 
hrvatskih preporoditelja8ne nalazimo^,užnoslavensk°j naciji u ideologiji 
hodnike, N. Stančić fc takođ«?тв’ slVedeć? SVOje РЛ 
koncepcija o južnim Slavenima kao hdnni « a--^ krugu Lj. Gaja »razrađen 
te da je »prihvaćeno ilirsko ime za tai Ц«8 ,ednim književnim jezikom«,
6. Prema svemu što je rečeno тХ / П,е.б°У jezik<‘?7 
kada je riječ o hrvatskoj povijesti XTX° ZakJjučltl.da u našoj historiografiji, 
bitna razlika između ovih dvaiu «n«* st0^e^a, još nije uočeno da postoji 
međusobno povezani: prvo, hrvatstva^*'™ koliko da su u prošlosti bih 
ovisnosti dvaju podsustava_ i to aï t e *skazuie u procesu uzajamne
ska narodna zajednica i b) kao iJ« a°. ovn°kulturna i politička hrvat- 
zajednici — te više podstruktura flmib°,eduia^? * društvene svijesti o toj 
akcije, nacionalne svijesti, ideologije gospodarstva, političke
grama o savezu s drugim narodima i • е’ drugo, * РГ°'
istočne Europe unutar kojih se iavliaî .\c“ma na prostom Srednje i Jugo- 
ilirizmu i jugoslavizmu.18 ' ,u ldeJe 0 slavenstvu, austroslavizmu,
Još, dakle, nije jasno uočeno da su ta
posve različitim vrijednostima i strnim a SUstava i programa temeljena na 
strukture i vrijednosti (osobito kulturn“*1*1?.* A Upravo su njihove različite 
vene), i na njima formirane različite v,^LP° .^ке, pravne, državne i druŠt- 
------------ -  turne i sociopolitičke zajednice, bile 
14 .ЛЛ Stančić, Narodni preporod n 'n«,
*’ N- narodni prepo^i™^”
Isto djelo, 24. d 179°—1848, Zagreb 1985., 2.
Isto djelo, 21.
Mi smo o tome pisali u više radova тт
Jwslavizam i federali»»» 
stoljeću Lettre internati1 Uj ХР^ stoljeću, n di • ^federalizma u hrvatskoj P° 
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važan regulativ, i to ne samo u određenju individualnosti i identiteta hrvat­
skog naroda nego također u određenju odnosa hrvatske nacije spram svake 
druge zajednice (etničke, kulturne, političke, državne i nacionalne) na pros­
toru Srednje i Jugoistočne Europe.
Da bismo upoznali odnos neke zajednice (a ovdje je riječ o hrvatskoj etničkoj/ 
narodnoj zajednici i hrvatskoj naciji) spram njezina okružja (spram narodâ 
i nacijâ na prostoru Srednje i Jugoistočne Europe), moramo klasificirati i 
zatim istražiti temeljne strukture i vrijednosti postojećih zajednica (to jest 
sve one vrijednosti na kojima se formira identitet određene zajednice) i pro­
učiti njihove međusobne komunikacije. Osobito treba istražiti odnos nacije i 
politike, to jest utjecaj političke akcije, političkog programa i političke zajed­
nice na formiranje hrvatske nacije i ujedinjene države Hrvatske: Trojedne 
Kraljevine Hrvatske. ..
Iskazujući sve to ovdje nužno shematski, jer ćemo o tome opširnije rasprav­
ljati u posebnoj knjizi o porijeklu hrvatske nacije, upoznajmo temeljne vri­
jednosti, strukture i načela na kojima su^hrvatski preporoditelji za bratskoga 
nacionalnog preporoda (posebno od 1835. do 1848., a naročito 1848.-50. i 
1860.—70. godine) izlagali: ..
a) program ujedinjene države Hrvatske i integracije hrvatske nacije (tabela
br. 1) .
b) ideje i programe formiranja višenacionalne i višekulturne interesne zajed- 
mce (tabela br. 2)
Integracija hrvatske nacije - koja nastaje preobrazbom hrvatske etničke/ 
naroduTaiedriœ i to u tijeku relativno dugotrajnih povijesnih i socijahuh 
Procesa- osŞe se u međusobnoj interakciji svih vrijednosti i struktura 
koje smo naveli u tabeli br. 1. u mejusobnoj interakciji ovih vri-
ema tome, hrvatska se nacij društvenih, političkih, državnih, prav- 
Jednosti: jezičnih, duhovnokulturn , ideoloških i rodoslovnih. Hrvatska 
nih, socijalno-povijesnih, ideje nacije), nije određena isklju-
^acija, dakle (ш na razini zbiljem n »modelu« jezične nacije,19
člVo kulturnom kategorijom, toboz p roces u §јгет sklopu međusob- 
nÇgo njezin nastanak i razvoj viie^ih interakcija. Promatramo li s
nih socijalnih, kulturnih, političkih i p J nacije, to jest na određenje 
^ga gledišta, jasno je da na integtac Ј drugtvenoga života, utječu sve 
njezine individualnosti na svim jx> J fonniran u relativno dugotrajnom 
°ne vrijednosti koje tvore njezin identitet, tonni
Povijesnom razvoju (tabeIa br‘ . °ičnU zajednicu (jezik, pismo, pismenost,
a) sve one vrijednosti koje oblikuju * jezična tradicija);
Pojava i razvoj književnog jezika i knj širu duhovnokulturnu zajed-
b) sve one vrijednosti i strukture koj' tradicija hrvatskog naroda, nje-
nicu hrvatskog naroda (kulturna i u običaji, kulturne institucije, spo­
lova književnost, umjetnost, nauka, vjera, o
ženici kulture, školstvo); jezične i kulturne homogenizacije
c) sve one vrijednosti koje utječu na P* . povezivanja periferijâ i centra); 
Unutar modernizacijskih tokova, te čvršćeg P




ZAJEDNICA I DRUŠTVO NA PROSTORU SREDNJE I JUGOISTOČNE 
EUROPE: DRUŠTVENE PROMJENE I PROCESI U IDEOLOGIJI I 
POLITICI HRVATSKOGA NACIONALNOG PREPORODA (HRVATSKIH 
PREPORODITELJA)
Tabela 1.
PROGRAM UJEDINJENE DRŽAVE HRVATSKE I INTEGRACIJE 
HRVATSKE NACIJE
Temeljne vrijednosti i strukture Nacionalno-integracijski procesi
RODOSLOVNE STRUKTURE 
šire slavensko porijeklo 
Hrvatsko etničko porijeklo 
Krvno srodstvo
Slavenski običaji
Etnos i etnički identitet:
a) širi slavenski
b) uži hrvatski






Tradicija, običaji, vjera 
Etnički identitet
PRAVNE VRIJEDNOSI I NAČELA 
Prirodno i narodno pravo 




Izgradnja pravnog i parlamentarnog su­
stava (proces modernizacije)
POLITIČKE VRIJEDNOSTI 
Političke i državne institucije 









Državna i državnopravna tradicija (hr­
vatska)
Program o izgradnji moderne hrvatske 
nacionalne države
Vjera u praslavensko zajedništvo
Prirodna zajednica (nastaje u prirodnim 
uvjetima rada i draštva)
Hrvatska etnička i narodna zajednica 
Uvjerenje da su se Hrvati na ovaj prostor 
doselili kao organizirani narod
Formiranje jezične zajednice
Razvoj duhovnokulturne zajednice hrvat­
skog naroda (tradicija) .
Pojava i razvoj individualnosti na područ­
ju kulture (neponovljivost)
Formiranje kulturne zajednice hrvatskog 
naroda (nacionalna kultura)
Formiranje zasebne etničke, vjerske, na­
rodne i kulturne zajednice
Prirodno pravo svakog naroda na slobodu, 
jednakost i samoopredjeljenje
Formiranje ujedinjene Hrvatske kao po­
vijesne zajednice (tradicija) м
Proces ujedinjenja hrvatskih pokrajina 
novu državu: ujedinjenu državu Hrvat­
sku
Proces postizanja nezavisnosti i samostal­
nosti ujedinjene Hrvatske
Javna funkcija povijesnih/političkih 
tucija: Hrvatski sabor, banska čast, via- 
da, sudstvo, školstvo .«
Formiranje i organizacija hrvatske politi 
ke zajednice: ujedinjene države Hrva 
ske
Proces formiranja moderne hrvatske nacije 
Program federacije i konfederacije
Svijest o postojanju (samostalne) hrvatske 
države u srednjem vijeku .
Proces formiranja moderne ujedinjene m 
žave Hrvatske, koja pretpostavlja: 
a) udruženje segmenata hrvatskog na 
roda u jedan politički narod
196
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Tabela 1. (nastavak)
državnih struktura
~n°s spram višenacionalne države: fe­




za udruženje segmenata hrvatskog 
?®roda u jedan politički narod 
jA?3 ujedinjenje hrvatskih pokrajina u 
^yUustvenu hrvatsku političku zajednicu 
j_x2a formiranje nezavisne i samostalne 
J&ve Hrvatske
га Preuređenje Monarhije u srednjo- 
. opsku konfederaciju
za postizanje saveza s južnoslavens­
ku* narodima u Monarhiji 




društveni procesi (pro- »ЈЧепе) Мпг1а«~
e1*0 građansko društvo 
uŽ?Aogua PREPORODA 
GJ2iS? ?aPadaIdeia^?8^1 liberalni sustav 
ldeolo«b.pret^a: ’razvijanje i usavršavanje« 
vižam Aitavi: slavenstvo, austrosla- 















FoÄeToS^e modeme ujedi- 
(ÄX-iedi^
pravne, parlamentarne i пеш
sTsrS^““’“enit"’аааИгшп’ 
fäerali^n i konfederabzam
Modernizaäjski K>kovi^PJ ‘̂og . 
IZKtadn a modernoga gm 
taktičkog druätva
Šlire interes« višenacionalne 
jculturne zajednice ^вке na- 
Ekonomska ho^ş«“«“’
R>đ,i₽^±S^awpri’rtde 








ÎÜEJE I FORMIRANJU VIŠENACIONALNE
viocKULTURNE INTERESNE ZAJEDNICE
Temeljne vrijednosti i načela Višenacionalna i višekulturna zajednica 
(na razini ideje, programa, zbilje)
pravne vrijednosti i NAČELA
Međunarodno pravo
Međunarodni ugovori
P°vijesno PravoHrvatsko državno pravo
stav) državnopravna tradicija (kao su-
NaÂr T“*“0 prav°
Načelo pravde i pravednosti
DRŽAVNE STRUKTURE
Postojanje slobodne i —. •
KÄtsÄ” atske 
лЙҖ; ÄWke držarae i 
»osti i samos™taôsPtîSthOianie,.Cielokup-





mine zajednic”aBke spran> višenacio- 
Politička akcija
Političke grupe i stranke
|reDsOhv“topSKTURE
Etnički identitet
Spoznaja da je srednjovjekovna država 
Hrvatska stupila u savez/konfederaciju 
s Ugarskom na temelju dvaju ravno­
pravnih međudržavnih ugovora
Spoznaja da je Hrvatska u XVI. stoljeću 
stupila u savez s Austrijom na temelj 
dvaju ravnopravnih međudržavnih ug°* 
vora
Otuda zahtjev, osnovan na pravu, za for 
mi ran je ujedinjene države Hrvatske 
XIX. st.) i njezino udruživanje s Ugar 
skom i Austrijom na temelju novog» 
međudržavnog ugovora (nova konfed 
racija)
Spoznaja i svijest o postojanju samostalne 
hrvatske države u srednjem vijeku
Spoznaja da je Hrvatska, promatraju 
pravno, sačuvala svoj državni i drz 
nopravni kontinuitet te političku/drza 
rni i teritorijalnu cjelokupnost
Svijest o postojanju hrvatskoga sre<^fZ 
vjekovnog naroda, i to kao kompak 
etničke zajednice e .
Sve to utječe na proces formiranja uje 
njene države Hrvatske, i to kao slobodu 
i nezavisne države unutar višenacio 
ne Habsburške Monarhije (nove k 
federacije)
Program o preuređenju Monarhije u sred 
njoeuropsku konfederaciju, i to ujj• .^ 
emokratskoga, građansko-kapitab a 
K°gj pravnog i parlamentarnog dru 
r°Sram o udruživanju ujedinjene 
he s ujedinjenom Slovenijom i srp8 
ojvodinom u politički savez .
0 Širem političkom savezu s Л* 
m Slavenima izvan Monarhije ( 
ar srednjoeuropskog/podunavskog 
federativnog sustava)
Vjera u praslavensko zajedništvo 
slavenski običaji i slaved 
fenologi ja
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a) na području kulture Gdej 
tanju nove kulturne zajednic )
b) na području politike nolidćke 





Federalizam i konfederalizam 
Trijalizam
IdÄPurepoÄe slavenskog emić- 
KV^PoštojaniejBrskog/juinosta- 
venskog etničkog »jedinstva« 
ri ïdeia o okupljani« svih )UŽmh Sla- 
veM oko jednoga književnog )eaka i 
SE““okupljanju svih južnih Sla- 
X ilutar nove kulturne zajedmee 
e^okušaj/promažajstvaraniaieinst- 
vene kulturne zajednice svih južnih 
Slavena
Program o prihvaćanju ilirskog imen.i kao 




Vfna;,druživanju Hrvatske, Slovenije i 
w ^ndine (unutar Monarhije) VojvodineДипи Slavena (
lazanje samo iSĆ’.godine)
kulturne inte j^jatamog sustava) 
’sÆnrope, tj. Habs- 
burške Monarhije
a •. hrvatsku političku i nacionalnu
d) .sve one vrijednosti koje jasno ‘(« «! * oïaÂV
zajednicu, to jest ujedinjenu drža teritorijj moderno
državnopravna tradicija, emiČki i P VOj a posebno hrvatski na 
Političko načelo, prirodno i naro cilju); . .
Politički program i politička akcija homogenizaciju, i to 1) udru-
e) sve one vrijednosti koje utječu na. d j җ, u)edm)^
bivanjem segmenata hrvatskog na državu Hrvatsku (a oj P
“lem hrvatskih pokrajina u “^/“’^„cije, izgradnja političkog sustava, 
akcija, politički program, političke insù
Političke stranke); određuju hrvatski etnički i politički
) sve one vrijednosti i struktui 
teritorij;
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g) sve one vrijednosti i strukture koje oblikuju posebno društvo i društvene 
odnose unutar hrvatske narodne zajednice;
h) sve one vrijednosti koje održavaju i štite politički i državni suverenitet 
ujedinjene države Hrvatske (hrvatska državnopravna tradicija, međunarodno 
pravo, međunarodni ugovori);
i) sve one vrijednosti i strukture koje oblikuju društveni i politički poredak;
j) sve one vrijednosti koje zajedno oblikuju hrvatsku naciju kao povijesnu 
zajednicu zasnovanu na skupnim institucijama i vrijednostima vlastite kul­
turne, političke, državne i državnopravne tradicije, ali u međusobnoj socijal­
noj interakciji te unutar modemizacijskih tokova na koje posebno utječu 
građansko društvo i kapitalistička privreda (ekonomska homogenizacija). 
Kako vidimo, hrvatska nacija nastaje u zamršenim procesima socijalnih 
interakcija. Zato njezinu individualnost (čak ni na razini nacionalnog načela) 
nije mogao odrediti ideološki podsustav ilirizma i/ili jugoslavizma, koji su u 
XIX. stoljeću najčešće bili deklarativnog karaktera.
Iz toga slijedi zaključak da je na proces integracije hrvatske nacije (jednako na 
razini zbilje i na razini ideje i načela nacije i nacionalne ideologije) ponajprije 
utjecao cjelokupan vrijednosni sustav iz tabele br. 1. Na tom vrijednosnom 
sustavu hrvatski je narod zasnivao svoju kulturnu i političku individualnost 
i cjelokupan javni identitet.
Na drugoj strani, vrijednosti i načela iz tabele br. 2, kako vidimo, ukoliko se 
ne dodiruju s vrijednostima iz tabele br. 1, ne određuju identitet i individual- 
atS • ?ас1)е» ali su te vrijednosti veoma važne za određenje njezina 
° X i V okupnom prostoru Srednje i Jugoistočne Europe. Pritom su 
na e o e eralizma i program konfederalizma (a napose međunarodno pravo 
иЯ°Ү°?’ \s tim u vezi hrvatska državnopravna tradicija), i to 
zaiednin^brv^ ъ- absburške Monarhije, bitno određivali političku/državnu 
homoS^^k0g-nar0da “ [йте bitno utjecali na političku i nacionalnu 
da?uXXS7«vim-egra-1’" h7atske nacije. A sve to upućuje na zaključak 
Htief)_ ni „J. ?,eg<?yi. ob !ci 1 sadržaji koji su iskazani u hrvatskoj p°"
niideoloX niS soc.1Jalnih/poyijesnih procesa, dakle ni na razini zbilje, 
ni nacioMlnu svnSt ПаС1,е’.ш etničkog identiteta — nije u Hrvata određivao 
ш nacionalnu svijest ni nacionalni identitet.
S tim u vezi možemo dalje zaključiti:
cese° na^a^n^reda^nL^đJ-0^^^0 njezine nacionalno-integracijske pro- 
identiteta) ninošto nii/n«JaiZ^e ^.ге<^а ideje/ideologije i/ili reda etničkog 
»jezična naciia« kako a! ^^Ma se tobože isključivo kao takozvana
etnos (pa ni etnička zaiednirn hl.storiografiji pokušava dokazati.20 Jer, niti je 
čivo iezično-kultuma katpan ’-Ш ni nacija, ni etnički identitet) isklju- 
Sk i кХг^ZTodreSr ’ ni? SU preporoditelji uzimali samo 
jeziK i Kulturu za određenje hrvatskog naroda i naciie Hrvatska ie nacija, 
u to nema sumnje, nastala u procesu međusobrihbter^Ha sodjalnih i 
povijesnih vrijednosti, ko e su bitno odrediu • • n^erakcija socijdm 
svake drage zajednice na cjelokupnu prostora Œ ijÏÏS^ 
Drago, da hrvatska nacija nije nastala smo (koju 
20 Usp. navedene radove N. Stančića, bilj 13
“ Usp. P. Korumi, Jugoslavia«, i federalizam u hrvatskom nacionalnom preporodu, n. di-
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određuju prirodni uvjeti rada i društva i rodoslovne strukture, to jest neod­
ređeno praslavensko zajedništvo i/ili neodređeni slavenski etnički identitet) 
već se ona, u tijeku modemizacijskih procesa, prije svega formirala kao po­
vijesna zajednica, i to na skupnim institucijama vlastite povijesne zajednice. 
Drugim riječima, hrvatska se nacija formirala na vlastitoj kulturnoj, politič­
koj, državnoj i državnopravnoj tradiciji. Posve je jasno da u tome (u formira­
nju hrvatske nacije) ni slavenstvo, ni ilirizam, ni jugoslavizam nisu imali 
neku važniju ulogu, osim sporedne, čak ni za određenje nekoga konkretnog 
(makar teorijskog) etničkog identiteta. Ilirizam i jugoslavizam bili su delda- 
rativnog idejnog značenja, iskazani s pomoću ideje o još-ne-postojećoj zajed­
nici. Naprotiv, hrvatstvo (kao nacionalno načelo, kao zajednica i sustav) 
bilo je izraz postojanja hrvatske narodne zajednice kao zbilje.
Bez svake sumnje, hrvatski preporoditelji nikako nisu mogli polaziti naj­
prije od takozvane ilirsko-južnoslavenske nacionalne ideje, a tek zatim, to­
bože putem te opće etničko-nacionalne identifikacije, doći do hrvatske na­
cionalne svijesti. Time su historičari, uistinu, okrenuli red zbilje i događaja. 
Jer je hrvatstvo (iskazano s pomoću hrvatskoga etničkog identiteta, hrvatske 
etničke i narodne zajednice, te hrvatskoga etničkog i pohtičkog teritorija, a 
napose s pomoću vlastite kulturne, političke i državnopravne tradicije, čega 
su hrvatski preporoditelji uvijek bili svjesni) bilo nešto posve realno i zbiljsko. 
Naprotiv ilirizam i jugoslavizam (promatramo li ih na razini zajednice i/ili 
etničkog’identiteta), kako je rečeno, tvorili su samo iluziju, to jest sustav 
ideja o još-ne-postojećoj zajednici. Uz to, ne treba smetnuti s uma činjenicu 
da tu ideju zajedništva (iskazanu putem ideje ilirstva i jugoslavenstva) rnsu 
prihvaćali ni Srbi ni Slovenci, bar ne u većem broju, čega su Hrvati bih 
svjesni.
III.
»Država je racionalna i umna (moralna) organizacija zajednice; 
nioi se ne može postaviti drugi cilj do da traje kao svjesna orga­
nizacija povijesne zajednice čija je ona organizacija i koja je samo 
u tom obliku organizacije to što jest.«
Eric Weil, Philosophie politique
Hrvatski nacionalni i politilki program 1848149. godine U prilogu ove ras- 
nrvacsRt nacionaim zakona o odnošenju trojedne kraljevine premaprave objavljujono »Osnovu^zakona o *
monarkii austrijan^PJ » sabora. Taj je dokument, bez naznake godine, 
državni odbor« Нгу 22 inače je ta »Osnova«, s više ispuštenih
ÄÄÄ**1 Novinama dalm.-k^.-sla^- 
°,Ya текга’ obiavliena kao poseban letak, ali s istim ispušte-
I. Mažuranića, Nacionalna i sve».biblioteka, R 5848, te. 13. 





godine na njemačkom jeziku.24 Inak ie nainntrm«;;; a i
** 5. Pejakovič, Aktenstücke zur Cp ,
25 Agn^er^Z .B6™5?1“18 vom Jahre 1848, Wfe? ^J^b-ÿavonischen Landtages und
2e Agramer Zeitung 1, 2. siječnja 1849 I861” 166~170.
S. Pejaković, Aktenstücke -nw г>л» ,
17 Slavisti* ZenirMlaiur, 17. sijetoja u«'" 148~ls3-
koji ovdje objavljujemo. A riječ je o ÀaiddovSl h ova! lzv,orni>
i političkom programu. najcjelovitijem hrvatskom nacionalnom
Taj je nacrt zakona o odnosu hrvatske v »•
noj Monarhiji, koji ujedno sadrži sve ^rabevme prema cjelokup-
u razdoblju 1848.__1850 nsnnvan \ne odrednice hrvatske politike
koje je izrazio u svome Zakonskom бГх! Ì^P ^^skog sabora 1848. 
10. lipnja 1848. godine obratio krahu д *U PFedstavci« kojom se Sabor 
kona«, Zak. čl. XI., i »PreTtavÄ^ V SU,ti ^^nti (»Osnova za- 
su ga saborski »Veliki državni odbor« odn?1 slikIadni »Memorandumu« što 
skoj vladi potkraj 1848. X u Ban.sko vijeće uPutili austrii‘ 
pravnih odnosa u Monarhiji. Tai i? SU svoie viđenje državno- 
objavio list Agramer Zeitung25 a zatim Па Početku I849- godine
ković.26 Već je suvremeni tisak J?.1861- godine objavio S Peja-
je odlučno zastupao politiku austroslav*^!? Şlavische Zentralblätter, koji dum« ocijenio kao HeÄjiTa^Ä * *deraliz™ ~ tai ’>Me" 
najznačajnijim historijskim dokumentiran e& -d?.u ^ogo čemu pribrojen 
ćemo vidjeti, o izrazito konfederalnnm « austriJsklh anala«.27 A riječ je, kako 
pretpostavljao osnivanje samostalnih !е konfederalni sustav
Hrvatska kao konfederalna jedinica ava’ medu kojima bi bila i država 
Budući da je riječ o dnki • •
hrvatskoga nacionalnog i političk^nj?1261110 .va^nbn za bolje poznavanje 
lem se zasnivala cjelokupna 12 razdoblia 1848/49., na ko-
XIX. stoljeća, mi ih ovdj’e zajedn^ohb Јг °Па1па poIiVka u drugoj polovici 
olje upoznali njihovo izvorište obinviir JUJerr\° 1 analiziramo. No, da bismo 
vanje naroda«, iz prvih
uočitid ZajedHice^tQ &njeto^diiX^H naCÌje 1 formiraniu hrvatske 
duhnvn аЈ?? H^hovo oblikovanje utječu hmi6 ^^^he, treba, kako vidimo, 
svakakn0^?11!?6’ Polhißke, ekonomske nJ* 16 vr4ednosti 1 strukture, osobito 
nndem , Potrebno naznačiti također vn*»PraVne 1 društvene. Ali je pritom 
nramT??ra:-P0Btičkeakcije, političke огаГ/г"-^а ?°litike 1 svib njezinih 
F ormiranja državne zajednice gamzaciJe zajednice, političkog pro- 
A formiranje hrvatske političke/^ •
iasno iskazane u
S£v-Pretp?stavI)a: 1) udruženie sST 1848/49. godine o kojemu je ovdje 
.narod, i to unutar jedneXlo^?^ naroda u jedan po-
oXSiSTh ^atskih Pokrajina i jedbX^ Političke zajednice; 2) uje- 
dreieiniae paljevinu, Kraljevini7wU^Ujedln,enu državu Hrvatsku
vpIp i- P?1SJ’eich Kroatien). A to ^vafcku» Königreich Kroatien, 
nu mi4anOdTČke-Om°genizacije hrvatske n^-Va^j,e odrednice koje su do­
nacija nije potpuno oblikovan qC1!f ‘ Tlrne prihvaćamo znanstve­
no je dana samo na razini du-
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hovnokultumog zajedništva i jezika. Nacija se, prema ttroe; tategrmine 
s«np putem kulturne, već također društvene, ekonomske i političke homo- 
genizacije. ,
Neosporno je, dakle, da je pMtilki sustav (P.romatraHi ga 
^cijskih i socijalnih procesa) bio veoma važan osobito njegovi
n!ÌUaInosti hrvatske nacije i hrvatske politi Načela ’političke teorije i 
Podsnstavi: političke ideje, suvremena ideja nacije kao
na^° federalizma i program ko ’politička akcija s
№čke zajednice, te politički program b s tim poi
lem stvaranja hrvatske nacionalne i politic da se ôproces inte-
a)ući zacijelo to na umu, M. Gross je ispra dovr§enim kada se ona kon- 
®*ciJe određene nacije može u načelu smatrati ekonomske i kul­
turi13 kao P°htička zajedmea«; daka^°’xena davno u znanosti, prema 
homogenizacije. A to je ona teza, i naciji, i bitno određuju
političke vrijednosti i načela (što se u naciju.
1®2т identitet) mijenjaju narod u političku J hrvatskom nacionalno- 
^Potno je i to da je taj politički sustav, iskazansam0 određenja 
?°htičkom programu već u početku, bio ^čm gu njezine individualnosti 
^ntiteta £vaS ničije, već također 
i3®! bilo koje druge političke zajednice _atjni napose 1848/49. go
Preporoditelji*— Јо^.м S’pro^u pfsve jasno izr^- 
čin« J^^hom nacionalnom i politi . naroda i njegovu P 
Zajed^U * P°htičku individualnost nacionalnu državu,■ * . •
lediucu (Trojednu Kraljevinu Hrvatsku) K koj političkoj, državu J 
držSyali na vlastitoj povijesnoj zajednici- na^ sklopU političke ciJe
avnopravnoj tradiciji. Prema tome, on > .ц mobilizacijsku 1 
1ат??П)е toga političkog i soci,al.n° ^Xatske nacionalne i to
krabi? Usmierivali prema stvaranju rojedne Kraljevine HjT ^Onfe- 
kao ?e ро1Ь1£ке zajednice: ujedinjen srednjoeuropske/aus 
^^lne i nezavisne države unutar .političkog
Pro»'0 prwna«amo sa stajališta ,na?^k^oHtičke 
Tw,?18 i zahtjeva za formiranje hrm^ Ldišta ideje ««JU, i 
ćc®io a? Kralievine Hrvatske^nditeW ilirci hrvatsku ^avnom ргаУ“ 
Politi«?3 su već hrvatski preporodi ) ojn povijesnom starim
te hrv^ djelatnost temeljili: 1) na b domaćim nium javnosti (»na 
horvaJ^''0’ državnopravnoj tradl^!!0: konstituciji, to 1 |itičkim načeli- 
pravima«); 2) na ugarsko) uvremenun ро^pravo 
*Чк?СЈопа1пот ugarskom pravu«), Я »ačelo slobode 
ha Sa » š*0 su prirodno i narodno Pf deralizma i konf „«varenje hrvat- 
A^°°Predje4enje; 4) na po^^ju,ćiji jeсШbi.ostvari 
skogau Politička načela — uz Pol,tldk“ Ï bitno «‘l^fL^fke konštitucije« 
genL P^OMtao-političkogprogra»’ Pod po)111?1"!“® na ustav, unutar 
^*VatoiC- U 1 integraciju hrvatske n i oVöi državni z ’ ijalnog programa 
Mega 1 su Preporoditelji mislili na °огщ za ostvarenje gus(avaj t0 jest za 
(pri;® .s** se stranački organizirah i bo državnop«’»°8° ^че t jno-
fo*tnlr> га Promjenu društvenogaj^ke višenaciona 
^^J^h^moderne parlamentarne
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demoga demokratskog građanskog društva) i hrvatskoga nacionalno-politič- 
kog programa, Čiji je cilj bio: udruživanje segmenata hrvatskog naroda u 
jedinstvenu sociopravnu cjelovitu političku zajednicu (u sociopravni cjelovit 
politički narod) i stvaranje jedinstvene ujedinjene države Hrvatske, to jest 
Trojedne Kraljevine Hrvatske, ujedinjenjem svih hrvatskih pokrajina. U 
državnopravnom pogledu, imajući na umu cjelokupnost i pravnu/politiČku 
samostalnost Kraljevine Hrvatske, uvijek su spominjali municipalna prava 
hrvatske države (»domaće municipalne stare horvatske pravice«).29 
3; Ye^Je Hrvatski sabor 1830. godine čvrsto stao na obranu hrvatskih muni- 
сфаЈтћ prava, koja su Trojednoj Kraljevini Hrvatskoj, u odnosu prema 
Kraljevini Ugarskoj, osiguravala političku slobodu, teritorijalnu cjelokupnost 
i pravnu/pohtičku samostalnost. A iste je godine J. Kušević u svome spisu 
De mumcipahbus turibus et statutis regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae 
nrava° Sfaг° jsnovne vrijednosti hrvatskoga povijesnog i državnog 
seban državnnnJ671^1/1 osfeuravaiu teritorijalnu cjelokupnost i P0-
osnovSu Uteratuni S?P ?-repotSdI— iIirski pokret, ZaBteb
Sj°?L^acionalnoni Preporodu n di • тæc Jugoslavizam i federalizam u br^
od 1790. do 1835., Rad JAZU sv’^ Ä Obrana i razvitak hrvatske narodne id^ 
PfePorod I—U. Zaereh J^rizam, Varšava 1894.; Р’ Ле
1790. do 1847., n. dj.; R. HomT kt1?03*'1904^ F Hrvatska povijest, od god^Biskup Štrosmajer i južnoslavenska71^ doba hrvatske povijesti, Zagreb 1906.» u 
dokwnente za naše podrijetlo h^ateS?« Т’ Beogiad 1922.; F. Fancev, Uvod *
8£е, knj. XII, Zagreb 1933.; isti, Hrvatski^r.ep°Foda> Građa za povijest književnosti brv 
sko ^ol6,Zagi:eb 1935.; isti, Ilirstvo u preP°rod jest naš autohton pokret, 
1954 • V Ilirska urologija, Zagreb^l934O.m/r^porodu’ Ljetopis JAZU 49, 
đ-j4 S * *? V'B?Şdanov> Historija političkih i’ А' Вагас» Književnost ilinzma, Zagr 
Štdaka u knjigama: Studije iz hrvatsSnn^^V1 Hrvatskoj, Zagreb 1958.; radoveJ 
ske povijesti za revolucije 1848-5? Jdi’ 7 TÄIX' Vijeća, dj., i Studije iz 
godišnjica Hrvatskog narodnog prenotarla 'А' L^lovska, Ilirizam, Moskva 1963., 1 Ilirizam, Povijest hrvatske knjižSti J*'9'10’ Zagreb 1966.; M.
30 Usp.: (3. KuSevU), De munidoalih.,: -I 4’ Zagreb 1975- riae
et Slavoniae, Zagreb 1830., u knjizifp™ ЬизЛ1 stan«is regnonim Dalmatiae, Cr“““ga 
preporoda, n. dj. ’ * Fanc^> Dokumenti za naše podrijetlo hrvatsk »
budućenfzakonotvorcem^^ev^^^^  ̂ gospodi poklisarom zakonski^
po jednom starom domorodcu Krali evi n ah ’ za buduću Dietu ungarsku odaslanem, p0< kumenti za naše podrijetlo hrvSskogil^^eporod?ï°djC Ш2’ U
Ti^ ?.010Žaj u skl°Pu zemalja krune sv Stjepana,
svi hrvatski пгрЈЛч î~’ ^oc^ne pokazao — u čemu su ga zatim slijedili 
fkao m nd pm F м o -elil da ujedinjena Trojedna Kraljevina Hrvatska 
skupu institueh^-daçtb-1 Sam2stalna država) treba da se osnuje na organskom 
na vlastitoi politiekoi> "°” 
fod кмог određenb°g-°đređen’a ћгта?ке političke i državne zajednice -7 
zacije i samostalno«.! ”,ezi!!e unutrašnje upravne, sudske i kulturne organ*" 
1832. godine u svoin’i rr* ,ene..?a I“r.® tnunicipalia — J. Drašković je zaum 
pravni i političkih noiósi ?.rr^,--Z?^t*ievao. P°seban državnopravni (to Ie8 
(Trojedne Kraljevine НгеяТиОчГ1,т>"и^ро1’й£ки cjelokupnost hrvatske držav 
HmtskaPritOm >e da Trojedna Kraljev«8 
Ugarskom u oblikil^nnfSb*bl.)en?"> nego da je »udružena« s Kraljevinom 
državnih ugovora3“ konfederacl>e> 1 » Putem dvaju ravnopravnih među-
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4. Isto shvaćanje zastupali su zatim hrvatski preporoditelji ilirci. Težili su 
da ponovo osnuju ujedinjenu Trojednu Kraljevinu Hrvatsku, to jest, politički 
i teritorijalno cjelovitu hrvatsku državu, i to kao slobodnu i politički neza­
visnu nacionalno organiziranu povijesnu zajednicu. Oslanjajući se na hrvat­
sko municipalno pravo, koje je Kraljevini Hrvatskoj osiguravalo teritorijalnu 
cjelovitost i političku samostalnost - prihvaćajući uz to suvremena načela o 
Prirodnom pravu naroda na slobodu, jednakost i ravnopravnost oni su 
započeli sustavno organiziranje cjelokupnoga javnog života a e / 
nacionalne zajednice. Krajnji cilj njihove političke akcije bio je stvaranje 
modeme narodne države: formiranje kulturne, političke, drzavne i ekonornsk 
hrvatske nacionalne zajednice.32 Bio je to osnovni program^
su> uz neznatne razlike, zastupale sve hrvatske politi 
stoljeću.
Organizirajući se postupno u modemu političku ^ranku^b^vate^^P — a 
roditelji za hrvatskoga nacionalnog preporo a ( • romantizma, libe- 
Pod utjecajem europskog racionalizma, prosvje^en ideološki sustav, 
ahznia i pokreta za narodno ujedinjenje 1ZS nacionalno-politički pro- 
* u njemu su, o tome nema spora, izloždi hrva s afôke nacije ј hrvatske 
gram, koji je posve jasno odredio individuali! „„Htike (političke akcije,
Političke zajednice. Nadalje, oslanjajući se, s g e P hrvatsku političku i 
Političkog programa i izgradnje PolitlČk^ Za^2arske Ilirije« stvoriti hrvatsku 
državnopravnu tradiciju, nastojali su unutar g Kraljevinu Hrvatsku) 
acionalnu i političku zajednicu (ujedinjenui) sm0 ge osvjedočili,
hrvatsku nacionalnu kulturu. A taj je p» g’ zjv na političku akciju 
asnovan na iura municipalia. Bio je to, > formiranje hrvatske nacije 
? cilju udruživanja segmenata hrvatskog naroda, za formiran, 
’ponovno osnivanje cjelovite države Hrvats _ narodne/nacionalne i 
^edutim, za našu daljnju raspravu o odn0®?. J^derativnog sustava imutar 
Phtičke individualnosti spram l)višenacion . |ШГПОј zajednici, valja na- 
^onarhije i 2) ideje o hrvatskoga kulturnog i
da stav hrvatskih preporoditelja o P 1 ј. individualnosti narodne 
^odnog/nacionalnog identiteta, s ^tojanju jezične i etničke
sr/?1110?’ n’ie suprotan njihovoj pretpo . . jugoistočne Europe. Jer, 
iat^nost’ slavenskih naroda na prostoru ovnokulturna vrijednost) bi 
uf°xSU ZastuPaIi mišljenje da jezik (kao činjenice, kako vidimo i
tale^e na razvoj narodnosti, ipak su i individualnosti hrvatskog n 
rodele br- da Stvaranje narodne/nacionalnem . ke ^je, a
£da uvjetuje cjelokupnost njegove duhovnokuiru
ito državnopravni kontinuitet. veličinu, porijeklo i. poh-
tiv?lla njihovu učenju, svaki narod, bez ob .odnog prava na slobodu, 
•^кц (nezavisnost — a polazeći )>na vlastitom narodnom temelju
Jednakost i samoopredjeljenje — treba da se >n razumljivo, to se
»• A uŒS i viäek« đri V>. nasta0 sldapa. 
postići samo putem ugovornog saveza, к°)
зГј:---------- „ hrvatskom nacionalnom preporodu,
:■ — - 
₽r«?ven,u ‘ome usp. P. Koruml, Jugoslavtzam
porodu, dj 
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njem međudržavnih ugovora ravnopravnih članica: »polag ugovorah među­
sobno obstojećih narodah, koji bi darove narodnosti svoje zaderžali«.
To znači, promatramo li s gledišta organizacije složene, višenacionalne po­
litičke zajednice, da bi u toj zajedničkoj državi samo savezna konfederalna 
zajednica, koja bi nastala na osnovi ravnopravnih međudržavnih ugovora, 
omogućila da se održi kulturni i politički narodni/nacionalni identitet. Taj 
su stav hrvatski preporoditelji isticali nasuprot Mađarima, koji su zagovarali 
koncepciju o postojanju samo jednoga političkog naroda unutar ugarske kru­
ne, i to mađarskog (»jedan jedini puk, u jednoj jedinoj državi«). A takva ma- 
đarska politika, upozoravali su hrvatski preporoditelji još 1842. godine, mogla 
bi »bunu narodnu prouzročiti«.34
34 Ilirske narodne novine 44, 1. Upnja 1842. 173
Usp. o tome P. Korunić, Jugoslavizam i faA ,• pre­
porodu, n. dj., i radove J. Šidaka, StudHe hÄ“ U .hrvatskom nacionalnomjj® 
n. dj. ' 1Z hrvatske povijesti za revolucije 1848
36 Ilirske narodne novine 49, 18. lipnja 1842., 193.
Hrvatski su preporoditelji svakako već za hrvatskoga nacionalnog preporoda 
- p“.od kulturnog, političkog i narodnog/nacio- 
nsrnd kao xna|V‘-e vn>ednosti Svakog naroda — isticali pravo 
Sti^evahXaAvÄa °fuJ®"’e.nar^ne/nacionalne i političke individualnosti 
Pa^u zTmnaŒioslob°đen'e?d mađarske (ali i svake druge) hegemonije. 
Monarhl-“’erdaxU.V1?enacionalno> državi> ka0 št° )« Habsburška 
smatrali su đa Nekulturne narodne zajednice. Po svemu sudeći,
Etičkom i паД^ Nenacionalna država mora počivati na kulturnom, 
“namm pÄк°Г^ " “ЛГа 
individualnost hrvatske nacije' 5 ’ S А °na ,е potpuno °d
kulturn°i zaieđnici hrvatski su preporodi-
i političke^kciie^— promatraiyo sa stajališta političke ideologije
menata hrvatskog naroda V гГ ,aSn° izražavah zahtjev za udruživanje seg- 
litičku zaSi Äa Jedlnstyenu/cjelovitu modemu nacionalnu i po­
lako ćemoeM^etitT1^sul’hrvat«V^ene Тг0^ ^i^ine HrvatS^ 7 
turnu od političke diehmnQti jtS^ Pteporoditelji/ilirci 1) razlikovali kul 
su bili svjesni njihove uzaiamnoT°Sn° od političke zajednice, iak° 
na različitim 52731^’? 2). da su već za ilirskog рокГе 
litički program i b) Droeram fnrt«-e in^a zasnivah a) hrvatski nacionalno-p0 
Srednje i Jugoistočne Europe. ГаП,а Vlšenacionahiih zajednica na prostoru 
preporoditelji »na роЦи narodnosti\*arodnih n°vina pisalo da su hrvatski 
političkoga života, to jest: u obzini ? lter.atu^ tako zvani Iliri«, ali »u krugu 
čisti i iskreni Hrvati«.36 Prema tnm°nStltUc^e? municipalnosti jedini РгаУ\’ 
hrvatskim pravicama«) oni su м? municiPalnom pravu (kao »staru#
sko ime, narodnost i ^ranili pravo na narodni jezik, hrvat-
zajednice. Zahtjev za forar rank * ^izaciju hrvatske narodne 
Ijevine Hrvatske), kao uXTih d-ŽaVe (иЈе^)епе Trojedne Kra-
uvjet svih modermzacijskih tokova i procesa, zasnivah
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su, dakle, na municipalnom pravu: na hrvatskome povijesnom i državnom 
pravu, te na državnopravnoj tradiciji.
Želimo li upoznati nastanak i razvoj hrvatskoga nacionalno-političkog pro­
grama, njegove početke možemo naći u suprotstavljanju hrvatskih prepo­
roditelja mađarskom nacionalizmu i, s tim u vezi, određenju kulturne 1 po­
litičke individualnosti hrvatske narodne zajednice. Pritom su, braneci muni­
cipalna prava hrvatskog naroda (i time određujući njegov politički 1 državni 
identitet), već od počeka dokazivali Modu 1 nezavisnosthrvatsku« te »razli­
čitost kraljevina Horvatske, Dalmacije i Slavonije od pokr^na mađ^. 
Dokazivali su, dakle, da su ujedinjena Trojedna Kraljevma
Ski narod slobodni i nezavisni,^,im, Kraljd
vinamSkÄrfowJkao što je i
nom LS1,0b0de 1 Tj^nSove^e^ike nema«?8 Određujući time 
-и ћгавке narodne zajednice, dokazivali su Politićku t državnu individualnost h™« domovina«, Trojednica)
----------------- . < олј. 242—243. 
^SP. Ilirske narodne novine 61, 30. «47
^rske narodne novine 62, 2. kolovozai 1842.,
^ske narodne novine 75, 17. rujna1 •> b jg42.
Rakovac, Mali katekizam za velike Iju ,
äää етх’ % 
Ä; “oj"T(Ä hrvatskoj naciji) omogući jedinstvo, 
političku moć i samostalnost. teritorijalnu cjelokupnost i
6- Na tim načelima — na kojima su .. . e Hrvatske, i to kao orga- 
Političku/pravnu samostalnost Trojedn svakako na temeljima hrvatske 
nizaciju vlastite povijesne zajebi« (d ’ tradicije), koja bi kao slobodna 
kulturne, političke, državne 1 drzavnop . upravljati svojom sudbi-
drzava bila sposobna donositi Şamost e 0 hrvatsIđ nacionaini i politički 
nom — hrvatski su preporoditeljidirci spisima, osobito 1842. godine. 
Program. A izložili su ga u mnogim po riječima: »Šta mi hoćemo?
No, najsažetije ga je izrazio D »^ Zjeista narav dala. Zna- 
Mi hoćemo : 1. Da imamo narodni nas j umire. 2. Da imamo narodnu 
mo mi da sa smèrtju narodnog jezika 1 * . isti :ezifc propasti mora. 3. Da
našu literaturu; jerbo bez narodne li jeziku moguće. Tuđi jezici
narod naš prosvetimo, što je jedino nikada čitav narod. 4. Da ne-
kadri su samo pismene ljude P5<?sv^ü’ . Ona bo su temelj našega po-
oskvèrnuta sačuvamo naša municipi я P uđemo bratja Magjarah pod kon- 
hičkoga bića. 5. Da i odsad kao 1 dosad budemo
tituciom ugarskom.«* 40 hrvatske nacionalne i političke zahtjeve,
. Pis D. Rakovca, u kojemu je saže: kstova hrvatskih preporoditelja, koji
Jedan je od najvažnijih programatsklh д u njemu je Rakovac izložio:
su se pozivali na nj kao općepriznati p gr • . o »duševnom sjedinjenju«,
) hrvatski nacionalno-politički progr i literaturi«) slavenskih naroda
t0 jest 0 kulturnom zbližavanju (»P^^T1
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Ako pažljivo proučimo taj hrvatski nacionalni i politički program, koji donosi 
Rakovac, zamijetit ćemo da se prve tri točke dodiruju sa zahtjevom za stva­
ranje duhovnokulturne zajednice, koje se odnosi a) na hrvatsku nacionalnu 
zajednicu i b) na ideju o kulturnom zbližavanju slavenskih naroda na prostoru 
Srednje i Jugoistočne Europe. Tu povezanost lakše ćemo razumjeti ako se 
prisjetimo 1) da su hrvatski preporoditelji kulturu uopće shvaćali kao uni- 
verzalnu/mtemacionalnu vrijednost i da je nisu izjednačivali isključivo s na­
cijom; 2) da su, stoga, vidjeli mogućnost širega kulturnog zbližavanja srodnih 
slavenskih naroda; 3) da je u svemu tome, prije svega, sadržan poziv na akciju 
hrvatske nacionalne zajednice. Ima- 
° c £ \ak-° Ćem° U0Čltl da su ostale dvije točke u tom programu, 
progna PreÜ10dmma> temeli hrvatsk°ga kulturnog i nacionalno-političkog 
P°ol^edć? ^aC \naved^ih Pet točaka programa ne spominje 
vidualne kulture to /7al?ki11 Preporoditelja za postizanjem indi' 
— kao osnovno? 79lnL ci ^dtvidualne hrvatske duhovnokulturne zajednic 
nosti_ Rakovac ie L?; ° • °/’ nar°dnog/nacionalnog identiteta i nezavis-
zadržati »narodni naš fezikr uv/J П& prirodno Pravo> naveo da Hrvati že 
Jer, sviedoči on nni J • j uYestl 6а» u svakom pogledu, u javnu upotreb 
stalnosti, njegova identiteta ?.,e jezik« osnovni zalog narodne samo-
nog jezika i narod isti umi V т т Ш</а ?°sti (»znamo mi da sa smrću naro 
ske modeme kulturne zakdniee^R Vlm’ арг.^е sveSa sa stvaranjem hrva- 
nacionalne književnosti i Lh ^akovac lstiče potrebu razvoja hrvats 
svjesni da »bez narodne literat/6 ^?p?e. (narodne naše literature«). B11i 
na akciju i mobüteX n rTe ј T1 jezik propasti mora«. Bio je to ро^ 
nacije. moDlllzaciJU u cilju duhovnokulturne homogenizacije hrvatske 
njihovoj ideolo^ji.8!^^1?1^^0 nač.elo, koje ima istaknuto mjesto> n 
zasnivali također na prirodnom nrnrep4ir?>diteIp ideiu 0 »narodnoj P5°sV\laC 
»narodne prosvjete« jest narnrWt ?Fe.ma njihovu učenju, izvor inos 
njegove prosvjete i kulture žanra/ -eS\ širi sloievi puka/plebsa), 
svake narodne zajednice. Zbo? / e doseS Postignute civilizacije i sl°. 
obuhvati čitav narod: sve nie?o//^ S« zahtiievaH da »narodna prosv]I .. 
da »narodni jezik« bitno utiiJ™ društvene strukture. A kako su smatt 
udruživanje svih segmenata ћД/ Гапје kodnog jedinstva« (to jest n 
tumu narodnu/nacionalnu zaiedniZ/^u naroda u jedinstvenu duhovno 
savanju hrvatskoga književnog iezika krvatski su preporoditelji težili us 
gim riječima, držali su da narodi- -1 razvoiu književnosti i nauke. Dr 
i time na daljnji razvoj kulturne zaSi VtJeče na razvoj »narodne PJ^^e 
vrijednosti, potiču udruživanie dnice- A jedno i drugo, kao kul 
rodnu zajednicu, kao jedinXnuTn?ata naroda u homogenu modernu 
ideologiji i političkoj teoriji hrva/v P°noXlpvu cjelinu. Time je bult*r“ 
značenje. Prema njihovu shvaćaniu °»a na^onalnog preporoda imala v 
boda i ujedno uzdiže dostojanstvo’ na5odnom Prosvietom« postiže se 
Onaj tko je jednom osjetio »dostoia« ^ke/pojedinca i cjelokupnog na su«, 
protivnik je despotizma i hegemoni i a U sel)^ * >>Qćutio narodnost s oj
_________ _ tiegemonije; stoga su vjerovali da je »narodna Pr°
шр. P. KoruM M0’19'
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svjeta« izvor slobode, na kojoj narod također zasniva pravo na individualnost 
i nezavisnost. Otuda, naravno, potječe težnja ne samo za stvaranjem vlastite 
kulturne zajednice, nego također za političkom samostalnošću naroda.
Tu težnju za političkom samostalnošću hrvatskog naroda izložio je Rakovac 
u četvrtoj točki navedenog programa, u kojoj je naveo da Hrvati žele sačuvati 
»neoskvčrnuta« (to jest u potpunosti) »municipalna prava« hrvatskog naroda, 
jer su ona »temelj našega političkog bića«. A to znači da se na hrvatskom 
»municipalnom pravu« zasniva politički program stvaranja slobodne, neza­
visne i samostalne teritorijalno ujedinjene Trojedne Kraljevine Hrvatske. 
Tu. dakle, političku zajednicu (ujedinjenu Kraljevmu Hrvatsku) om su za­
snivali na iura municipality-. »Samostalnost horvatsko-slavonsko-dalmatmske 
kraljevine stoji u njezinih municipalnih pravih, pa tko >o) ovo podkopava 
on ruši njezinu samostalnost.« ~ . v . . ,
Prema tome, iura municipalia sadržavala su, kako je rereno, ® ₽
institucija hrvatske povijesne zajednice. A na njima hrvatski 
temeljili zahtjev za formiranje samostalne i nezavisne uled11 no,eban/indivi- 
ske (Trojedne Kraljevine Hrvatske). Zahtijevah su njezin 
dualni politički i državnopravni položaj unutar ?.%еЉНекезХо LaS, 
tucije. Taj je politički program imao veliko teorijsko ‘ РгакД1С J,u 
Posebno kada je riječ o političkoj akciji i mobilizaciji Na tom siu .Р™^ат 
hrvatski preporoditelji zasnivali: 1) hrvatskuindividualnost; 2) zahtjev za formiranje-"alne hrva ske pol™^ 
Jedmce (teritorijalno cjelovite ?r0,edn opredjeljenje- 4) pravo hrvatskog 
skog naroda i države Hrvatske na samoop^X^’/d}ruPgim narodima i 
naroda i ujedinjene države Hrvatske t p ° hrvatske narodne/nacio- 
drzavama. Na tom stavu temeljili su 7Лајапје iz tadašnjega državnog 
naine i političke zajednice na °Јс)еР^ zajednice, što su za revolucije 
sustava, i pravo na stvaranje konfede ;, J sadržaj programa udru- 
J848. godine uradili. Zbog toga, d^^P^ ^dnifama i nacijama 
živanja hrvatskog naroda/nacije s drug P .e f..eč Q austrosla-
-7 koji nalazimo u političkom sustavu k’Q уа1-а promatrati samo kao
ÄTs«e ‘Äpravnu (kon)federalnu zajednicu, različita 
Neosporno je, kako vidimo, da su već^‘^^j^nlroda bitno odredili 
više izraženo za revolucije 1848/49., 1 njeeOvu preobrazbu u modernu
1 ubrzali njegovu homogenizaciju,a (i syi njegovi podsustavi:
hrvatsku naciju, ovi sustavi. 1) P, r0 ram 0 hrvatskoj političkoj za- 
Politički program, politička akcij , ) nacije kao kulturne i političke
jednici, politička teorija 1 .ld^oI^P ’ / (prirodno i narodno pravo,
zajednice, političke institucije), 2) p. a drfaVnopravna tradicija, među- 
hrvatsko povijesno i državno Рга™, .. načelo federalizma.
narodno pravo i međunarodn g ’ ' nacionalno-političkog progra- 
7- Promatramo li nadalje s .. ć ožujka 1848. godine, na vijest
ma, hrvatski su preporoditelji überall ezentacije<,; koja je prihvaćena u 
0 izbijanju revolucije u Beču, u
42 Ilirske narodne novine 1, 4. siječnja 184 ,
14 Povijesni prilozi
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narodnoj skupštini grada Zagreba i zatim putem poslanstva upućena kralju, 
zahtijevali ujedinjenje hrvatskih pokrajina u jedinstvenu/cjelovitu Trojednu 
Kraljevinu Hrvatsku i njezino uže povezivanje s austrijskim nasljednim zem­
ljama. Isticali su, u obrani od mađarske i bilo koje druge hegemonije, jedin­
stvo Habsburške Monarhije i zahtijevali novo preuređenje i ustrojstvo zajed­
ničke savezne države.43 *U tom su slučaju, razumije se, pretpostavljali pro­
mjenu političkog, državnog, državnopravnog, društvenog i socioekonomskog 
sustava. A nema sumnje da su također pretpostavljali formiranje novih po­
litičkih zajednica i država te promjenu državnopravnih odnosa u Monarhiji- 
Time se otvarala mogućnost: prvo, očuvanja duhovnokulturnih i političkih 
individualnosti pojedinih narodnih zajednica uopće; drugo, udruživanje seg­
menata hrvatskog naroda u jednu sociopolitičku cjelinu i ujedinjenje svih 
hrvatskih pokrajina u novu nacionalno-političku zajednicu (ujedinjenu Tro 
jednu Kraljevinu Hrvatsku); treće, stvaranje različitih saveza s drugim po­
litičkim zajednicama. Upravo su to hrvatski liberali uskoro izložili u svom 
nacionalno-političkom programu.
povijesti za revolucije0,1848-’ 91 ; J. Šidak, Studije jz ŞÇa^o- 
Ijeća, п. dj.s 236—237; F. L T₽iJ?a KUi Studije iz hrvatske povijesti XIX- j
1923., 169-183; J. Neustädter,Le bSi
1848, 1, Zagreb 1940., 323—324, i nriievnd ^R0 Ч S8 événements en Croatie dep^j.^ 
1848, Zagreb 1942., 151. Pn,evod: Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj od go*° 
M ^KreW, Autobio^a, Za^b^S.0^’680 * revoluc4e 1848-49, n. dj., 44-45 46 *’
Odn0Sa » Hrvatskoj uoči 1848,
46 Želje naroda, točka 2: »Krčpko i nnvn . л1гпПи ‘
historii k nama pripadajuće kraljevine Daimf ^П,е?,е u svakom smislu naše po 
vatskom i Slavonskom,'te krU?om ugarskom * 8
glede političkog upravljanja, i sviuh ostalih ?ix ® Provmcialom cčle naše narodne 
dčržavami sjedinjenih stranah naš^ i2S*bl’enih1 s аи8ШйП
Očevidne aspekte državnopravnih, nacionalno-političkih, socioekonomskih i 
društvenih promjena, koje bi svakako ubrzale modemizacijske i nacionalno- 
mtegracijske procese, hrvatski su liberali preporoditelji izložili odmah potom 
(dakie, u prvim danima revolucionarnih previranja) u Željama naroda i u 
Zahtjevanjtma naroda44, '
U jSu dokumentima izraženi osnovni stavovi hrvatske Narodne stranka 
n>ezinom preporodnom djelatnošću48 i s temeljnu" 
mSmhVt %°,ltlčklm Promjenama koje su uslijedile nakon revolucije u 
S, usvoien'm na Velikoj narodnoj skupštini grada
оХ? »nnđ 18v48?- hrvatski su narodnjaci izrazili »želju« da Hrvatska
se niezin ННя,™?"” kr.a ’ejn ugarskim i pod krunom ugarskom«. Dakle, 
рЛ t državn°Pravnl odnos/položaj unutar Monarhije ne mijenja, 
zàttìeve кЫ1 Snnrnd°d ^«»srodnjaci izrazili bitno nove politi^ 
zajednice Pošavši nd Л U'V lndlvidualnost hrvatske nacionalne i p°j1C1 . 
wdfeXiÄ i, ”7?«^ nacionalno-političkog programa, koji su 
^P^vnoj tradiciji i modernoj politi 
hrvatskih pokrajina u nmnr zahtijevali: prvo, teritorijalno ujedinjenje ş 
Trojednu Kraljevinu Hrvatektr4«"Tr? politićk^ zajednicu, to jest uied1"'^ i 
nrvatsku, drugo, političku i ustavnu nezavisnost
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slobodu ujedinjene države Hrvatske (»našu municipalnu i narodnu nezavis- 
Ppstö); treće, osnivanje nezavisne hrvatske vlade i ministarstva, odgovornih 
Hrvatskom saboru kao zakonodavnom i centralnom parlamentu, dakle orga­
nizaciju cjelokupnoga javnog i političkog života, nezavisnog od bilo koga 
«vana/” četvrto, jaŠnu upotrebu hrvatskog jezika;48 peto, slobodnopolitičko 
i duhovnokulturno razvijanje, to jest slobodnu organizaciju hr^a^æ nacio- 
nalno-političke zajednice;49 šesto, pretvaranje staleškoga Hrvatskog sabora 
£ centralni zakonodavni parlament nove hrvatske države
Hrvatske) kao buržoasko-demokratske zajednice, « ’J.si osmo’ 
uÄ°d^ * ravnopravnost svih građana, a posebno »slo P
^danje kmetstva; deveto, organizaciju građan^o^t^ komunikacija sa 
S -SUStava’ deseto, slobodan razvoj duhovnokulturmn к e Europe.
dnun slavenskim narodima na prostoru Srednje J g __ a
ratim0 li daljnji razvoj hrvatskoga nacionalno-рош og zahtjeve 
х P°Se P^tičku akciju hrvatskih liberala i, u vezi_  » ^ето ja su Oni
Sv ÎU Se odnosili na političke i društvene promjene u kako
• te zahtjeve još jasnije izložili u Zahtjevanima na • 1848/49. godine.
Poznato, iskazan program hrvatskog pokreta za . stranke, odnosno, Xïlniima P°čiva djelatnost Hrvatskog sabora ^lju 1848.— 
185nkU₽na Politička akcija hrvatskih liberala . . socioekonomski
^50* godine. Hrvatski je nacionalno-pohtičkb dru^Xkom saboru, te u 
lih/1?11? — izložen u tim dokumentima i z «та sve do kraja 1850.
god^nim listovima i brojnim programatskim sustava i za organi-
- sadržavao ove zahtjeve za promjenu tadašnjeg
14 bitno novih zajednica i novog dru • demokratskom vrijed­
no^?’ t0 su n°vi zahtjevi, zasnovani na liberaj gospodarski sustav 
ft»/?0.1?1 Ostavu, kojima se rušio društveni, P jernog građansko-kapita- 
listifl?21113 * otvarao put oblikovanju n0^ zahtjev, upućen sada kraju, 
t^kog uređenja. Drugo, jasno je ponovljen Lorijalno cjelovite države 
jj?>eđinjenje svih hrvatskih pokrajina ! osnivani k nacije ј omogući
Hrva'»ke, kako bi se ubrzao proces integracije hrvats
' đčržanje kako do sad, 
takoiodtOČka 3: »Našu municipalnu iSgasa asssx-——
«Т, ад,Ь> i zajedno - uvedenje narodnoga ^rodnom, to jest,
акощ^’ ~Şka 6: .Političko i duševno razvijanje . tnln da se odmah za-
s° To. Hèrvatskom duhu utemeljeno.« najhitrie, na K Qsëku, Splëtu,
ÿipa i’n°?ke 8.’ 9 1 10: »Sazivanje dčržavni sabor u na zahtévanje
^adrn .Pahnacia i granica naša. — Svako potréboóah ..rgavnih sabonh naših
h R~’’ k°s te smèei 8а?Гл “ "SJ i na svib bUauhovndog i seljanskog, kao što 
^tuoa’n7' Tako na PèrTOm d<4du?“Æi građanskog, duhovnog
1 naše « e 8viuh stališah, to jest: plemićkog, в vèrozakonah i
’■ ISt Od™ Mine.« r i jednakost sv.^} __ ЈиЈпако
8Vaifn0> točke 7, ц i i?* »Slobodu štampe« I ustmenost i P
’г ÏT? eretah Ш plaćanje štibrah 1 d т i II.
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modernizacija zemlje.53 Treće, javno su i jasno izražena načela slobode, 
jednakosti i ravnopravnosti te prirodno pravo (i to svih osoba/pojedinaca i 
svih naroda) na slobodu i individualnost, koja su zatim uobličena u liberalnu 
političku ideologiju i teoriju, što u našoj historiografiji još uvijek nije istraženo. 
Četvrto, tu je program, na visokoj teorijskoj razini, rješavanja državnopravnih 
odnosa u Monarhiji i njezina pretvaranja u konfederativnu zajednicu. Peto, 
dani su osnovni programi i načela uređenja demokratskoga građansko-kapi- 
talističkog društva.
“ov^sj^njenje^svXmsmîsb^a^n^v^0’^® Kraljevine »zahtijeva«: Ô^ëp£°? 
Ijevme Dalmacie s kraljevinom hèrvatqknn^Oinu 1 do8°dovštini k nama pripadajuće kr 
granice glede političkog upravljanja kan i t s]avonskom, kao također cčle naše s 
ugarskimi varmeđami i s austrianstómi ost.alih tečajem vrčmena izgubljenih 
I u hrvatskoj peticiji vladaru od 31. ožuika ia7omi sledinjenih stranah domovine naš • 
rngung, mit eigener Provinzialverwaltuno ~?48, godine: »Eine kräftige und 
Croauen und Slavonien gehörigen Kô^lchïV^11 die Gesetze und Geschichte^ 
der Mihtärgrenze hinsichtlich der pouSÏ6! Pa?mati<®- So wie auch die Einverleibung 
übrigen im Laufe der Zeiten verloren Sfn»7dminis.tration und die Inkorporirung 
den östereichischen Provinzen vereinigten ти den ungarischen Comitäten
54 O događajima s tim u vezi usn Й Vaterlandes.« ke
povijesti za revolucije 1848—49, if d?- literaturu: J. Šidak, Studije iz 
ÿ°ll 848—49, Zagreb 1949.; isti, Hrvatska Dr?štvene i političke borbe u Hr^.
F. Štšić, Kako je Jelačić postao banom, n di • «Л? godinama revolucije 1848—49» *.*048, 
Jugoslavenska Njiva VII/II, 1923.; G VVati 1 Madari uoči sukoba godine 274, Zagreb 1948. ‘ Novak> Dalmacija na raskršću 1848, Rađ
Time su hrvatski narodnjaci i liberali već na početku revolucije 1848. godine 
izložili cjelovit građansko-buržoasko-demokratski program, prilagođen hrvat- 
iT narodu koji se bori za svoje nacionalno-političko konstituiranje, za 
oslobođenje i očuvanje duhovnokulturne i političke samostalnosti i indivi­
dualnosti. Taj je hrvatski nacionalno-politički program bio na visini revo- 
keCrevnh?riif reVlranilI848/4?-' g0.dine; koja su nastala kao posljedica buržoas- 
dosliedniii u’ tjP° 'х.к™ socijalnim, liberalnim i demokratskim određenjima 
dosljedniji je od peštanskog programa.54
M4“? S-POra da,su..u svim programatskim tekstovima, koji su nastali u 
rali ™d1SratTi«“Cre’ ai.kasni’e sve.do kraja 1850. godine, hrvatski libe- 
tražili su niibnvn 1Ca11 Zahtje.v za Postizanje jedinstva hrvatskih pokrajina. 
niču. Zahtiievali «n'tì'Y!10 terlton!abl° okupljanje u cjelovitu politiiku zajed- 
ske fcielovite stXaranle 1 organiziranje ujedinjene države Hrvat-
Xitofe na Hrvatske): njezino »političko i duševno
sXć“^vX„ htZv ,duhu osnova“o«. Težili su, prema svemu 
zaSc7Sni^ e naciJonalne P01itičke i duhovnokulturne homogene
sa smost^om еГеПе dyŽaVe Hrvatske, koja treba da bude nezavisna,
zakonodavnim tiielom^V c?ltra^n,Par*ainentom (Hrvatskim saborom 
politički program mrJL к-1"1 obd,ez!1Pla vlastite samostalne državnosti. Ta 
su oni tada kao плЈ • Se vSF^aritl sam0 u konfederalnom sustavu, koj 
O sXu rn’m7 V sociopohučki program, posve jasno izložili.
imale izuzemo Sn°onravHrVaUki sabor 1 doni° odluke ko’e te 
narodneXX doXKlxìmhn’-e- д’ SU Se pozivale SVe ie 
Hrvatski sabor postavio na dnevni red büa°su°Vna P°Utička pitan,a к°’
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Prvo, jasno određenje individualnosti hrvatske nacionalne i političke zajed­
nice, to jest, ujedinjene Trojedne Kraljevine Hrvatske kao samostalne i su­
verene države.
Drugo, rješenje državnopravnih odnosa ujedinjene Kraljevine Hrvatske, kao 
samostalne narodne države, spram Ugarske i Austrije, i to stvaranjem novih 
ugovornih državnih saveza.
Treće, formiranje užega političkog saveza između novih srodnih slavenskih 
»narodnih država« i naroda unutar Monarhije.
Već na početku zasjedanja Hrvatskog sabora taj je problem riješio saborski 
Veliki odbor, koji je 9. lipnja 1848. podnio Saboru svoj »Operat«. U njemu je 
predložio: 1) teritorijalno ujedinjenje hrvatskih pokrajina u jedinstvenu po­
litičku zajednicu (ujedinjenu Kraljevinu Hrvatsku); 2) prekid državnopravnih 
odnosa s Ugarskom i udruživanje ujedinjene Hrvatske s Austrijom u novu 
državnu zajednicu; 3) pretvaranje Monarhije u konfederativnu zajednicu, i 
to na temelju poštivanja ravnopravnosti narodâ te narodne/nacionalne i po­
litičke individualnosti; 4) udruživanje ujedinjene Kraljevine Hrvatske s uje­
dinjenom Slovenijom i srpskom Vojvodinom »u užji politički savez«.55
Svi navedeni prijedlozi — koje je saborski Veliki odbor unio u svoj »Operat«, 
uz zaključni prijedlog da se s tim usvojenim zahtjevima Sabor obrati vladaru 
i austrijskom parlamentu — prihvaćeni su u Hrvatskom saboru i uneseni u 
njegov zakonski član. Svi zahtjevi, osobito oni vezani uz određenje nacionäl- 
no-političke individualnosti spram višenacionalne zajednice o čemu su 
Hrvatski sabor i zatim hrvatski liberali i demokrati temeljito raspravljali 
najuže su vezani s političkim programom federalizma/konfederalizma. 
Prilagođujući nacionalnu politiku zbivanjima u Monarhiji i izvan nje Hrvati 
su na saborskim zasjedanjima i u javnim glasilima, sve do kraja 1850. go > 
razvili koncepciju konfederativnog preuređenja Habsburške Monar J®» 
ne isključivo na historijskom, već također na prirodnom pravu, etni 
načelu, jezično-duhovnom, političkom i nacionalnom principu, . J • 
onim načelima što polaze od priznavanja individualnosti narodnih zaj 
(koje su strukturirane na različitim duhovnokultumim, društvenim 1P. 
kim vrijednostima, i nisu istovjetne historijskim pokrajinama) i gu 
njihove preobrazbe u modeme nacionalno-političke zajednice. -JSifičkoff 
bez sumnje, omogućivala daljnji razvoj kutarnog 1 naciona P austf0_ 
identiteta u svih naroda, a napose slavenskih. Nadalje, ko P t0 :e 
slavizma i (kon)federalizma, kao politička ideja i akcioni pr gj oeur0Pske 
vrijeme bila najdosljednije zasnovan politički program 1®^ ^svtai obi- 
konfederacije. Štoviše, smatralo se da austrijska savezna ’dnjOeuropske 
Iježjima konfederacije, treba da bude početna jezgra bu u
i uopće europske konfederacije.56 hrvatskoj
Zahtjev za konfederativno preuređenje Habsburške Йкң program, 
je politici bio najuže vezan također uz hrvatski naciona -pj:nstVenu nacio- 
uz zahtjev za udruživanje segmenata hrvatskog naro' 1 ujedinjenu Tro-
nalno-političku zajednicu i ujedinjenje hrvatskih pokrajina u j
“Usp. o tome P. Kortinič, Jugoslavenska ideja u ^atskoj 1 198?., 91—228.
Me 1848—49, Radovi Instituta za hrvatsku povijest, vo. , 8Г hrvatskoj
55 O programu konfederalizma usp. P Korunit, Program konfederahzm 




Ie rY-xizt, ^7atsku’ te ujedno uz ideju o osnivanju različitih saveza 
,P° 1 , ? avnih) r3 Р1*0.^01}1 Monchi je. Načelo federalizma/konfedera-
л « ,е’ .akJe’.u funkciji rješavanja pitanja nacionalne slobode i posti- 
roda .^^æu^o-politièkog identiteta hrvatskog na-
nove/moderne hrvar«tJ po !й^ке 1 nacionalne homogenizacije: formiranja 
assess assg-* " ”°'ih
Sidau'Kkovtae8 гетеШсЈГе,' l.rb.bk, au' libelu ^7°lu P°.če0 b'™.(u,u 
vijali načelo ('kon’ïfpdAraiîJLo r ISK1SU liberali i demokrati prihvatili i raz- 
A.teraeliili s7 nna 
sklapale nove »narodne držav?« Њыa^dnom ugovoru, koji bi međusobno 
dašnioi stoliprnnî ппя; г « • * „ hi se »narodne države«, nasuprot dota- sÄÄh\Ä pokraiine i zendje, formirale unutar
miranih narodnih zaiednir t0.,est’.unutar individualnih i već for-
i to slavenskih i neslavenskih^ nin^0V !dentite^ (identitet pojedinih naroda, 
jednosti.57 Identitet 6>osohnn«rz?°§t° msuv^0™16 samo jezične i etničke vri- 
drugih narodnih zaiednim л •' 1 opse^ hrvatske narodne zajednice, kao i 
struktura zajednice: na etničkn? ^meljili na jedinstvu ovih oblika pod- 
skoj, moralnoj, ekonomskoi i duhovnokulturnoj, političkoj, vjer-
Uz to, oni polaze od novoga građJ1 ?n,aJ“<4 zajednici (»zajednici teritorija«), 
lizam (kao oblik složene višfnacioMlne^r^ll^^06 društva’pakonfedera“ 
omogućuje formiranje i razvoi j.čke zaîednice novoga tipa, koja
zajednica) zasnivaju na prirodnom i lndlvidualnih nacionalno-političkih 
na samoopredjeljenje Ali te indivi aFodnom Pravu: na pravu svakog naroda stalne političke jXc^nX^Ä 2ajedn*ce> kao nove sam0“ 
vijesnoj zajednici svakog naroda- na X drza/^ također su zasnivali i na po- 
državnopravnoj tradiciji. To ^tu^oj, političkoj, državnoj i
za formiranje ujedinjene ЗДГкМÌe ° niihoVU 
Polazeći od tako određene politike aJtrn^ ?rvatske‘ 
su predstavnici Sabora zastupali i na 4|stoslavizma i konfederalizma, koju 
kojoj je jasno iskazano иаЗ» Tk°m konStesu “ P^S“ ~ 1 u 
novih homogenih nacionalno-političkih^zaiVd’ ‘° ’еМ mogućnost formiranja 
svom Zakonskom članu XI • jadnica — Hrvatski je sabor u
uređene Monarhije na trgovinu zaJedmčkeposlove konfederativno рге- 
treba ustanoviti »jedan ukunni ^nancije i vanjske poslove, za koje 
A zatim je donio ove odluke Hr-™ ®ovorni ministerij za čitavu Monarhiju«, 
utiranju ujedinjene Troiedne Кга/П<?ргаХ!10б značenja: prvo, odluku o for- 
države, koja bi obuhvatila cielnbJ« VU1u ^rvatske, kao cjelovite i samostalne 
sve njezine pokrajine; drugo ođluV?/10 krya^sko etničko i političko područje, 
vine Hrvatske s Ugarskom koia nn ° prekldu državnopravnih odnosa Kralje- 
naroda i cjelokupnost Habsburška лл,em $аЬ°га, ne priznaje ravnopravnost 
ujedinjene Kraljevine Hrvatske s đni treće, odluku o udruživanju
unutar austrijske konfederacije i м^111 P°htičkim zajednicama i državama 
-------------  » putem međunarodnih ugovora, te na 
57 U našoj se historiografiji nenrekiH««
Bogdanova, N. Stančića i M. Gross) da suse? Н™Ј!ЈибГ navedene radove J. Šidaka, V. 
godme zalagah za federativno preuređenje 1^п!кЛ8.аЬог 1 hrvatski fiberalni tisak 1848/4^^ 
Tjjne, zapravo, nije rečeno mnogo, ali sieurnn aï1,e ,>na jezičnom i etničkom načelu«, 
političke zajednice (individualne i/Ш višenarinnnj1^6 ue?recizno, jer je problem određenja 
hrvatskoj politici god. 1848.-1850., koii ie iasno u
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načelu slobode i potpune ravnopravnosti svih naroda i njihovih »narodnih 
država«; četvrto, odluku o udruživanju ujedinjene Kraljevine Hrvatske s 
ujedinjenom Slovenijom i srpskom Vojvodinom »u bližnji savez«, također 
na načelu slobode i potpune jednakosti.
Bitan regulativ koji je određivao individualnost hrvatske nacionalno-polittčke 
zajednice, i time identitet hrvatske nacije, jest: ideja i program o političkoj 
zajednici, hrvatski nacionalno-politički program, jasno određenje ujedinjene 
Trojedne Kraljevine Hrvatske kao samostalne i slobodne države, političko 
načelo federalizma i program konfederalizma, međunaro o Рг^° 1 
narodni ugovori, te prirodno i narodno pravo, pravo svakog idcazane 
opredjeljenje i načelo suvereniteta. A sve su te vrijednosti jasno iskazane 
u saborskim dokumentima. . . .. .
o tome su, zatim, raspravljali Hrvatski sabor do svoje o.dgod^TÌtì fsve do 
nakon odgode Sabora, Bansko vijeće, hrvatski hb«ah i
kraja 1850. godine) okupljeni u tim institucijama i o novine) te u po­
ntina (Slavenski Jug, Sûdslavische Zeitung, Jugoslavenske nov > 
utičkom društvu »Slavenska lipa na slavenskom Jugu«.
° tim važnim političkim, državnopravnim, ‘ ^^^^^ačenje
«una raspravljat ćemo u opsežnoj ј ’bitn0 su pridonijeli
a daljnji razvoj hrvatske politike u XIX. sto J ’ . . ja upoznajmo 
ornuranju hrvatske nacije i posebne hrvatske z • . . objavljujemo 
navedene odluke iskazane u spomenutim ""’184ÏL osobito Za- 
?a kraju ove rasprave. To su: odluke Hrvats og zahtjevi (odabrani 
*омИ čl. XI., u kojem su vrlo jasnoodluke, 
“’ori, dokument br.III). Međutim, nakon što je Sa d°“ budući da su s
»?° osnovno postavilo se pitanje kako ih Р1? _ut bj0 je da se Sabor 
лЛаг^°т prekinuti državnopravni odnosi. J SVoju javnopravnu
brati vladaru i austrijskom parlamentu. Nairn , jura municipaha)
Jelatnost na historijskom pravu Kraljevine zernaijskoj upravi, sudstvu, 
xj^atski je sabor donosio punovažne odu . ;e SyOje odluke Hrva- 
školstvu, o vojnim i financijskim poslovima zemb - 1 ^on čega bi postali 
ki sabor izravno podnosio kralju u Beč n »e najvažnije odluk ,
Unovažni autonomni zakoni. Sada je Hrva od 10. i 12-
1 R^Vnopravn°g i političkog značenja, saže /ojabrani izvori, dokumen • 
godine i uputio ih vladaru na sanckiju (odabrarn^ p{ecizmje izra­
di' ^aP°kon je sve te bitne odluke, koje je Bansko vijeće, i na ent 
184oSaborski >>Veliki državni odbor« odn Odabrani izvori, do . 
badine izložio ih u spomenutoj ^s^omdumom«И*То 
dok/) kojom se, zajedno sa spomenutim > upoznajmo pojedina 
Joliment br. VI), obratio austrijskoj vladi. Upozn .
e odluke u tim dokumentima. regulativ određenja
Пя pogrom ujedinjenje Trojedne Kraljevine ј demokrati 1848. go-
đb^o-Političkog identiteta). Hrvatski su i^e^rebadkim nova^m^ 
Puti? ?rvatskom saboru, a zatim “ * državnog odbora« Јдаја 1850. 
pol.vî, Banskog vijeća, saborskog »Vdik g jugu«, sve do K l ,bitn0 
go*tČkog društva »Slavenska lipa na nacionalnih zal J??odnosa i
Se pjevali stvaranje novih PO^^h međunarodni o 
Ö #nar°dnih država«), te uspostwW® zajednice), i to na
^anje novih saveza (unutar konfedeiativn
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načela slobode, ravnopravnosti, prirodnog i narodnog prava naroda na samo­
opredjeljenje i konfederativnog načela. Neosporno je da su sva ta načela, 
kao nove političke vrijednosti, otvarala mogućnost da mali slavenski narodi 
ostvare jednakost (na području prava, politike, uprave, društva, kulture, eko­
nomije i državne regulative) te da jasnije odrede i očuvaju vlastitu nacionalnu 
i političku individualnost.
Pa ipak, neosporna je i ova činjenica, izuzetno važna za još jasnije određenje 
identiteta hrvatske nacije i hrvatske države: U nastojanju da postignu jedin­
stvo i nezavisnost hrvatske nacije, hrvatski su liberali i demokrati zahtjev za 
ujedinjenje svih hrvatskih pokrajina i uspostavljanje državne samostalnosti 
ujedinjene Trojedne Kraljevine Hrvatske i nezavisnosti njezine vlade i cen­
tralnog parlamenta, to jest Hrvatskog sabora — što je hrvatskom narodu 
trebalo da omogući očuvanje kulturnog, nacionalnog i političkog identiteta i 
njegovu transformaciju u modemu hrvatsku naciju — također temeljili 113 
hrvatskoj političkoj, državnoj i državnopravnoj tradiciji. A to se vidi u svim 
njihovim dokumentima. Svoje povijesno i državno pravo, hrvatsku političku 
i državnopravnu tradiciju, Hrvati su držali hrvatskim autonomnim pravima, 
a njih se ni u kom slučaju nisu smjeli odreći ukoliko su htjeli postići državnu i 
teritorijalnu cjelokupnost i samostalnost Kraljevine Hrvatske. Ali, pritom 
treba imati na umu i to da su oni hrvatsko povijesno i državno pravo, posebno 
u odnosu na stvaranje novih saveza i političkih zajednica, uskladili s prirod­
nim pravom naroda. Štoviše, 1848. godine prirodno su pravo prihvatili kao 
regulativ svakom pravu, pa stoga i historijskom.58
1848. obratio euromkcri kojim se Hrvatski sabor na sredini srP®^
vrijednosti na kojima narodi zasnivaiu^^“ hiŞ,°rÖjko i prirodno/narodno Рга,'°.^ц 
je ipak prirodnom pravu kan Pr.avo na slobodu, jednakost i ravnopravnost, aizmeđu osS^piše: oÄeÄ pravu’ u tome dan primat’ A -° 
jedno je gledište naravnoga a drum hut’ 8x£°,lh se gibania svih narodah smatran 
nim narodom u sTbXom ausSom~ Glavna ’e naša nam’era 8Ä 
se naša stvar uzela, svakako se odobriti mora • ---- ^Æa 8 koga rečena dva gle
prava, kako također i novoizrečenih glavnih naS ? Па temelju * Prirodnoga i bstorrfkS 
— Prirodno pravo uviek ostaje nahreće> oravoìer US*avsì austri’ske nionarkije osnovana
Ono je uviek jedno i isto, ali ga svaki viek riU Lh? Pnrodl osno.va 1 temel) ST*?6»oniati 
i shvatiti. Ono je do sada samo na^vieka?Jran^^
^t-TÄ
ГЛ и “rodah’
Hrvatski sabor, njegovi odbori i Bansko vijeće, u svim svojim temeljnim 
dokumentima, posve su jasno iskazivali svoj odnos spram Habsburške Mo­
narhije kao složene višenacionalne i višekulturne zajednice. Pa su — polazeći 
od interesa vlastite hrvatske narodne zajednice, koje su iskazali unutar hrvat- 
nacioI}alno’Političkog programa, i ujedno od interesa malih slavenskih 
urs^adu s politikom i ideologijom austroslavizma i programom 
federalizma zahtijevali potpunu transformaciju i modernizaciju poh- 
unuA^ST u, A to bi se, prema njihovu mišljenju, sve ostvarilo
unutar lcaPJ1talìstiSkog društva te pravne i parlamentarne države,
unutar austrijske konfederacije.
na^rn kak.0 ie Poznato, pravnu jednakost, ravnopravnost i slobodu, 
,avnofa ž!vota’ osigurava pravni sustav, koji štiti kolek- 
vna sila države. No, u odnosima među individualnim političkim zajednica-
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ma (narodima, narodnim zajednicama i nacijama), osobito unutar višenacio­
nalne zajednice kakva je do 1848. godine bila Monarhija, ne postoji ni takva 
institucija ni takav sustav koji bi štitio slobodu i ravnopravnost svih udruže­
nih naroda. Zato je pojedina narodna zajednica, to jest poje ina nacija u 
formiranju, morala postići homogenu/cjelovitu indivi ua nu po itic'u zaje 
niču (na primjer: udruživanjem svih segmenata hrvatskog nar < J _ 
politički narod i ujedinjenjem svih hrvatskih pokrajina u uje mj ._
vinu Hrvatsku), koja bi tako prikupila političku i drz/s/wß/ш w : oi0b0du- 
zanja onih vrijednosti koje joj osiguravaju pravo na samoo i 
pravo na vlastiti život. . .
Upravo je sve to bilo potpuno jasno hrvatskim libeialima i demok 
1848.—1850. godine. Jer im je cilj bio : postizanje 
cjelovite i homogene hrvatske narodne/nacionalne za^ { gilo kako
Trojedne Kraljevine Hrvatske (dreieinige Königreich ,• - J zajednice, 
bilo, ako pristupimo istraživanju sa stajališta određenja . i njezine 
koja je jasno iskazana u programu ujedinjene Kra11ie^alne \ demokratske 
težnje za političkom emancipacijom — u sklopu li j_ uočit
ideje o slobodi, jednakosti i ravnopravnosti svih ljudi 1 svi također ђј0 u 
ćemo da je njihov program austroslavizma i konfe er . stvaranjem 
funkciji stvaranja: novih političkih i drzavnopravn _VJLU iednakih na- 
konfederalnog sustava putem međunarodnih ugovoia u « ÿ va<<\ ј napo- 
roda; nadalje, novih političkih zajednica (novih ’^arodnih dizava^ . 
kon, u funkciji širenja političkih sloboda, unutar klasicn g 
parlamentarnog sustava. . _ . hrvatsku
Imajući to na umu kao krajnji cilj svoje politike — .^^^^h^ïtsko povijes- 
Političku i državnopravnu tradiciju, pozivajući se, dakl , sanloodređenje 
no i državno pravo ali i na prirodno pravo svakog nar . - rav0 na
— Hrvatski je sabor dokazivao postojanje, povijesni kon i samostalnosti 
ponovno organiziranje ovih političkih vrijednosti: prvo, naroda unutar 
i nezavisnosti Hrvata, to jest vjekovne samostalnosti ,tu*vatsK(^ ‘oreanizaciju 
ugarske krune i Monarhije uopće, zahtijevajući ujedno nov ь> Htičke
njegove cjelokupnosti i samostalnosti unutar hrvatske naciona p. 
zajednice kao slobodne »narodne države«; drugo, političke sa za;ednice, 
jedne Kraljevine Hrvatske, i to kao pravno jedinstvene РоИ^ке 
te je zahtijevao bitno novu organizaciju ujedinjene Hrvatske k< 
moderne države unutar konfederatae MonLhije; treće, ^ne sa^aln^ 
dakle postojanje i novu organizaciju trojedne Kraljevine Hrvatske kao
hrv.ats^e države (»budući da je trojedna kraljevina, kao drzav• d^ J^ 
i od Ugarske nezavisna«)-, četvrto, »saborske nezavisnoss , t 
nezavisnosti Hrvatskog sabora, i zahtijevao njegovu organizaciju kao zako 
davnog centralnog parlamenta Kraljevine Hrvatske.
Dokazujući njihovo postojanje u prošlosti, te postignutu saæ°^1J1a Stjir^t- 
zavisnost tih temeljnih povijesnih/političkih institucija (a prije sv g 
skog sabora, banske časti, samostalne hrvatske vlade, školstva, 
nomske samostalnosti), Hrvatski je sabor u svom Zakonskog _ iedin- 
»Predstavci« vladaru zahtijevao ujedinjenje svih hrvatskih P° J , t0 ;est 
stvenu/c jelovim političku zajednicu: ujedinjenu državu Hrv ,’atskog 
Trojednu Kraljevinu Hrvatsku, kao samostalnu i nezavisnu drz jzrajjeVmu 
naroda. Taj zahtjev za ujedinjenje hrvatskih pokrajina u cjelovi
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°Л yvi)ek slobodnu«), iskazan u Zakonskom čl. XI., 
nom (Hrvatskom dalmatinska ka0 cjeloviti dio sa trojednom kraljevi- 
zahtiev Ыгяглп^,,- SIaY.°“>om) sjedini [...]« A u »Predstavci« vladaru taj je 
#Budući da >e *o naravno, da se srodni puci 
pravih, kako takodiernn tako P° starih, zakonom ukriepljenih
čanih obećanji vašega%eliS^°'a T p.rig°dom ^“ienja polaže, i po sve- 
Slavonije, Dalmarii^ еох-*. cjeloviti dio ovih kraljevinah (Hrvatske, 
glede zakonotvorsJa kaoTâede !?ade.se rećena kraljevina dalmatinska tako 
vinami (Hrvatskom i administracije ihti upravljanja s ovimi kralje-
zahtijeviddSZ.^Slavonijom) posve sjediniti [...]« Pritom je Sabor 
lokupnost Slavonije, HmKfcVSihP"krai?1.: teritori’ahlu * PoHtičku 
Nadalie ЧяИ • . - ^abnaciJe> Vojne krajine i Istre.
jedne KraljevihHnrateke°iPtnlmr^ • dr?avnu organizaciju ujedinjene Tro- 
nistarstva odgovornih ?' lormiranie samostalne hrvatske vlade i nU' 
parlamentu hrvatske dr^nvA ^0?- Saboru kao centralnome zakonodavnom 
tucije unutar Kraljevina ^1,em bl bio hrvatski ban. A te bi insti- 
(na području unutrašnjem upravljale svim unutrašnjim poslovima 
stva i financija), osim zaLdn-*!?^0® zakonodavstva, uprave, sudstva, škol- 
obuhvaćali vanjsku oolitikn P°s^ova#za cjelokupnu Monarhiju, koji bi 
za održavanje cjeline austriV0,sk?J trgovinu i financije, kao uvjet 
samostalne hrvatske vlade i ♦ e konfederacije. Zahtjev pak za formiranje 
Zakonskom čl. XI.) ovim гналЛУчУ" zemaljskih institucija iskazan je (u 
od uviek slobodna i od UwrcV а’ da trojedna kraljevina, kao država 
niti može niti hoće Г.,,1 7Я J^visna, sadašnju vladu ugarsku priznati 
kraljevine pod imenom ’državna 6 ?a se pod predsjedom bana za ove 
potrebitih osobah sastavljeno i fa, Vle^a *z v^e væénikah, tajnikah i ostalih 
Nakon duge javne ras aboru ovomu odgovorno vladanje ustroj1-«
i đržmbVberalnom zagrebačkom tisku i u političkim 
suSC1\POliti.čkorn društvu Xvp?sab°rskim odborima, Narodnoj 
sa*M-~aborski Zaključciponavljali ;П^а lpa na slavenskom Jugu«), pri čem 
vine w1Zraženi u spomenutoj zakn ti su zahtjevi najjasnije i паЈ'prema zaSčkniOnsko\*Osnovi<< o odnosu Trojedne Kralj £ 
vladi '1 dr^aY.ni °dbor« i Bansko vi; ^^Jskoj državi, kojom su se saborsk
i austrijskom parlamentu fusnCe«?^ЈагШ hrvatskoj javnosti te austrijskoj 
Polazeći od zahtjeva za fh • р’ 0 abfane izvore, dokumente br. V i VI)* 
poHtičSTd^16 -H^^^e^države ^edl?’ene Trojedne Kraljevine Hrvatske 
лТгл' j državni suverenitet i ге,Л se Osnovi« jasno naglašava njezm 
upÄ?ra,irina £b? ÄXr:)a^a/ieIok~ i to ovim riječima- 
S& ,eI°?’ ко<а se nikada ^ zakonom i jednim ustavom
dokumentune. И).0?6" (usp. odabrane b₽Od ikakvom izlikom razkomadati 
okumentu, koji je nastao za ^vore, dokument br Ni u jednom 
nk^i?d-raŽVahtiev za stv°arM e lh848/49’ godine’ nije tako odlučno * 
kunnnUnd ?le?e.Tro’edne Kraljevce „hoinogene hrvatske političke žajed 
ani •• i. utrašnju organizaciju kao e hrvatske, i zahtjev za njezinu cjel 
austrijske konfederacije (usp. odabran,^OStatoe * suverene države unutar 
Razumije se, odmah se postavila u dokument br- VI).
»Predata držaYej To je učinio već Hrvat i?108 određenja političkog teritorij 
»Predstavci« vladaru. U njima je zSt •1 fabor u svom zakonskom Čl. * « 
Uevajući teritorijalnu i političku organi
O O э G> >3 a
O c Z P rc
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Očito je da je Sabor bio voljan, na temelju međunarodnog ugovora, Vojvodini 
prepustiti Srijem, ali uz uvjet da se ona sjedini s Kraljevinom Hrvatskom u 
novi politički savez, i to unutar konfederalnog sustava Cusp, odabrane izvore, 
dokument br. VI).
10. Konfederalni program (kao društveni i politički pluralistički sustav i kao 
regulativ određenja nacionalno-političke i kulturne individualnosti svih kon- 
federamih jedinica). Od 1848. godine dalje, u hrvatskoj politici trajno nala­
zimo federativno/konfederativno načelo.60 Tom je načelu u zagrebačkom 
us , gotovo °d početka 1848. pa sve do kraja 1850. godine, posvećena velika 
ru i 1 e* ^Plsa * Programa o (kon)federalizmu, koji su objavljeni u tom 
’*xJa vis°k°j su teorijskoj razini. Zagovarali su stvaranje gra- 
đansfcо-кapitahstičkoga parlamentarnog društva i slobodne demokratske aus- 
Нрпд (^erreićhische Konföderation«) koja bi bila sastav-
misli u XIX. stdje^7n™djPrOgram konfederalizma u hrvatskoj političkoj i društven0)
61 Usp. P. Korunić, isto djelo.
кяп j?zav*snih i u svemu ravnopravnih »narodnih država«
zajednica,edmica‘ Ргета njihovu uvjerenju, ta bi višenacionalna 
stala središte nače^u Poetičke i nacionalne ravnopravnosti, P°"stahi središte »jedne velike srednjoeuropske konfederacije«.61
na Soliemoi^brvate^^^ su hrvatski liberali i demokrati temeljili 
formiranie hrvar^t#» °J <?rža'YnoPraYi:\oj tradiciji, a potpuno je omogućivao 
Trojedne Kraljevine Jlacionalrio-političke zajednice, te stvaranje ujedinjene 
i Bansko viieće Vav?™atSxe naP°kon su saborski »Veliki državni odbor« 
ga u »Memorandum« v 5ečeno> prihvatili taj konfederalni sustav i иуј®1! 
vladi.uSob^JSe P?*™’ 1848- godine obratili austrijskoj 
u Hrvatskoj cielnbm ?U u?vo)^e tadašnje najviše političke institua) 
svih političkih zaieđnh? T držaVÜ sustav u Monarhiji (i međusobni odnosi 
deralnom načelu A пг₽Л ^a<? 8 ^oýnih narodnih država) zasniva na koitf^ 
višenacionalna zajednica aJ!Jemu austrijska konfederacija, kao pluralistiĆk 
okonfed^XS od slobodnih država« Ti su spis
ocijenjeni kao programi v »Memorandum«, već u tadašnjem tisku u Austri) 
dokumentima« o tom probl^uT^ ?РгЉ.гоР? najznačajnijim historijsku» 
političkom programu ina^,emU' A kada je riječ o hrvatskom nacionalu 
naine individualnosti иЙпктТк’1 ?.određen>u hrvatske političke i naci<£ 
program konfederalizma ima^ KralJevme Hrvatske, neosporno je da J 
S gledišta . 1ZUZetne vrijednosti.
individualne i samostalne”»narodt0 zah9eva za formiranje a) hrvatske
možemo uočiti da su u hrvat v Пе drzave<< 1 b) austrijske konfederacije 
nalno načelo (i time program nacionalno-političkom programu naa 
program dvije sukladne političke vrib^ KralÇvine Hrvatske) i k^nfe^raty^ 
i demokratima 1848/49. godi«a /?Jedaosti« Štoviše, hrvatskim je liberalnu 
ostvarenju programa ujedinjene Wnda. r.ealizaciia jednog načela l 
uvođenju konfederalnog sustava „ rvat?ke) ovisi o prihvaćanju drugog I 
Pritom valja istaći da te паИо Z T* cielokuP“e Monarhije). . 
litici imalo različit opseg i sadrži e^a i.zrna/konfederalizma u hrvatsko) P 
višestruko značenje. Ali, neosnornn^ J-e bil° veoma složeno i da je
’ neosporno je i to da je program konfederaliz*3 
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predviđao 1) pretvaranje Habsburške Monarhije u demokratsku Confederai- 
nu pluralističku zajednicu i 2) osnivanjesl°^
ske (ujedinjene Troledne omogućio formiranje i razvoj
hrvatskih liberala, samo konfederalm sustav -Ç1 marodnih država<1 kao 
nacionalno-političke i državne samostalnosti n
konfederalnih jedinica. . _л/тм_,ч ;тяп ;е u
Prema tome, konfederalizam (kao politički i nacionalno-
hryatskoj_ nacionalnoj politici izuzetne ^e^bode: poticao je razvoj svijesti 
Političke individualnosti i u sirenju politick . nosve razumljivo da je takav 
o nacionalnom i individualnom. Zbog toga je p acnskih i moderniza- 
konfederalni program bio u funkciji naciona prainim sustavom koristili 
cijskih procesa. Hrvatski su se političari konfederam^ н e { 
u svrhu stvaranja hrvatske nacije, formiranj nove »narodne države« (kao 
modernizacije zemlje. Prema njihovu uvjete: j , dobrovoljno bi se
Samostalne i autonomne nacionalno-pohtic c onda ak0 bij na temelju 
međusobno udružile u novi politički savez, ravnopravne članice sa 
uovoga međunarodnog ugovora, bile prizn
Veza: austrijske konfederacije. soora, jer to potvr-
^rvatski su preporoditelji liberali dak.le5” ?ed^cija najviši oblik denl°!?S_ 
đuju brojni dokumenti — smatrah daJe.^°dr?ava<< (to jest nacionalno-poh 
s^g udruživanja ravnopravnih >>nafodnU1..S saVez, koji treba zasnovan na 
zajednica odnosno nacija) u jedan po jednakosti i dobro J u 
^đunarodnom ugovoru, te na nače u dJs/jedn0 zastupah ne sam , 
pjihovu programu, koji su izlaga 1848. do kraja 1 , ’ arske 
nezd°b!ju revolucionarnih previranja, ° P е, nakon revizije hrva^edi ц kon- 
£° 1 nakon sloma neoapsolutizma i,^ tatj samo ako se Р . resivnom 
?aJodbe, Habsburška Monarhija ^^Xkovodila egoizmomJ a|efflokrat- 
Dol^r-?tivnu zajednicu, i ako se ne bu erna tom liberalno iednakosti 
sknltlkom Pojedinih članica saveza. Sudec p temelju slob°^ d Jštiti male 
st m SUsmvu hrvatskih preporoditelja, vojaku funkciju: t ј slo-
^orena austrijska konfederacija ima a bl d^aUtonomiju, nezavisnos 
bnri°^nache od opasnosti izvana i 2) sUStava. . x;vq0 na
u svih članica/jedinica konfedera n o qUStav — koji je ‘ enOg
UVe°riiski, nema sumnje da je taj konfedera m nakon «sema
da će se u tijeku buržoaşke «voluc ' konfed« -u de.
& Adalis™, Monarhija neizbjezno_P tpostavljao 1) ® og ; par- 
zajednicu ravnopravnih narod i 2) formel p u Monarhi)i,
lani atskoga građansko-kapitalistickog nacionalnog P anje nacionalu 
i t0 ntarnog sustava ; 3) konačno 4) stoga, u^je „oVjh mo-
ititeJ1 ад0е1и jednakosti i slobode sv . nap°kon> nacija i n,lho... drskih i modemizacijskih proc^> modern*^’ bilo u c>hu 
sar?'h nacionalno-političkih zajednica, д sve |е “, .гапја nezavisne 
“stvar a ”'k * suverenih nacionalni .^og program ' tske nacije- 
Ujedi СП|а hrvatskoga nacionalno^0 . , moderne ,tnnfederalizma sa- ЛЧепе Trojedne Kraljevine Hrvatske . deralizma/konfed“ da 
dt^n, valja se upitati koliko je 
^rvatsp-ec u odlukama Hrvatskog јј№ zakonŞ federalizmu 1/11 
kolibi1 sabor 1848. godine u svim J raspravlja
'ко t0 dokumenti svjedoče, izravno 221 
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federalizmu, niti spominje taj pojam. Pa ipak, načelo je (kon)federalizma 
sadržano u svim temeljnim saborskim dokumentima koji govore o državno­
pravnim odnosima u Monarhiji. A izraženo je u pojmu političkog saveza 
(»užji savez«, »bližnji savez«, »prijateljski savez«, »međusobni sporazum«), te 
u pojmu međunarodnog prava i međunarodnog ugovora. Na tome vrijednos­
nom sustavu (i to: ideji/programu o političkom savezu, načelu međunarodnog 
prava i međunarodnog ugovora i na hrvatskoj državnopravnoj tradiciji) 
Hrvatski je sabor zapravo izložio ideju i program o pretvaranju Monarhije 
u konfederalnu zajednicu. Naposljetku, kako smo vidjeli, saborski »Veliki 
državni odbor« i Bansko vijeće prihvatili su jasno određen pojam i program 
konfederalizma (usp. odabrane izvore, dokument br. VI). Ipak, istražimo 
najprije odluke Hrvatskog sabora.
Prije svega, Hrvatski je sabor donio odluku o prekidu državnopravnog odnosa 
s Ugarskom: o prekidu stoljetnog saveza Hrvatske s Ugarskom. Pritom je, 
po azeci od hrvatske državnopravne tradicije, dokazivao političku, državnu i 
parlamentarnu samostalnost Trojedne Kraljevine Hrvatske. U »Predstavci« 
je_sa^or’ između ostalog, to jasno iskazao ovim riječima: 
lSaS^StV° stvar, da je kraljevina Hrvatska, Slavonska i
nesreói » premda je već kroz sedam i pol stoljeća s Ugarskom u sreći i 
nenrestann jim SV0,a nieSdašnja prava i narodnu slobodu
nad sobom nit a V te>r d? dana današnjega nikada magjarskoga gospodstvarodni^“JLPriZn^ [ ”] UPravo tak0 dokazao je naš n^od svoju na- 
Г 1 Na ova^SnQ^e0^V1^ni0St’ kad pristao na sankciju programatičku 
д e ?Va trojedna ^vina kao slobodan i s dokSto narod h] Samostabost naše kraljevine još jasnije
Г.. ÎnI ovom JLd° danaS sa*uvala ?voj vlastiti od Ugarske neodvisni sabor 
« . . 111 lma ova kraljevina još i sada svoje zakonotvorstvo [..•]«
stato U^sn^dnL^^? da ie Tro’edna Kraljevina Hrvatska samo- 
(pozivajući se na stoljetnu hrvatsku državno- 
samostalnosti i »neodvisnosthTta sTsa^? pobtičke 1
Hrvatske пгетя A ta Se samostalnost i nezavisnost Kraljevine
i sudske vlasti te na školstil^’t Protezala na područje: zakonodavne, izvršne 
vidimoЗДоШикХё rnn“aŠn,U eku°ü0I»4u- Hrvali i* sabor, kako 
rane teritorijalno cjelovite Troied^eZa,htl1.evao’ ali sada “““tar organizx- 
države. Nadalje, Sabor ii Kovine Hrvatske kao samostalne
država, stupila u savez s Usarsklm^i® Hrvatska, kao samostalna
pravnih medutóaS ÄkKaw ,e S?^от na 
kontinuitet i unutrašnju samostaksuQHrva?koj osiguravah njezm državni 
Kraljevina Hrvatska posebna drža v а’ V ,e.Sabor т(Ио da ’e Tr0)ed^
stupiti u novi državni savez s Austri sXo,om slobodnom voljom može 
državnog ugovora, i to sklopljenog ’ na temelju novoga među-
A u tom slučaju, o tome nema sTora rL* -Če U )ednakostl i ravnopravnosti, 
se, dakle, putem ravnopravnih^medudr^ °.aavezu slobodnih država, koje 
interesnu saveznu višenacionatoSied^ T\U.gOVOra udružu>u u.n0^ 
D=im\ÄtOi Xà»?
säSä MohÄ
ukupne države, dakle i od ovih naših кгяг m.ož^ neka se С1ера Ugarska : 
naših kraljevmah; ali Hrvatska, Slavonija i 
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Dalmacija zemlje su neodvisne i kao takove ne samo da neće da razkinu 
dosadašnjega veza s Austrijom, nego posve otvoreno i bez svakoga primisalja 
javno izjavljuju: da ne samo žele, da se Ugarska u jedinstvo ukupne monarkije 
Povrati, nego da su nakanile s ustavnom sada austrijskom carevinom na 
temelju podpune jednakosti svih narodnostih u užji savez stupiti. —- Jer o 
Ie nas i očeve naše od koraka toga odvraćalo njegda to, što u staro) 
neomedješeno vladanje bijaše, to sada, gdje se je tako jako od temdja jjretvo 
rUa, mi, fto se nas tiče, nevidimo približenju tomu više^zaprdce^mjedne. 
I-] Za dostići ništanemanje tim lašnje ukupne države jedinstvo, 
®*o i to naše vlastito pokrajinsko vladanje (to jest unutra )
Političku i državnu organizaciju: zakonodavnu, izvrsnu i s , 0
гЧоп je čelu samostalna hrvatska vlada i Hrvatski sabor države,
b)elo hrvatske države; nap. P. K.), u obziru posalah tičućii senu^brane 
odgovornoj središnjoj vladi svekolike carevme podvrći« ( P* 
Vore» dokument br. IV). ....
Prema prijedlogu Hrvatskog sabora, u kojem se zajednicu,
štovao, Habsburšku Monarhiju treba preurediti u ko ravnopravnih
nastala bi na temelju novih međudržavnih ugovor središnji dvo-^arodnih država«. Ta bi nova austrijska konfederacija ^čkim 
пл?111 Parlament s dvojakom funkcijom, i to. prvo, p voisku, trgovinu i 
Pivima ograničenim na vanjske poslove,.na cjeline;
ancije kap uvjet za održavanje zajedničke - panica konfede-
j. .?°’ ta bi središnja institucija štitila ravnopra or2anizaciju života u 
?Vi ostali P°sIovi’ k°P se odnose na cjelok P pgojedmini nacijama 
P^drnim »narodnim državama«, bili bi tun р°’
usporedi odabrane izvore, dokumente br. Ш )• Ukazivao
dX?ni,e se Pritom zaboraviti da je Hrvatski sabor u tirn °slaniciin£lj koji su 
^iekosežne ciljeve. Hrvatskim je preporoditeljima P . sa^o ц takvoj 
konf\?Va^ u stvaran)u spomenutih zaključaka, bi o ) a podjela vlasti
i^Stderalnoi zajednici - u kojoj bi bila.pro^ 
опгегДс611.0^ * Pojedinih nacija — osigurali pr eVjne Hrvatske kao sa- 
i formiranje ujedinjene Trojedne ooHtički cilj svih hrvat- 
*narodne države«. Od tada je to bio osnovni^pohtiCKi
Političara i svih političkih stranaka u H mjena, bio je to
doS>atraiući povijesno i s gledišta politike forum u Monarh*&
A niiT?a,naPredniji program koji je uoP^TeTzaStcl?n: (Hrvatski sabor, sa^°f. 
°db^ileF?U Ге centralne instil® ^И^Йсо društvo »Slavenska P 
Ha 8ј2’ Bansko vijeće, Narodna stranka, P0!1?/^ koje su taj nacionalni 
profflJenskoni Jugu« i svi zagrebački liberalni li, . ’je hrvatskih pokrajina, 
te S^.^^peljile i širile, nastojale postici uje Jj Kraljevine Hrvata*?) 
i fonf^^tjti ujedinjene države Hrvatske (Tr ) bija homogena hrv 
ska -..^Je modeme hrvatske nacije. Cilj mi Је’. . Jmutrašnju Р°^и?|Ј* 
dr^čka/nacionalna zajednica, koja bii od klasičnog
8bvaća?Ufm?ć, te unutrašnji legitimitet. Pr* ianje određenih vrijedno 
Me nJa Stimitela, zasnovanog na vjeri up i^čke, kulturne, vjers , 
HioraklSe ?ivot zajednice (narodne, nacionalne, po u a ! ostva
уецја ь ekonomske) i posebnog društva, a pf ro^oga i narodnog pra 
i hrvat??a prava- 1 to prije svega ostvarenja p hrvatskOm nacionalnom 
ke državnopravne tradicije. Prema
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slavenskih naroda, i koja bi im osigurala formiranje vlastitih političkih zajed­
nica i nacija, posebna točka »Operata« glasi: »Da kraljevine ove (Hrvatska i 
Slavonija) ne samo s Dalmacijom i budućom Vojvodinom sèrbskom, nego i 
sa susednim slovenskim pokrajinami u užji politički savez stupe, što se tako 
Pred njeg. veličanstvom (kraljem) i kod dčržavnog sabora austrianskoga za- 
htevati ima.«
Prijedlog o sjedinjenju ujedinjene Trojedne Kraljevine Hrvatske (kao po­
sebne političke zajednice i posebne hrvatske nacije) s ujedinjenom Slovenijom 
1 srpskom Vojvodinom (također kao posebnim političkim zajednicama, i time 
Posebnim nacijama: slovenskom i srpskom) u u svoi
^stajskoga konfederalnog sustava, koji je saborski Veliki o ki član_ 
Perat«, prihvaćen je u Hrvatskom saboru i unesen u njeg, , Narodne 
ako smo vidjeli, hrvatski su liberali (to jest liberalna jezgra zastupali
ŝ ke> politička elita) na saborskim zasjedanjima a i izvan Sab J ^asmp 
^ncepciju o (kon)federalnom preuređenju Monarhije. Ali su pritc 
^prot historijskom pravu, i s tim u vezi a) nasuprot gledištu o te
arodima, koji jedino imaju pravo na političko ___ prihvatili:
) nasuprot zahtjevu za nepromjenjivost histori,s^ Pdieljenje i održavanje 
) pravo, prirodno pravo naroda na samo p J zajednica
Vlaftite individualnosti; 2) etničko načelo, prema kojem seJarodne 
zaied1^ Od{eđuiu na temelju etničkog teritorija, i ° ujedinjene Slove­
ni dnice, što je bio slučaj u određenju političkog načelo, prema kojem 
SvJ?.a posebno srpske Vojvodine; 3) nacionalno P°^_ forrniranje vlastite 
DolV^arod’ bez obzira na porijeklo i veličinu,ипар konstituiranje vlastite 
m \lcl<e zaiednice i »narodne države«, i time pranarodnog ugovora, prema 
koi еГПе nacije; 4) načelo međunarodnog prava г slobode) u interesnuse narodi udružuju (na temelju načela jednakosti i sloboa ;
Racionalnu konfederalnu zajednicu. . . govore mnogo-
broin• к°Ја sadrži bitno nova пасе!а’Л ° 'g ? nacionalno-političkog
idei?-1 1Zvori> svakako omogućivala razvoj ku < na području Srednj 
^nuteta svih narodaj a nap°ose malih slavenskihmaroda nap^.^ (unUtar 
ре’ t0Čni^ unutar Habsburške Monarhije. . štva te unutar konte 
rain ga građansko-kapitalističkog i pluralistick . ainog i individualo g. 
to sustava) omogućila konačno narodnih zajednica u mo e
naciji’ OInoSućila bi im pretvaranje vlastitih n
sbom'm* Od sPomenutih političkih načela, preuređene ^°.na^
hi,? ČI- XI. ograničio zajedničke poslove konfe^“ P jske poslove),» 
Sie ? ?govinu> vojsku, financije i »njsku Poh^t.. и čitavu Mona^ 
hijU(( roba ustanoviti »jedan ukupni °ds°Vr derajnih jedinica/člani 
U n0?e doni° odluku da se u jednoj od ko^ederakW . Tu zakonsto odluK 
o Sje?.Politički savez južnoslavenski narodi u jjnjcnorn Sloveni) 
< Kraljevine Hrvatske
susta, °lv°dinom u »uži politički savez , kraljevina Dal s;edini, efe dSab- ie i-azio ovim riječima: »Dae krJ , slavoni)^
ltl đio sa Trojednom kraljevinom (Нг aUStrijske, kaT?rqniska, Istria 
Ustr0i0Stale jugoslavenske pokrajine rn.°%t jérska, Koruška, jjraljevi- 
i £ ena Vojvodina serbska, zatim dolnja Štajers^ Tro)ednom 
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nosio izravno kralju u Beč na sankciju, nakon čega bi postale punovažni 
autonomni zakoni. Ali sada je Hrvatski sabor prešao У21 ’
koji su dopuštala njegova iura muntcipalia. Očito su. v . . držav­
ni da Slovenci i Srbi u Ugarskoj mogu postati;su^^^SLTće 
nog prava; iako je to, s gledišta prava i politike, gu
Slovenci to pokušati i potkraj XIX. stoljeća. .
Međutim, smatrajući da Hrvati, te Slovenciл Srbi u Ug*naSonatoi7politič- 
njemačkoga i mađarskog agresivnog п.ас1°па112^Л bn0 udruže u »uži po- 
ku individualnost mogu bolje očuvati ako se me &уо prirodno pravo 
htički savez« unutar austrijske konfederacije, Št0 1 ! ^prezentaciji«)
na samoodređenje, hrvatski su zastupnici u »Pre _ . g^g а0Цще predao
Mu - koju je Hrvatski sabor odobrio 10. a 1 . ?a
saborskoj delegaciji koja je istog dana s banomi J . .. hrvatske pokrajine 
dvor u Innsbruck — zahtijevali da se teritorij i„ b u državu) i zatim,
(u jedinstvenu Trojednu Kraljevinu pokrajine
natemelju prirodnog prava naroda, da se »o & Vojvodina, za koju 
velike cesarovine, kao što je novouzkèrsnuys  .. želimo da
mi (Hrvatski sabor, to jest hrvatski z^“pm^’ premilostivo potvrditi 
JU Vaše veličanstvo po starih naroda serbskog P Igtra j GoriCa da se 
dostoji se, zatim dolnja Štajerska, Koruška, K^J devinom Hrvatskom; 
u bližnji savez sa ovimi kraljevinami (s Trojednom Kraije
naP. P. K.) metnu.« danske liberalne političke
Taj politički program, zasnovan na nače ima gr ^jeraiizma i teoriji o 
ideologije, na političkom i društvenom progr političkih zajednica i novih
Pravnoj državi, te zahtjev za formiranje no s ujedinjenom Slo-
saveza (savez ujedinjene Trojedne konfederativnog i a-
enijom i srpskom Vojvodinom unutar au J poredak, značih PotP 
mentarnog sustava), doista su, za tadašnji Î4t:canjem prava naroda na p• 
Prevrat. A još više je to izraženo njihovim ist nadalje, imali zastupa *«i® i drištveni preobražaj. Tu su Vuko^ović
Poslanici Hrvatskog sabora (I. Kuku и ju je sabor, prije svoje o g > 
inš u Austrijskom parlamentu; Hr ko_s[avonskoga«, kojim . 
?5 leđnom izložio u »Manifestu naroda/"^“postupanje Trojedne 
*° eiiropskoj javnosti (»da opravda pred sv ) prava, i Рг‘г0</“хец »da
U njemu Sabor polazi od načelaprirodnog^ prava«, « «П® 
°da na samoodređenje, kao »osnove i prema n sobom
dni,austr*jski narodi, opredijelivši se po' J х slobodnu m агпцр
^hovnokultumoj i političkoj zajednici; nap- K da je revolucionanum 
Posve jednaki budu«. Saborski su P0813*1*/* pojedini narodi’
пЛМот napokon došao »Čas naroda«i ( litjgku zajednicu), svoga 
Do^ konačno mogu formirati u nacl0naJ?o(q prot nasilju .nepr^nuZkrSnuvše 
«Wdieliti i među sobom pomoći P^jedinjenje ^Sruže- 
Tom P°zivu sliedujući Рг1па\ kraijevinom, i ^^kih pokrajina, 
nje lox1?0 “h®156 sa našom T^^n-iiskih pokrajina (sloven ^ptako kao 
ali 1 ostalih južnoslavenskih austr j ovenije; nap. p- na te-i<Lkao jedinstvene i cjelovite ujedinjene Sijenu a u savezu n
iHei’0 8 ostaliem na isti način sas■ ..sko uzdržim0«’ eUropskoj
Ju jednakosti osnovanom carstvo a . ш« kojim se obra rogiasior^°vidimo, Hrvatski je sabor i u tom prava, koje je proglas 
me^narodnoj i političkoj javnosti, pošao od pnr
Povijesni prilozi ц, 1—322 (1992)
Dravo ier ie u nrirnri™ Svako? prava (»prirodno pravo uvijek ostaje najveće 
nalno načelo ti 1 ?snoXa Jtemelj svakog prava«), te ističe etničko i nacio- 
niu Habsburške Mn * uХГ1Јеск108^та zasnovao svoju koncepciju o preuređe- 
Prema »Manifestu« ^hije u konfederativnu zajednicu ravnopravnih naroda. 
iS Hrvatska stupila bi i u novu po­
koje bi zajedno fkao »i Л SrpŞk°m. Vojvodinom i ujedinjenom Slovenijom, 
federacije. ^no tijelo«) činile jednu od članica austrijske kon-
posebno u^goXi^emelbiS1^ ^zdobllu do odgode Hrvatskog 8ab°^’ 
program o novim saverimJJìy11 u hrvatskoj politici odredile
ralni sustav i načelo fede i*e ^edposti: politika austroslavizma, koirfede- 
naroda na samoopredielienie ^^xiprirodno pravo uopće i prirodno pravo 
program onacionalno-Dolitiri6^11^ jn-a^elo’.ideia naciJe i nacionalno načelo, 
kapitalističkog društva i °J ?aJednici, uvjerenost u izgradnju građanskoga i pariamenta^oTSt^ т° Slobode 1 ^opravnosti, te ideja o pravnom 
građanskog učenja, Dostavili t™6-^1 liberali, polazeći od liberalnoga 
vidualnog, čime su (oromatra^°”,u ^V^teže i očuvanja nacionalnog i indi' 
političkog programa) zauviieV ÎJ?1 ??.r!,sk! u sklopu hrvatskoga nacionalu?“ 
odnos spram bilo koje drule mdividualnost hrvatske nacije i njezin 
liberali i demokrati, o tome « lta^ke zajednice. Bilo kako bilo, hrvatski su 
politički identitet svih namda ema sp?ra’ Prihvaćali kulturni i nacionalno- 
najviše vrijednosti na koiima «Л osoblt.° ^ih slavenskih naroda, i to kao 
^^oopredjeljenje, zasnivali » •’ Plivajući se na prirodno pravo naroda n 
individualnosti i identiteta ^edl^te 0 legitimnoj borbi za očuvanje svoje 
Zasnivajući dalje svoiu « ’r -,
vine'll politički Program o^žem ide°logiju na tim vrijednostima,
ан«г ” rvatske s ujedinjenom 41rw р?!П1^кот udruživanju ujedinjene Kralj ' 
liberal8^ korfedetahog?uftlv7ni^VS^skom Vojvodinom, i to unutar 
volurii ai<MZ<Fa htvatske Narodne ’ odb}^“0 zastupala tzv. hrvatska »ljevica 
u sahJe J?48/49. godine u Hrvatio гап^> okupljena, kako je rečeno, za ге 
Slav^Ÿ^ odb°rima, Banskom k?.m.saboru,a zatim, nakon njegove odgode, 
te oko zagrebačkih liberalnih nov*3 
?VeMka U₽a »a a iu Politiacom
1 ritom su hrvatski liberali i / ,кот Jugu«.«
nih i DoHtiSÿ-0 P.°?°ianju iSona^-iV°,.vi.še ne možemo sumnjati, pol3“ 
nanose tp i ^jdlvidualnosti) u “*dividualnosti (od duhovnokultu 
u Monarhiiiig edišt? da nove političke?8^? У°Р^е i južnoslavenskih nar° 
Osim Sloven mogu unati samo Dolinci? (savezi tih slavenskih naro Stima r^3’,taj su P^oXi SBÄdrža^° i višenacionalnu značenje. 
ekXSkiProtiv MÏÏa ff11 Srbi u Ugarskoj, koji su zajedno s 
rodno Dravn ®obrazai društva. Naročit”1 su.zabtijevali politički, građanski 
kulturne ina;nTda’ na daljnjem slnb°^SU inzistlrali, pozivajući se na pn 
NTa V vidualnosti malih slaven^k-u10111 razv°iu nacionalne, političke 
Napokon, sažimajući diskusiju o m naroda u Monarhiji.
vijeće, u spomenutoj »Osnovi« i u*>MSab°rski Veliki đršavni odbor i Bansko 
_________ U >>Mei«orandumu« austrijskoj vladi,64 za- 
63 Usp. o tome naše radove nav-л
64USP- Пабе Obrane
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kljucili su da ujedinjena Trojedna Kraljevina Hrvatska (kao 1
cjelovita hrvatska država) treba da stupi u uži politički savez’sa 
vođinom i ujedinjenom Slovenijom, i to, dakako, unu ar 
federalnog sustava, unutar nove političke konfedera j . P j' sabor
bolje kako su zamišljali osnivanje toga političkog sav%.'g. da se Tro;edna 
još 1848. godine, u svome temeljnom zakonskom članu, .. . sioveniiom 
Kraljevina Hrvatska sjedini sa srpskom Vojvodinom i uje j fttemeI-u siobode 
u uži politički savez (»u jedno čvrsto državno tijelo«)? ugovora, koji bi 
i savršene jednakosti«; dakle, na nolitičkih zajednica,
jamčio slobodu i »savršenu jednakost« svih odbor ovim rije-
To je, napokon, posve jasno odredio saborski Peliti . vojVodine sèrbs-
cima: »Ustanovljenje odnošenja između tfojedne j ostavija se njihovu 
ke, kao i međusobno zemljišnje opredjeljenj J > odmah kako bude 
međusobnom sporazumljenju koje će dobiti jako SOorazumljenja može 
Potvèrdjeno poP kralju. - Na temelju
trojedna kraljevina stupiti u tiešnji savez pohtič ujedinjenom Slo-
venskimi pokrajinami (sa slovenskim pokrajmam , J spadajućimi
venijom kao jedinstvenom političkom zajednico ’ ňemože i nema se 
na cesarovinu austriansku. I naravno to pravo j .aiievini ni onim austri- 
°dreći ni priječiti pod nijednom izlikom ni troje dom jednake i srodne 
ansko-slavenskim zemljami, koje bi se s njo >P_ j^ore, dokumente br. 
narodnosti, politično skopčati željele« (usp. o
v 1 VI)- . o i™ viieće polaze od političke i
Ь toga je jasno da taj saborski odbor i K;aijevine Hrvatske te uje- 
nacionalne individualnosti ujedinjene Troje savez među njima vide 
đinjene Slovenije i srpske Vojvodine, a da p dakle, o međusobnom/ 
jedino zasnovan na međusobnom sporazumu. ’ političkih zajednica o 
međunarodnom ugovoru dviju ili više: ra Pg jednakosti«) u interesn 
njihovu sjedinjenju (»na temelju slobode politički program I
Politički savez. Promatrajući povijesno, 1 1 drugom međusobnom u Je zauvijek imao otkloniti misao o bilo_как^SistočneEurope osim<n 
zivanju slavenskih naroda na prostoru Sr J )>slobodU i savršenu je 
temelju međudržavnih ugovora, koji bi j. .. -етје koje nije nasta o P 
svih naroda. Svako je kasnije njihovo sjedinjen^. pravnu, Р° 
nieđunarodnih/međudržavnih ugovora ( 1 udru^enih naroda), i rj:ed 
cionalnu, kulturnu i ekonomsku jedn listjgkog sustava, bi 1° . denjU 
konfederalnoga državnog i društvenoga P ednosti (u jasnom hrvat- 
Ptomašeno. U tome jasnom određenjuJ^đn, t0 jest ito^a ^а 
^dividualnosti hrvatske političke/drzavn J cionainog i političkog p & 
ske nacije) veličina je i značenje ^£s^4inet 
koJi je iskazan za revolucije 1848/49. g
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izjavljene u velikoj narodnoj skupštini grada Zagreba dana 22. ožujka 1848. 
godine. Mi želimo
I. Kako smo do sada bili, tako i u napržd ostati pod ustavnim kraljem ugar- 
S4m i k°j runom ugarskom, s kojom su pređi naši slobodnom voljom sjedi­
nili slobodnu krunu kraljevinah Dalmacie, Hèrvatske i Slavonske.
’ Г nri° J ,sjeđ“jenje u svakom smislu naše po zakonu i historii k 
a jevine Dalmacie s krunom ugarskom i s kraljevinom 
« m • ay°ps oin»ete zajedno utëlovljenje s provincialom cžle naše 
izeublienih^T 8 6 * P^i^kog upravljanja, i sviuh ostalih tečejom vrëmena 
ЛхЛ . austrianskimi dèrzavami sjedinjenih stranah Domovine naše, 
tako i oiFsad^*”# * ”đr°dn« nezavisnost, za koje uzdèrzanje kako do sad, 
nalazimo u toJTT™ Г° SVe ž0rtvovati> i Me jedinu dovoljnu garanciu 
Poseb^»°n^em^,sa^rumodgavrorni^idnbterij^S^U Posebnu administraciu i naš 
naših, е^м/е(коО<1ПО8а ^21ka U unutarnJe i izvanjsko upravljanje kraljevinah 
б’ Ро5'е n*r°xdn°8a je2i.ka U SVe mai* i vi^’e učione.
i Hèrvatskom du^ut^eno^ sl°b°dnom narodnom, to jest: Slavenskom 
Slobodu štampe.
LdaTgrani“ Ыа’аЬ°Га &° kom da se odmah zastupa ! Dal’
& Za^bu, Osčku, Zadru, Spletu ili R&i, kog
10. Tako na Д™ “  pOtrèboéah i sam Ban na zahtévanje naroda, 
zastupanje sviuh stališah " ’ kako,‘ na svih budućih dćržavnih saborih naSih 
skog, kao što i naše narodne кгГгP emiékog» građanskog, duhovnog i seljan- 
11 r j i KraJine.
II. Jednakost svih stališa h î i
jedno i javnost, ustmenost i porotu^ury^ 1 SVak°ga čovžka Pred sudom; za' 
13. Odkuplje^ od svih stališah.
15. Povraćanje nlših"naÎoSh" к^Гь°т U
skoj, i koje će se od sada morati upraviiar?6 $U Г d° Sada uPravliale u Ugar'
16. Narodnu gardu. ₽ Jat ₽° odSov°rnom našem ministerstvu.
1Ä Da svake vèrsti narodna voiska н
poglavare domaće; a straniska iz j “1Га ostane kod kuće i da dobiva 
straženja proti izvanjskomu neprijatelj dl*’ *Zađf! “ vržme ₽ako vojevanja i 
Oni pako narodni graničari koii Ù ’ J d ‘i^ doblvatl svoju hranu i placu- 
vrate kući. J “ Sada nala2e » Italiji, neka se odmah po-
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18. Ista vojska narodna, kakve god ona vèrsti bila, da ima priseći včrnost 
ustavnomu kralju, obćinskomu ustavu i municipalnoj slobodi naroda svoga.
19. Svi politički prestupnici trojedne kraljevine naše neka se iz tamnice iz- 
puste, osobito pako slavni naš spisatelj i domovine vrëdni sin Nikola Tomaseo.
20. Slobodno duševno, to jest literarno obćenje s našimi susčdnimi i jedno- 
kèrvnimi sunarodnici u Bosni, Sèrbiji i Cèrnoj Gori.
21. Neka se sve malte i pogranične straže na našoj granici dčržavah slaven- 
sko-italiansko-austrianskih ukinu, i slobodno obcenje između reče rzava
i nas proglasi.
22. Po starinskoj navadi naroda našega i dèrzave kraljevinah naših želimo naj 
poslč imati podkralja našega pod imenom Bana, koji u smislu za ona o m‘ > 
nego od samog kralja zavisan, imao bi se po dèrzavnom sa oru
roda i plemena odmah jur na pèrvom saboru kandidirati. e
Sa željami ovimi otići će mnogobrojni odbor sa.st0^^ ^Z ^аП°^уегаи kraliu 
'Bah i sa sviuh stranah u Beč da ih podnosi Njih. Veličanstvu načemu kralju.
II.
Zahtévanja naroda
“narodnoj po upravljajučem odboru sazvanoj^narodnom Ùomu 
-almacie, Hèrvatske i Slavome u glavnom gra ^viiučena i P° jednom 
dana 25. (U.) ožujka 1848. dčržanoj, jednodušno P^
^aslatom veličanstvenom odboru ovih kraljevina J
potvèrdenje podnešena. . , ostati i nadalje
Mi slavjanski narod trojedne kraljevine želeći kao i os sjedinili slo- 
P°d kruunom ugarskom, s kojom su pređi naši s o želeći također včrni 
bodnu krunu kraljevinah Dalmacie, Hèrvatske i Slavom,’ lievinah po sankcii 
ostati sadašnjoj dinastii, postavljenoj na presto na i fkie austrianske i 
Statičkoj, i zajedno želeći uzdèrzati cèlo UP“ ste£evine, koju su stekli 
države ugarske. Jo fto i tilni podpor biti ožujka ove go-
c^u austriansku carevinu kèrvni i važni dam •» -iktó:
•ЈПе u Beču, zahtèvamo od pravednosti kralja na e . DOVratjenje zakonitog 
Budući da se u izvanrednom položaju nalazimo, i iavu; zato izabrasmo 
!tanja potrčbito je, da imademo zakonitu vèrhovnu g * Bužinskoga 
Jednodušno za bana trojedne kraljevine Barot!a i zapovžd nad
yU.Za svega naroda povërenja, kojemu banu im
ojskoin granice i pravo razpisivanje sabora. svibnja ove godine u
• Da se naš dčržavni sabor sazove najkasnije °
,Vni grad Zagreb. x л 7akonu i dogodovštini
?• М?ко i novo sjedinjenje u svakom smislu nače p hJrTaekonl i slavon- 
® »ama pripadajuće kraljevine Dalmacie s kraljev (;diskog upravljanja, 
kao također cčle nače vojničke granice g varmeđami i s
? sviuh ostalih tečajem vrčmena ugubljemh1,ug




5. Vlastiti nezavisni našemu saboru odgovorni ministerium, kojega članovi 
imadu biti ljudi povoljni i od noviega duha naprédka i slobode.
6. Uvedenje narodnoga jezika u unutarnje i izvanjsko upravljanje kraljevinah 
naših i zajedno sve višje i manje učionice.
7. Utemeljenje sveučilišta u Zagrebu.
8. Političko i duševno razvijanje na slobodnom narodnom duhu osnovano.
9. Slobodu štampe, vére, učenja i govora.
10. Svakolétni sabor na izménu u Zagrebu, Oséku, Zadru ili Rčci.
11. Tako na pèrvom dojdućem kako i na svih budućih dčržavnih saborib 
naših zastupanje (representaciu) naroda na temelju jednakosti bez razlike sta 
lisa.
12. Jednakost sviuh bez razlike stališa i vére pred sudom, zajedno javnost, 
ustmenost, porotu (jury) i odgovornost sudacah.
13. Jednakost nošenja teretah ili platjanje štibre i daće sviuh bez razlike sta 
liŠah, koja štibra opredéliti se ima na našem saboru.
14. Odrësenje podanikah (kmetovah) od robote ili tlake i zatim od poda 
ničtva.
15. Podignutje narodne banke.
16. Povratjenje naših narodnih kasah i glavnicah, koje su se dosada uprav 
ljale u Ugarskoj, i povratak imanjah i kasah fiškalskih. Ove kase i glavnice 
morati će upravljat naš odgovorni ministerium financiah.
17. Narodnu stražu (gardu), a dèrzavni vojvoda ili kapetan, izabran na na 
em sa oru po staroj navadi, bit će njezin vèrhovni zapovédnik.
18. Svake vèrsti narodna vojska, kad neima izvanjskoga rata, neka ostane
kod kuće, neka dobiva poglavare domaće, i neka joj se narodnim jezikom 
zapoveda; u vrëme pako straženja i to osobito na kordunu kao što i vojevanj 
proti izvanjskomu nepriatelju ima dobivati hranu, plaću i odécu. Stranjs 
лЛ k e iziđe, a narodni graničari, koji se nalaze u Italiji, a 
odmah kuci povrate. J
v°jska narodna, kakova god ona vèrsti bila, ima priseći včrnost 
ihlX^ SVOmU * slobodi naroda svoga * sviuh °stalih sl°b°d’ mh naredah carstva austrianskoga, po načelu čovččnosti.
nih пмпЉк“" * ₽res“4?n*ci tako trojedne kraljevine nače kao i sviuh slobo
! xha neka “ “ tamni« puste, Pak° slaVnÌ ”
spisatelj i domovine vrèdni sin Nikola Tommaseo
21. Pravo sdruživanja (associate), sastanakah i molbah (peticie).
22. Neka se sve mitnice (malte) na međi naše zemlie i dèrzavah slavensko- * 
tahansko-austrianskih ukinu i slobodno obćenje Između rečenih dèriavah * 
nas neka se proglasi. Svekolike pako počte u trojednoj kraljevini neka se » 
svemu podlože našemu domaćemu ministeriu. J
23. Slobodno uvađanje morske soli u smislu'starinskih pravah načih.
24 Kao u provinciale. gospodske isto tako neka se dokinu i u granici vof 
SoveTmeTpaV ’ °Mnam Ь”»“ neka *
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25. Glavnicu krajiških dohodakah (Granz-Proventenfond), kojom upravlja 
v°rsko bojno veće, neka od sada rukovodi nas minis orlVa i slobodu
25. Svaki krajišnik neka uživa kao slobodan èovék jednaka prava 
s ostalimi stanovnici trojedne kraljevine. Jnbodnom temelju,
27-. Neka se u granici obćine varoške i seoske ““N 
s nm pravom, da mogu same sebe upravljati i se carinskom načinu, a 
28' Da se staro ime županiah povrati i da se urede po
novom temelju sadašnje slobode. . f v v- tako dnhovničke
Л Odmah od sada sve domaće časti od na)ve“ sin0’vi trojedne kralje- 
*?° ‘ nltsk', nesmè drugi imati i obnašan nego samo 
зГ' . • 'ka u cèrkvu polag starinskoga
1^' Ukinutje celibata, i uvedenje narodnog jezi ♦ 
er'atskoga prava i običaja.
III.
0 Zakonski član XI. Hrvatskog ^от УШ'
°5riovi odnošenja sproćn Ugarske i ,{S
izaslanom podnes 1- ovaj želeCi
predlÄ
i »XT“ Slietó ; ZahtieVanja na dna i od Ugarske
da 'ijedna kraljevina, kao država“^’niti hoće, .zato .sv^°ugom 
Po ndn*’ s^a^nJu vladu ugarsku priznati n oVjb kraljev11** kraijevme 
bliske y1Ste.niu ugarskomu s uvriedom Pr ‘0 privremena tr ove kralje- 
vlada nSStl izdati’ da se uni*te’ " sadasnja 5 pjdsjedom ban h pOtre- 
2a buduće pako da se f tajnih kojega
b}tih osoKmkenom »državnoga vieća« iz V1SeodgoVornOv via anj^ Članove
VlećnikP bai sastavljeno i saboru ovomu veličanstv ,
Sarn bi i lmen°vati bi imalo na predlog ban odgovorni
2) Z. _ban namještao. J p UStrOji ukuPza zastuPanje
^‘niste Ј?апс1Је> bojna i trgovačka djela, a * min1Ste.rl-,a van s potrebit11*] 
!ntereSakJ Za &tavu monarkiju. Kog ^to a ližanStva ovih ?dg.0V°J:h 
S’etn °Vlh kraljevinah bude od nj- kn ђ u kraljev1^ kraijevinah o 
>nik P^oćnih osobah jedan državni, sab , Roje bi
kcale ’ koJ* bi sve naredbe centralnoga mm1 de sVOm-
3) г>’ Procubilježio. , duhu **staVn Jo i čisto voj-
Ь,КСк° Vieće °vih kraljevinah V£d*“lu koji пЧ^ zapovjedn.^° 
^lti, * krajinom ovih zemaljah U svako® P ;ja za’ nOm P®vu
No nUa ,к«т bi ista sam0 od centralnoga starodaV
а,Ц neki °VOm vojnom silom ovih kraljevina 
bude svagda povjereno banu.
Povijesni prilozi
Ц, 1-322 (1992)
4) Službeni jezik u svemkolikom javnom životu bez svake iznimke u trojednoj 
kraljevini da bude narodni tako, da i oni središnjega vladanja dopisi, koji bi 
se zemaljah ovih ticalo, izključivo se u narodnom ovih kraljevinah jeziku iz 
daju.
5) Svi predmeti, koji se unutarnjih zemaljah ovih poslovah tiču, neka spadaju 
u okrug sabora ovih kraljevinah; — a glede onih posalah, koji se tiču skupnoga 
odnošenja kraljevinah ovih prama ukupnoj monarkiji, neka se podvrgnu kra 
Ijevine ove zaključkom središnjega sabora, kojemu će i središnji ministerij gle e 
naredbah svojih pod odgovorom biti.
6) Da se kraljevina Dalmatinska kao cjeloviti dio sa trojednom kraljevinom 
sjedini, a ostale jugoslavjanske pokrajine monarkije austrijske, kao što je novo 
ustrojena vojvodina srbska, zatim dolnja Štajerska, Koruška, Istrija i Gorica, 
da se u bližnji savez s onima kraljevinama metnu.
7) Prijateljski savez sa ugarskimi puci u smislu pragmatičke sankcije i na te 
melju slobode, jednakosti i bratinstva neka se i nadalje uzdrži; ali kako a 
se to proizvede, zeli narod trojedne kraljevine tek onda odrediti, kad mu s 
pravedne zelje od nj. kr. veličanstva izpune, i kada pravo odnošenje Ugars e 
prama cjelokupnoj Austriji jasnije poznato bude.
б) Sve politične i juridične državne častnike, kojih naimenovanje jedino u 
v asti nj г. veličanstva stoji, neka ban sad samo privremeno naimenuje, 
njih, veličanstvu potvrđenje radi podnese.
9) Dok se novi sudbeni red ne uvede, neka se prizivanje parnicah iz °vih 
kraljevinah na prizivne sude u Ugarskoi nedonu^
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IV.
Predstavka vladaru
koju su podnieli zastupnici naroda nj. veličanstvu u obziru cjelokupnosti mo- 
narkije kao i odnošenja trojedne kraljevine prema kraljevini Ugarskoj i Austriji 
iz saborske sjednice držane dana 10. lipnja 1848. godine.
Vaše Veličanstvo! Poznata je stvar, da je kraljevina Hrvatska, Slavonska i 
Dalmatinska, premda je već kroz sedam i pol stoljeća s Ugarskom u sreći i 
nesreći skopčana, sa svim tim svoja njegdašnja prava i narodnu slobodu ne­
prestano sačuvala, ter da do dana današnjega nikada magjarskoga gospodstva 
nad sobom nije priznala. Jer već u prvom početku znamenitoga saveza ove 
kraljevine s Ugarskom, bio je Koloman prvi obćeni kralj ugarski i hrvatski, 
hrvatskom krunom napose krunjen, a sliedećih posije toga vremenah uzdigla 
je ova trojedna kraljevina na ugarski priestol više kraljevah svojom vlastitom 
voljom izabranih, a naime Karla Roberta i Karla Maloga. U Zadru izabra 
sebi narod ove kraljevine na saboru sakupljen za kralja Vladislava Napolitanca 
i Tvrtka I. Bosanskoga. U ono odlučno doba, kad je kuća Habsburgska počela 
iskati svoja prava na priestol Ugarski, izabraše Hrvati u Cetini g. 1526. još 
prije nego to Česi i Ugri učiniše, za svoga kralja Ferdinanda L, po čem su 
također sreću i slavu svoje slavno vladajuće kuće prvi utemeljili. Uprav tako 
dokazao je naš narod svoju narodnu i saborsku neodvisnost, kad je pod Kar­
lom VI., njekoliko godinah prije nego što Ugri, ili koji mu drugo drugi narod 
sadašnjega carstva austrijanskoga, pristao na sankciju pragmatičku, radi česa 
je od istoga kralja mnoge pohvale dobio; kao što je neodvisno od Ugarah i 
njihova sabora podpisao i tako zvanu bečku pacifikaciju i traktat pragmatičke 
sankcije. Na ovaj način vladala se je ova trojedna kraljevina kao slobodan 
i s ugarskim sasvim jednak narod, kako to ne samo gore napomenuti dokazi 
svjedoče nego što još i ona okolnost potvrđuje, da je ova kraljevina od vise 
Ugarskih kraljevah posebne diplome krunjenja dobila, i da su nasi kraljevi 
na to prisizali, da će ne samo ugarske nego i trojedne kraljevine prava i s o 
bode braniti.
Samostalnost naše kraljevine još jasnije dokazuje to, da je do danas sačuvala 
svoj vlastiti od Ugarskoga neodvisni sabor, na kojem su njegda, do vremena 
Ferdinanda I., kraljevi glavom predsjedali, i gdje su se obično za krajeve 
Hrvatske, Slavonske i Dalmacije izabirali i proglašivali. Na ovom, sa oru ima 
ova kraljevina još i sada svoje zakonotvorstvo; a imala je do najnoviji vre 
menah svoje vlastito upravljanje, koje je povjereno bilo njegda.vojvo am iz 
kraljevske krvi rođenim, posije pako banom, koji su samo i jedino o ra ja 
zavisili.
Poklisari trojedne kraljevine nisu više putah ni dolazili na ugarski sabor,, a 
kad bi došli, smatrali su se kao zastupnici ove kraljevine samo u ° ziyu 0 
nitih ugarsko-hrvatskih državnih odnošenjah, a zakoni ondje načinjeni i i 
su za našu kraljevinu bez svake sile dotle, dok se nebi na posebnom sa oru 
naše kraljevine kao valjani priznali. Radi česa se je cesto događao, a su se 
takvi zakoni za našu zemlju i na samom ugarskom saboru samo po n i 
zastupnicih s našim prabilježnikom napose sastavljali, a odande kra ju na o o 
brenje podnosili. Odatle se lako može razumjeti, zašto oni zakoni, koji izklju-
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čivo na kraljevinu Hrvatsku, Slavonsku i Dalmatinsku spadaju, u zakoniku 
ugarskom »corpus juriš« uviek napose odieljeni stoje. Upravo tako su i takvi 
zaključci našega posebnoga sabora često kao zakoni priznati, koji na ugar­
skom saboru niti su načinjeni, niti u pretresanje uzeti bili, kako to zadosta 
svjedoče naši zakoni od godine 1492. i 1538., koji se pod imenom »Consti“ 
tutiones et Articuli Slavoniae* u zakoniku ugarskom nalaze.
Banska vlast protezala se je, kako to nebrojne diplome i zakoni svjedoče, od 
Drave i Dunaja do Jadranskoga mora, bani pako pojedinomu kralju podči­
njeni obnašali su svoju vlast u ovoj zemlji uviek sasvim neodvisno od ugarske 
kraljevine i njezinih makar kako imenovanih častnikah. Dapače istina je neo- 
provrziva, da su naši vojvode i bani sasvim različne od ugarskih novce kovali, 
o im je ugarskim sudcem zabranjeno bilo svoju službu na ovoj strani Drave 
o na ati. Političko upravljenje unutarnjih poslovah ovih zemaljah, premda 
se je namjestničtvo za Ugarsku mnogo prije po zakonu ustrojilo, bilo je sa 
synn tim uviek neodvisno od Ugarske do ukinuća posebnoga za trojednu kra­
ljevinu uvedenoga kraljevskoga vieća t.j. do god. 1779.; a do god. 1767., t. J- 
o rvatsko-slavonskoga upraviteljstva, imali su banovi sa saborom pravo 
zemljom upravljati.
krali^rine^<k*?m ^®rez^om * Josipom II. počela je banska čast i sabor ove 
je po člank? 5R ° ?° SVOJU moć i sjajnost. Ali još i onda, kad se
čtva na kralipv’* к 17^° v^ast sa£^a ukinutoga ugarskoga namjesni- 
tim Doslovi U rVark?’ s^avonskn i dalmatinsku protegla, ostadoše sa svim 
Љ “ Ые “PO* » području našega sabora, i
kraljevine takn PriZI}ata’ ,a 1 nadalje potomstvu predata samostalnost naše 
mnogih zakonahDa teme.JU УУЈеГа međusobnoga saveza, kao također na temelju 
Ai; Lk V \ naylastito onoga od god. 1715: 120.
jasmo uviek па^кП^Гя nar°dnu samostalnost ove trojedne kraljevine bi- 
prirod^U2Viäenih М su tako po svojen.
letvi, vazda dužni hir ’ SVOJOj Pri krunjenju svečano učinjenoj zak
s ајотеЛ; 
je upravo ta neoskhUm u i praTlb * sl°bodah uzdržati. I tako bi, da 
ljenjem pogibeljna činjače bik ko,a “ želp ,Ma8)arah za, od?Z
suprot tlačiteliem nač; * ,za nas sveto utočište, gdje smo u svako do 
odgovarao ^vTzda Z ₽ — то*1к Ov^pomaganja mogućnosti
je trebalo braniti prava JUnažkim požrtvovanjem svagdje, g J
od kraljevah naših zadobljene i » Л V!adaiuče kuće’ kakono to nebroj 
hvale izobila svjedoče. J U drzavnoJ pismohrani spravljene pisane p 
i^DalmatkeJTovTnakkdüiT-’f r““ 1Ще nas> vìerne HrvateA Sla.?”r 
naši, tlačitelji su sad i iste kraìiévX“’ V* ”°8и,:е podpore. Njegdašnji tlačite P 
ska razprža se pred duhom nZ V'aS,i TaSeSa veličanstva. Starinska Ugar- 
Austrije s Ugarskom. Austrija i ттТ ТГет!па’ 1 s пЈот iz&znu stara sve 
jedne i druge nalazi sXmo ìÌuZTk“-“ V& jedna država; П?° ‘Test 
jedan vladar nad Austrijom i Ugarskom“™ ‘ ma\ot,raina sveza> ,da X ы m« 
fizično bilo moguče stanovati u kmTi °8ao vladan samo onda’ ’j-T Tmu 
Trgovina ugarska daZZ г “ đTa u Be& ‘ ^jedno u Pešti ili Budim“- 
vXah pod neod~‘ ‘ТГ,е- ‘ vo'ska P°^° biiahu kroz
' pod neodgovornim vladanjem austrijskim, čednim doista kontrastom
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imade sada, gdje je u Austriji kao temeljni zakon izrečena odgovornost vlade, 
svoje posebne, od obće-austrijanskih posve različne ministre. I buduć da je 
fizično nemoguće u isto doba na dva različna mjesta najedanput stanovati, 
s toga imade Ugarska u nadvorniku svom kralja faktičnoga, a u djedinskom 
vladaocu svom (da ono što jest, otvoreno svojim nazovemo imenom) samo 
još kralja po naslovu i sjenu od njega, s kojim ona još suviše, za da neposum- 
nja tkogod o istini izrečenoga pojma, obéi po izvanjskih posalah ministru, koji 
u istinu obsjeda posvećenu osobu vašega veličanstva iz toga jedinoga uzroka, 
da nijednoj želji, koja se s ideami magjarskimi nebi slagala, bila ona kojega 
mu drago drugoga Austriji vjernoga slavjanskoga naroda, do otčmskoga srca 
veličanstva vašega doprieti neda.
Vaše veličanstvo! Čvrsto se drži narod naš slobode, koju mu od toliko vjekovah 
otci dočuvaše, a i zahtievanja i duh vremena sadašnjega razumije i pojmuje 
dobro, tako da mu se na ino i nemože, da vašem veličanstvu kao vladaocu 
svomu iza svega srca zahvali za velike one, pameti dostojne popustke koje je 
veličanstvo vaše mjeseca ožujka pukovom ukupne države podielilo. Alk otvo­
reno izpovjediti moramo, groza nas je uhvatila i kobne slutnje napuniše nam 
dušu, kad smo pod kraj prošastoga ožujka iznenada razumjeli, da se je Ugar­
ska, ne s Austrijom podpunoma stopila, (kako se je svaki pametan pri sadaš­
njoj ustavnosti Austrije za cielo nadao), nego od nje kao država posve neod­
visna i samostalna sasma odciepila. A lasno je ovu našu brigu dokučiti. Jer 
ako se Austrija prispodobiti može jakoj stieni, nadkučenoj nad kraj morski, 
tako se Ugarska i sdružena s njom trojedna kraljevina naša smatrati mogu 
kao dva različita, nejednake veličine, ali zato samostalno upravljana broda, 
koja su jakim konopom svezana, ne samo među se, nego i drugim užem debe­
lim uhvaćeni za stienu, koja jim svojom jakošću obećaje jednaku zaštitu, jed­
naku sigurnost. Dajmo, da pri uzkolebanom i uzburkanom moru veci od ona 
dva broda pokuša od kraja se odvezati i u uzbunjenu zajedriti pučinu, spoznat 
će lako svaki, da bi u tom slučaju manji od ona dva broda, premda je on od 
većega posve različit, ako je konop saveza njihova jači nego onaj, koji je od 
kraja, došao u očevidnu pogibelj, da ga veći drug njegov nepovuče sobom u 
uzpjenjenu pučinu, ili pak, ako su oba konopa jednako jaka, pa da jednomu 
od njih nepriteče u pomoć sjekira, da se nerazeiepi po sred sriede. U položaju 
tako pogibeljnu, vidjet će svaki, dužnost je broda manjega ozbiljno zaviknuti 
većemu, neka stane, dapače ako to ništa neuzprudi, zahtieva od njega vlastiti 
njegov samouzdržanja nagon, da u tako golemoj i očevidnoj pogibelji dohvati 
šakom sjekiru i međusobni onaj vez jednim mahom prosječe, za da tako pogi­
beljni onaj susjed, kad je na silu tako navalio, od njega se udaljiti, on pako 
ožidanu sigurnost svoju od stupa onoga, što ga s kraja drži, i nadalje uživati 
može.
To je, vaše veličanstvo, pogibeljni položaj trojedne kraljevine ove. Mi vjerni 
Hrvati, Slavonci i Dalmatini nemožemo i nećemo u obziru ovih naših zemaljah 
da priznamo ikoji ministeri}, koji bi dosadašnje veze naše s ukupnom državom 
makar ikoliko kanio popustiti. Ako hoće ili može, neka se ciepa Ugarska, od 
ukupne države, dakle i od ovih naših kraljevinah; ali Hrvatska, Slavonija i 
Dalmacija žemlje su neodvisne i kao takove ne samo da neće da razkinu do­
sadašnjega veza s Austrijom, nego posve otvoreno i bez svakoga pnmisa ja 




kije povrati, nego da su nakanile s ustavnom sada austrijanskom carevinom 
na temelju podpune jednakost! svih narodnostih u užji savez stupiti.
,e nas.‘.оке °aJe od koraka toga odvraćalo njegda to, što u staroj 
pretvorilaVladaT b “ Sada’. gdje se >e tako iako 0,1 temeIja 
« • j v’ n,aS П^е’ nevidlrao približenju tomu više zapreke nijedne,
branded p^ka^Sega zTstuprid’ U 5’ Г* g°d‘ skupiŠe
vašemu potvrđenja kraljevskoga
priznamo, tlto sve odluke^isToffl1'2^^1’ “da?njeSa uŽarsk°ga vladanja ne- 
rugom ćasti banske dosad izdate većT“T“’“-’ Uvredom PraTah nažjh 1 ₽°’ 
zakonite smatrajuć i od vako ’ Тх Om 12V0ru za nePravedne 1 za T 
magjarskoga za пад uvredljive^ .mollmo’ da spomenute ministenja 
govoga u naše poslove unL кх i nas u buduće od ubitačnoga nje-
provizorna iliti privremena 0 Vivati dos.toP» uslied česa, želeći da sadašnja 
Slavonije pomnožana neka A" \ naša, njekojimi osobami osobito iz dolnje 
našega zaključka od’ vašeg veličini \,Пас1а1Је Poduži, odobrenje ovoga 
prosimo, da se pod predsiedom k m pouzdano očekivamo, za buduće pako 
vieća. neka načini ine pod imenom »državnoga
sastavljeno i saboru našemiJ1 л Vle П*как’ tajnikah i ostalih potrebitih osobah 
*"e na predlog banov veličanstvo^0™0 vIadanje’ kojega viećnike imenovati 
Za dostići ništanemanje tim lašnie t Sam Ы ЬаП namje*ta°:
to naše vlastito pokrajinsko vhH? • ukupne. države jedinstvo, pripravni smo i 
odgovornoj središnjoj vladi U °°Zlru P°salah tičući se ukupne države,
Potvrđenje kraljevsko zAr T P°dvrćL
čanstva vašega zadobiti, je^se^re™5* “adaj’u se kraljevine tim lašnje od veli- 
od prastarih vremenah neodvisno л^Л°П ?ap0menutih vidi, da su se one već 
do 1779. i svoje vlastito kr. vieće Upravljale’ daPače od Sod‘ ^7* 
naročito si priuzdržaše god 1791 Ča ,jega povraćenje, ako bi trebalo, 
ove zemlje pružena bijaše. Odatle’U j U,ŞarŞkoSa namjestničtva i oa 
«tu, nego jedino da žele uvesti v.1’ da kraljevine ove ništa novoga ne- 
zastarana prava, a to tim vis U Zlvot starinska svoja neizgubljena i ne- 
sko-hrvatske dikasterije pO iAt?0 SU Uprav sada njegdašnje skupne ugar- 
ugarskimi pokrajinami upravljalo uki ^l ^anstvo va^e sa svimi tako zvanimi
2. Nastojanje financijah, voient’" .
mimsterij svekolike velike cesare1, trg0^kih posalah rukovodit će odgovorni 
ministeriju tom kako treba zastu^116" i da Se P°krajinski interesi naši pri 
ove naše kraljevine imenuje kod^s’ ?•? . По mo^mo, da veličanstvo vaše za 
jednoga, saboru ovih kraljevina^ Јл v^ade s potrebitim brojem osobah 
središnje vlade, koje bi se zemaliah ^2^°fnoSa viećnika, koji će sve naredbe
3. Predloženomu ovomu državnomu
u duhu podpune ustavne slobode sv °V^ krabevinah bit će podvržena 
svakom poslu, koji nebude strogo & 1 Я vo^n^ka krajina ovih zemaljah # 
poslovih zavisna će biti od središnjega V0Jni*kj’ 1 samo « čisto vojničkih 
nad svom vojenom silom ovih кгаГ ratn?^a ministerija. Nego zapovjedništvo 
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Povijesni prilozi 11, 1—322 (1992)
I to su odluke i želje našega naroda, koje je dosad u saboru svom učinio, i za 
koje se nadamo, da ce ih vaše veličanstvo premilostivo potvrditi i izpuniti. 
Važe veličanstvo! Već više putah od znamenitih danah ožujka pošiljasmo mi 
svoje poklisare sa zeljami i tegobami k vašemu posvećenomu veličanstvu. 
Ali vaše veličanstvo dostoja nas uviek na državni sabor ovih trijuh kraljevinah 
sa naputkom premilostivo odgoditi, za da odovuda svoje rane otčinskomu srcu 
vašega veličanstva odkrijemo, gdje bi se zatim od vašega veličanstva za cielo 
izviđati mogle.
To sada uPraJ biva u ovoj našoj najpokornijoj representaciji i mi se nadamo 
za stalno, da će vaše veličanstvo nuždne i pravedne odluke vjernoga i hrabroga 
naroda našega previšnjim odobrenjem svojim u istinu potvrditi. Jer ako i 
uzmemo, da se je vaše veličanstvo kao kralj ugarski više putah na velikodušne 
oncesije s onjeno poćutilo i radi toga kao takov bez ugarskoga naroda vrhu 
e U П1Је smjelo: to ponajprije neobstoji ipak ovaj ravno 
nXh nna -PT daTtak?đeF. i.^stni razlog glede trijuh sjedinjenih kra- 
također svoiet? ° 1° k5a J®v^ne Pomaci ja, Hrvatska i Slavonija imadu 
svečanom zaklenJ кга^а’,коР se Je i njim kao i kraljevini Ugarskoj
čuvati i braniti T-0 ueja°’jda prava * slobode njihove bez ikakva uštrba
starinske kralievk °J*’ ” da n^die * nlgda jošte s našim privoljenjem svoje 
Prisez i do ž 1” T? r еП. П је’ j°^ Svukoliku silu imfde, da po svojoj 
priteče A глря M’* j T Jev,lnab’ SdÌe 1 kako mu se uzvidi, otčinski u pomoć 
P ’ nS кГа?а dalmatinsk°ga> hrvatskoga i slavonskoga štujemo i pri- 
pomoć u okrunjenoj i uzvišenoj glavi vašega veličanstva. — Koji 




л » v , Osnova zakona
enju troje ne kraljevine prema monarkii austrijanskoj
I. Opredieljenje zemljišno
§ 1. Trojedna kraljevina (hrvatska1! • j • . j
mm ustavom upravljanu cielost knîa Jedinu, jednim zakonom i jed-
komadati ni razdrobiti ne može Se nikada P°đ ikakvom izlikom raz-
§ 2_Pod imenom trojedne kraljevine ima se razum&i-
a) Kraljevina hèrvatska. ne sam« i rtZ-umcu-
vatskim, Međimurjem i Riekom i ^jezhim коб° 1 V0Jnička’ s Primoriem hèr'
b) Kraljevina slavonska, i građanska i vœni&a™™*
c) Kraljevina dalmatinska kako sada ’ ........................... ...... .
otoci, kao i otoci kvarnerskim! snadaî, - T’ Sa SVlmi k ПЈ0Ј PriPadaJucl, 
upravljateljstvo tèrstjansko. ’ ₽ J Sada u obziru administrativnom P°d 
IJwoiüd ntňli na sPh”a tro^noj kraIjevini u °nom odnošenju, kako se 
^tupnid njezini na saboru trojedne kraljevine s istim dogovore i sporazu-
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§ 4. Ustanovljenje odnošenja između trojedne kraljevine i Vojvodine sèrbske, 
kao i međusobno zemljišnje opredjeljenje njihovo, ostavlja se njihovu među­
sobnom sporazumljenju koje će dobiti jakost zakona odmah kako bude pot­
vrđeno po kralju.
§ 5. Na temelju međusobnoga sporazumljenja može trojedna kraljevina stupiti 
У tiešnji savez politički i s ostalimi susiednimi slavenskimi pokrajmaim spada- 
jucinn na cesarovinu austriansku. I naravno to pravo sjedinjenja, nemoze i ne 
se odreći ni prččiti pod nijednom izlikom ni trojednoj kraljevim m onim 
austriansko-slavenskimi zemljami, koje bi se s njom, povodom jednake i srodne 
Srodnosti, politično skopčati željele.
§ 6. Trojedna kraljevina niti je bila niti jest, niti hoće da bude nčmačka. 
java, niti dio ili član nčmačke dčržave. I zato kao što se na nj ne f 
*bnci kongresa bečkoga od god. 1815. skapčajuci nčke 
«.savezom8 nčmačkim! tako isto neima na trojednu kraljevrnuun  .g 
snuslu, ni pod ikakvom izlikom, protezati ni u napredak, be N&nač-
Pnvoljenja, nikakav savez, ni sadašnji, ni budući, koji i us
°m danas sutra učiniti mogla. . ... «.e
otrebito k tomu po ovom paragrafu trojedne kraljevine P“Ï°J^ да pokra- 
?bnito i valjano za ove kraljevne izreći i očitovati samo i jed ^na 
^skom saboru ovih kraljevinah s dvie trećine zakonitih saborskih glasov
Kralj i vlada
tr°iedne kraljevine, po smislu sankcije pragmatičke, vaz 
h koji i cesar austrianski. , , ;mpnnm
Li\Vlada tr°iedne kraljevine jest dvostruka: jedna do”“a’ri^ska.
davnoga vieća trojedne kraljevine« a druga centr en^anstva kralja,
&a° posredujući član izmed trojedne kraljevine i nj vjaju cen-
tra1SVek°^ke poslove, koji po smislu ovoga zakona, & se namiestiti uz 
osohU’ ”eg° P°dručje državnog vieća ovih kraljevi 050ђаИ, jedan sa- 
boruU0\Tn^S!Va кга1Ј’а’ S ^0trŽbirmi-brtohćPe sve odluke i naredbe nj. 
Vela vdl kraljevinah odgovorni popečitelj, k j nrotubilježiti.
^anstva, zasiecajuče u rečene grane državnih poslovah, protu ) 
spajS^Jigod se dčržavni posao ne naznačuje ovim za ?"°rfan za područje 
CT* pod vlast vlade srednje, smatra Se ka°
ce vlade trojedne kraljevine. • -nske i Pod"
^Trajedna kraljevina priznaje vlast srednje vlade sveaustnans 
a\ I se u sliedećih granah javnoga upravljanja.
b) тт P°Sl°VÌh izvanjskih, s iznimkom izraženom gon uzjčržanje ukupne 
monarL°S^Ov^ financiah, u koliko to iziskuje je instv
markte. .. . ve<4e na ob-
«nu PLSlovih ratnih i vojenih, u koliko se tiču uredne vojs e
d) tjU uPne monarkie. 
Kn, Poslovih tèrgovine. 
vhda napomenutih u ovom § posi
centralna, opredieluje pobliže
6 fov’iesni pril02j
i паЉ kojim ima njimi upr 
či paragrafi.
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§ 12. Poslovi dèrzavnimi, izbrojenim! u predidućem § 11. a u sliedećih para* 
grafih poblize naznačenimi, upravljat će središnja vlada sveaustrianska, tako.
a) Da bude u obziru njih odgovorna Saboru sveaustrianskom u smislu ustava 
ustanovljena za ukupnu monarkiu.
b) Da se u napunjivanju dotičnih službah centralnih, po razmčrju stanovničtva 
i sposobnosti uzme obzir i na sinove trojedne kraljevine.
c) Pa.?e,u naredbah, odlukah i imenovanjah naprama ovim kraljevinam
i • a 7°.m. 1к°т’ niti u ikojem slučaju nesluži drugim jezikom, nego na­
rodnim, vladajućim i službenim u ovih kraljevinah.
) Da se za svaku granu poslovah, naznačenih u § 11. pod b, c i d ustroji za 
nom/i— Pl° JYdan područni> vladi središnjoj podređeni odsiek podpu- 
nah koii хТ 1 Sk°P аП ч d°tičnimi °dsiekom dèrzavnoga vieća ovih kraljevi 
govoran biti. tak0Vih posl-ovah oralnih, vladi središnjoj podod-
nih, na zemHišta P°dn^post° da nije vlastna, za upravljanje poslovah central- 
bi bila ili viša od dè \ кга Je.v”e ustrojavati poglavarstvah takovih, koja 
njim neskopčana ^i 1 °vih kraljevinah, ili s njim jednaka, a s
neodvisna. amostalna, ih napokon nižja od njega a od njega posve
kasu kraljevskV^t^će^r^T«6^111^* коД su Priie ožujka 1848. god. tekli u 
anske. Uslied česabsve nn₽OdV x?eni U napredak vlasti sriedišnje vlade sveaustri- 
1848. podnosila kasa k/l**0 ^°Ve 2a ovf kraljevine u obće, koje je prije ozuj a 
monarkije. ajevska, podnosit će u napredak blagajna ukupne sve
vine, razumievajuć ovamo Папс*а^ * sva ostala sila novčana trojedne kralje 
fonde ovih kraljevinah samo danak domaći, nego i sve javn^
silä nedavno iz rukuh ugarskog Тл “• °nih’ коЈе Je troiedna kraljevina spa 
nom vieću jedino i izklmči™ Т|а^апЈа> spadat će u smislu zakona o dèrz 
obziru narodu trojedne krali П,а rzavno vieće ovih kraljevinah, koje će u to 
§ 15. Bez dozvolienia « k ?°d odSovor°m biti.
kraljevini nikakova drupa troiedne kraljevine neima se nametati trojednoj 
Dosadni danakvojXine8Om°"ka:. ' . .
ljenja ovih kraljevinah u папмЛ^11 pna^nÌ°j kolikoći zadčržati, i bez pr1V° 
§ 16. Vlastne su ove кгаГ * * p0Vek^ati se ne može.
korist i razpoloženje svojeg prilični* Cænu svakoga centa soli nametnuti, za 
§ 17- Sadašnja ciena soli ni à * ^®t. .
sabora trojedne kraljevine dićFJJ1 ₽Ut’ n* u naPtedak igda, bez privoljenja 
§ 18. Građenje i uzdržavan e . •
tèrgovini, spada u područje vlade^^ Suhih 1 vodenih, potrebitih obćenju i 
§ 19. Na istu vladu centralnu ^ПГГа1пе’
kao i regulacia riekah i druei Хл * takoder i brodarstvo morsko i potočno, 
§ 20. 0 svom ipak narodnom Ï 
graditi i izvoditi građe druse .vlastne su ove kraljevine i puteve no 
§ 21. Vlada centralna imat £ brt^’ budi. budi na vodi 
tčrgovačke (Handelskammern} « v •• S! ,ustroJe u trojednoj kraljevini kom
ГП)’ S k°J“» bi srfdijnje ministarstvo tèrgovine °
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tegobah i srèdstvih tèrgovine u ovih kraljevinah putem banskoga vieća dogo­
varati se moglo.
§ 22. Sva vojna sila trojedne kraljevine, kako redovna tako neredovna, ima 
P° starodavnom pravu biti vazda podvèrzena banu. . v .
§ 23. Redovnom vojskom ovih kraljevinah, sredstvom bana Ì dèrzavnoga vie a 
tr°jedne kraljevine, upravlja vladanje središnje.
I u tom če obziru biti pod odgovorom vladi sriedišnjoj o11 o a 
otični odsiek dèrzavnoga vieća ovih kraljevinah- Svom narodne
«lom trojedne kraljevini razumievajué amo i svaku narodnu^vèm nar^ 
sr.raze, upravlja ban putem dotičnoga odsieka dčržav g
Vlnah, s odgovarnostju prema narodu trojedne kraljevine. . • m ima
§ 24. Broj vojske redovne i ukupni za svu monarkiu i broj stanov-
sPađat teret taj na pojedine pokrajine, ima s obzirom n
mčtVa> opredèlit svagda Sabor srčdišnji ukupne monarkie. vlasti
vi * U sv*h poslovih dèrzavnih, po naredbi zakona ^vog ’ kraljevine 
vl?de središnje, protubilježit će odluke i naredbe kraljevske, i za 
ministar sveaustrianski.
Sabor .. .... у.у0
I Trojedna kraljevina ima dva sabora, jedan: svoj vlastiti,
vih kraljevinah; drugi; ukupni sveaustnjans i. u smislu osobitoga
« 27. Vlast i moć sabora pokrainskoga trojedne r код se zakonom
® ona o saboru, proteže se na sve one d rzav obći sakor ukupne
nijesu naročito naznačili, kao poslovi spadajući 
rnarkie* j - z- ла krUg dielovanja zako­
ni Poslovi ovih kraljevinah dčržavni spadajući kraljevinah, koji
sm’ i°rstva središnjega jesu: Svi oni dèrzavni j^nje
Rlslom ovoga zakona spadaju u područje vlade oyih kraljevinah na
1 29’ °sim poslovah izbrojenih u § 28. nm z u nijedan se rug
Do Pnon? sveaustrianskom saboru niti isti sa .. pOdnipošto nemogu.
sao ni pitanje valjano za ove kraljevine up anskom kao i druge P 
k ?* Kraljevine ove udioničtvuju u saboru sveau kraljevine i P° г 
□lne austrianske, po vlastitosti svojoj kao samosta
Jega stanovničtva. . - zakona ikakova, koji
Шак Kraljevine ove nepriznaju, niti će prizna 
аг gdie o njih a bez njih sastavio.
1У. Q
Predjeljenja osobita domaćem, kao
ini32’ Zakon se 0Vi4 samo na saboru u smislu zakona o
"e‘ine gIaS0Ta monarkie austrian-
L33- Buduće zakon ovaj riže s jedne P<> икирП°т "
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VI.
Memorandum 
über die staatsrechtlichen Beziehungen der Königreiche Kroatien und 
Slavonien zu Oesterreich
Es ist Thatsache, daß vor den Märztagen die zur ungarischen Krone gehörigen 
Länder ein durch ihre besondere Gesetzgebung und Administration von den 
übrigen erbländischen Theilen des österreichischen Kaiserstaates völlig geschie­
dener Staatskomplex waren, dessen Einheit mit den Erbländern auf Grundlage 
der pragmatischen Sanktion durch ein gemeinschaftliches Staatsoberhaupt ver­
mittelt wurde, welches ob Mangel verantwortlicher Ministerien auf beiden Seiten 
eine einheitliche Exekutivgewalt in sich faßte.
Es ist Thatsache, daß die pragmatische Sanktion der Ausgangspunkt des neueren 
positivenösterreich-ungarischen Staatsrechtes ist, nachdem in dieser Urkunde 
aus ruc ic estimmt wird, »daß die deutschen sowohl als ungarischen Erblän- 
er unget ei t, untrennbar und gemeinschaftlich regiert und verwaltet werden 
sollen«, und daß diese Urkunde von allen Völkern der österreichischen Mo- 
narctue und namentlich auch von dem Königreiche Ungarn angenommen worden
> we c es a er mit Rücksicht auf die besondere Gesetzgebung und Admini“ 
Föderation“ sdtehtÖSterreiCh!SCh<:n Erbländern im Verhältniß einer wirklichen Kon-
Slavonien haben die pragmatische Sanktion an 
ХйХГгТпнГ am ’• März 1212 ohne Dazwischenkunst des
als ireend ein» ï**’ “”d.zwar “m einige Jahre eher als Ungarn, und früher 
unterschrieben ^апоп des Kaiserstaates unmittelbar angenommen un
labhänrinen I"1 SO wi.e UnSar“ ihren eigenen, vom ungarischen
dXdrSebenfaìirzu“/ 
hohen KonfüderaHonrÄÄ ^aX^nS“ 
gemeinschaftlich«!0 K&iìehd'KrOaH--n-Und SIavonien “it Koloman dem erste“ 
gen Tag einen von T8 ““ Königreiche und Ungarns, bis auf den heuti- 
der die Beschlüsse des ers““«^'“ •Legislatur ““abhängigen Landtag haben, 
-slavonischen Nation emsnr k “ ?° fem sie dem Willen der Ь 
wenn der Ban dieser Könioro’^ ^nne”men, widrigens verwerfen kann, 
von Ungarn, Kroatien Ä* a'S ober?ter bndeschtf unmittelbar dem Könige 
garn untergeoXet X win 7’ aber dem Palat” ™ У?' 
durch ihre Ablegaten am unvär^k *т Zigste, diese Königreiche als sole e
das ganze Verhältniß zwischen denKs^^k vertreten waren’ s? ist ^“„it 
Ungarn kein anderes als eine т> Ko“18r.eichen Kroatien und Slavonien 
k4, ™.. it rs-“"“”' 
Ä Л it'“A”“"" •d“
das ist mit Rücksicht auf die Bestimmt bststand‘8en Legislatur beirrt wurd > 
anderes, als Ueberariffe d₽r • ™unSen der pragmatischen Sanktion nie eres, uebergnffe der ungarischen Politik, welche diese Personalunion
Diese Königreiche, die eben 
un;...........
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einer wirklichen Centralisation oder mindestens zu einer faktischen Konföde 
ration auszubeuten suche. .
Diese historischen und rechtlichen Grundlagen des Verhältnisse verrückt im 
zu Ungarn und Oesterreich sind seit den Märztagen dure aus n Bedeu^unR 
Gegentheil durch das Benehmen Ungarns auf ihre ursprüngliche Bedeutung 
zuriiekgeführt worden. ,.
Ungarn hat durch dessen auf den Ruin der öste^rej.C^!^un daß es durch die 
lende Politik sich von dieser förmlich isohrt, un a ’ jtaKe verantwort-
Konzession eines besonderen, lediglich dem ungansc en de Staatsoberhaup- 
lichen Ministeriums die frühere einheitliche, m er e eeeenseitig unabhän- 
tes vereinigte Exekutivgewalt des Gesammtstaates m z n:sterium zu theilen 
ßige Staatsgewalten, das österreichische und ungarisc e • te österreichisch- 
^ußte, die wirkliche, durch die pragmatische San tion g yerhältniß der 
"ungarische Konföderation seinerseits auf gehoben un
bloßen Personalunion reduzirt. . jem ungari-
Die Königreiche Kroatien und Slavonien haben sich mjt demselben
sehen Sonderbunde, welchem sie in Absicht ®ineJ, .e, Ungarns, sie auch zu 
zugezählt wurden, freiwillig losgesagt, und die sic zurückgewiesen.
diesem Sonderbunde zu nöthigen, mit Gewa t ursprünglichen staat-
Die Königreiche Kroatien und Slavonien sind a so a jer staatsrechtlichen
srechtlichen Basis, der Personalunion mit Ungar Ungarn die pragma- 
Konföderation, mit Oesterreich stehen geblieben, grbländern eingegan-
tische Sanktion und dadurch die mit dem österrei_ Revolution betrat, um
gene Konföderation verleßend, das Feld der gew Kaiserstaate zu erkämpfen, 
seine gänzliche Unabhängigkeit vom österreic isc -n|,aren Konföderations- 
Kroatien und Slavonien sind daher auch je es TOSreißung entbunden, und 
Terhältnisses mit Ungarn durch dessen B«™“* . ungarisch-österreichischen
stehen als freier Staat selbst ohne dem -tiæh-slavonisch-Ssterreic isc e
Konföderation, durch das Verhältnis der treu festhaltend,
Konföderation, die sie nun, an der
erneuern wollen, staatsrechtlich mit Oesterrei o11_estrebte Konföderations­
aas von den Königreichen Kroatien und SlaV^j”rn pur das bisherige mi«®- 
J^erhältniß ist somit keine neue Konzession, iLen zu Oesterreich, m0 . 
bare legale und staatsrechtliche Verhaltmß e österreichisch-unga
durch die gewaltsame Losreißung Ungarns aus^ de* Ibeilnehmerjm
Konföderation, welches nun durch Waffeng , • verhältniß zu dem 
osterreichichen Staatenbunde in sein Abhangigkeitsv
^bracht werden muß. . , die Königreich®
Es kann somit kein Gegenstand der Fra?e Konföderation mit den 
uud Slavonien ein Recht haben, eine frei unbedingten Centra „g. 
sehen Erbländern anzustreben, oder ob sie uehalten nur ihren ree 
eniselben staatsrechtlich unterliegen, enn si scbmälertes Eigen 
«heil an staatsrechtlicher Berechtigung » bestandenen^Cem«^.
Ja sie machen durch den Antrag der b J unter einem ändnisse, in 
®r Finanz, Kriegs- und Handelsange ®B wichtige Zug schwierigen
uunisterium der österreichischen Kaiser , derselben m
sie den positiven Rechtsboden ver
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Werke der Wiedergeburt des Gesammtstaates echt patriotisch entgegenkommen, 
da die Krone offenbar auch ihrerseits den Boden der Legalität verlassen muß, 
um das große Werk im Geiste der Zeit zu vollenden.
Was im Uebrigen die serbische Wojwodschaft betrifft, so ist nur ihr altes Rechts 
restitmrt worden. Sie hat so gut als Kroatien und Slavonian dem ungarischen 
dZ'Z -g 7 70ПеП: 7 hat sich nicht ™ Ungarn, sondern
K^nföderation^nnit^O11^^^^11^
XfeTLXÄ ?TrStehen die Кб“8^Ье Kroatien und Slavonien, 
LZtrercn w0Usie ™ den Erbländern in nähere Bezie- 
nirte, nur durch "die dpersonTlun?on1S Z*” Kön.‘sreiche Ungarn, koordi- 
auf ihrem legalen КргћгсК j l u!lter ^er ungarischen Krone vereinigte, 
sie m” £T*b°den stehende National-staatsgebiete, die eben, weil
derbunde entsagt habenæ ^гт U^enblcke Oesterreichs den magyarischen Son- 
nicht unterS ind™ ~A UPter"dn“g unter das ungarische Staatsprinzip 
aller'NationalitätenO^rrriTX'Z  ̂ ^bUtigung
und eine neue Konstituiran» a n^a s zum Prinzip erhoben worden ist, 
samen Zweck hat, auf Grundlage der^llT^’ einzîgen geb­
bürgerlichen Freiheit und rio* 1Л ъ • voB^ornmenen nationalen und staats- 
tenz des ™ der Exis­
te nichtmagyarischen Nationen der Krone' UngarnZ^"'-^“1'®“'’ 
men, da sie im neuen österreichischen Staare f" j- ^e!wlU18 entgegenkom- 
haben, ihr Anrecht auf eine unabkön • die Fo ge ^eine Privilegien
slatur, jedoch unter den Bedingunge/TneTkräWge^'c ™d
fur sich nicht aufgeben wolkn f n n Centralgewalt, nicht nur
des künftigen föderativen Kakprcr aBe übrigen Nationalitäten
alle Völkerstämme des Kakprct **^4 Ш AnsPruch nehmen, vodurch sich für 
ration unter etaTm der wirklic^" Konföde-
Die Vertreter de"KZ“che K“ S“AaTe
sehen Wojwodschaft interveniren daher ° n Slav.onien> dann jene der serbi- 
tage in zweierlei Absichten: a^emeinen konstituirenden Reichs-
Sanktion gebundener Stalten^welch^ .DUr an die Pragmat.ische
verhältniß mit Oesterreich mm «« • îl *ru”eres mittelbares Konföderations- 
Unabhängigkeit, in so fern 5о1сћеП2пеаV"fte-r den Bedinßungen nationaler 
macht, dann unter der ausdrücklichen ВргГ^18® pentralregierung zulässig 
reichischen Erbländer irgend einpm q Bedmgung, daß kein Theil der öster- 
des österreichischen Kafserthums angeZre '
putirten von Frankfurt abberufen Ld ’ 1“а1,егЈ.Ље österreichischen De- 
Bundesakte von 1815 aufgehoben Lde^ 1 eLu«n wolten'0“
2- ^XTöSSe^» einen gemeinsamen Staats- 
Staatsbürger, welche in Bezug auf die 
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Abfassung der Konstitution, dann alle auswärtigen, Kriegs-, Finanz- und 
Handelsangelegenheiten mit den übrigen Provinzen ein untheilbares gleich­
mäßig vertretenes Ganze bilden, und in dieser Hinsicht nur den Beschlüssen 
der Majorität des von allen Völkern der konstitutionellen Monarchie zu 
beschickenden Reichstages sich zu fügen haben.
Indem wir durch das Vorstende den rechtlichen Standpunkt zur Betrachtung 
unserer Beziehungen zum Gesammtstaate auszumitteln bemüht waren, wollen 
У1Г nun ferner untersuchen, ob unsere Vertretung am allgemeinen konstituirenden 
österreichischen Reichstage notwendig und räthlich sei? ,
haben durch die Annahme der pragmatischen Sanktion 6 ^^samen 
egierung der ganzen österreichischen Monarchie unter eme unsere aner- 
taatsoberhaupte aus dem Hause Habsburg-Lothringen a s pr0_
annt. Wir haben gegen den Dualismus der Regierung aut r • Einheit und
und aus Anlaß dessen sogar das Schwert ergriffen, um die Einheit 
ategrität des Kaiserstaates herbeizuführen. . e;n~:(yen
Sr haben also offenbar mit allen Völkern des Gesammtstaates еш^^ g^ 
. ***. Sonderbund irgend eines Theiles mit einer auswärtig cb der nur 
ttutionellen Staate absolut ausschließenden, gemeinsamen e|tiJche Central- 
. Г.сЬ eine gemeinschaftliche Centralgesetzgebung un el , bajet unserer zur 
cfnt^r6 Unter einem und demselben Staa?SObeLa Selbstständigkeit in Admini- 
ralisation nicht unbedingt nöthigen inner
ration und Legislatur, — realisirt werden kann. hicken, hieße daher 
._en. konstituirenden österreichischen Reichstag nie t konstitutione­
ll V1® ’ ak die Einheit des Staatszweckes negiren, o begeben, wogegen die 
uX>chti^ a° der gemeinsamen CentralleHatur 
sta lngte Beschickung des Reichstages nichts • aufgeben, und das
Spi^^^dich bestehende Föderativverhältniß “nse des Reichstages,
unserer Nation den Fluktuationen der Majont
er allen möglichen Zufällen preisgeben. -e4nch nur unter obigen
‘Г.^еп also unsere Vertreter »«h^^^f^^den, damit sie daselbst 
vor* Bedingungen an den österreichischen Reich g Gesanuntstaate fetstel- 
erst das unmittelbare Föderativverhältniß unser. eeringe Anzahl Ablegaten 
*“ welcher Beziehung vor der Hand nur eine gen du„h
den Anserera Nationallandtage mit genauer Instr abzusenden ware, V 
sie ni ” XI11848 aufgestellen Principien nac Ministerium über ie 
Zini"’" einem Ausschüsse des Reichstages und d s0 nach
Ä d« Konföderation sich ins Einvernehmen z ^ des Kaise
s*»'“1« Bundesakte, deren Abfassung für a“e №“°
eS notWendig erscheint, aufzunehmen atte ,.,d ration näher esu > 
uZ" so"a.ch durch die Bundesakte die Art d« Konfoder £
n°thWend-tlOnale Unabhangigkeit’ iSelhStVdie Centraliseras j von Sr. Ma- 
Krie<J dv?Sten Beschränkungen durch . garantire ist, übrigen
Jestät d Flnanz“ und Handelsangelegen wird, was wir unsererseits 
Nation ?!. konstitutionellen Kaiser bes jst es de gezug auf
an de^ aJrten des Kaiserstaates erwarten, zen Kaisers Staatsver-
die sltVassung der Konstitutionsakte> fur g Mitgheder des
Staatsbürgerlichen Berechtigungen der gesam
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bandes im Vereine und im gleichen Verhältnisse mit den übrigen Völkern des 
Gesammtstaates theilzunehmen.
So lange die Unterhandlungen in ersterer Beziehung dauern, könnte die Aus­
schreibung der Wahlen nach dem Verhältniß Eines Deputirten auf 100.000 
Seelen bei Sr. Majestät angesucht und vorgenommen werden.
heçnnrU^ d*e w\r den Männern j’ener antidiluvianischen Legalität
Felde Z Zr Г À686“’ die fÜr jeden Schri«> den der Zeitgeist auf dem 
j|en en eSenw^rt macht, einen trockenen Paragraph haben wo-
hh»rSiXÜ'rK«l«s а{йГиеоГн1Ь™П’а^ Лт -“ЉЈ1" S"“f d“
rium das sich an !reiçh-ebe ^isteriums ™d erwarten, daß dieses Ministe­
großen Neubau Я ie P1-26 er Sroßen Bewegung stellen zu wollen erklärt, den 
"X V^eXT^ °eSterreich nur auf der allein sichern Basis des 
rium der Ma^oriX denn dann nur bleibt es das Ministe-
ben hoch über den Wnlt auer der Kammer; die Adler Oesterreichs schwe- 
men Smatrawecke^uf °C Я?1Пеб j ^бП Horizontes, die zu einem gemeinsa-
entfalten alle ihre Kraste™* 1 ^erecbrigkeit vereinten freien Nationen
sammtvaterlandes Hohn! aCben a^en Feinden ihres schönen großen Ge-
ZUSAMMENFASSUNG
1848—1849; UND POLITISCHE PROGRAMM
DER KROATISCHEN NATt^xt Et^KENNTNIS ÜBER DEN URSPRUNG 
N NATION UND DES KROATISCHEN STAATES
In dieser Abhandlung l
der kroatischen Nation^ ^ег den Ursprung und die Entwicklung
Dreieinige Königreich) in der Jt..1^cb^un8 des kroatischen Staates (das 
der Revolution 1848/49 und * r *te des XIX. Jhs., insbesondere während 
politisches und gesellschaftlich«^ aU* der ^ene: Idee der Nation, Ideologie, 
und politische Gemeinschaften roSramm> politisches Handeln, Institutionen 
Wenn wir vom Standpunkt de E
Prozesse ausgehen, als die Umwa dl^6 wesentlicher neuer soziopolitischer 
-politische Gemeinschaft stattfindJt des Volkes in eine moderne national­
eren Völker auf dem Raum von *М° ПХ1еП ^eststeBen> daß sich die slawis-
Vielvölkerstaaten bilden, dies aber * т Südosteuropa im Rahmen von
fung individueller Volks- und Nat* 1”1 ,аи . folgender klarer Verläufe: Schaf- 
Gesellschaftssystems. Im Bewußte ïonaj£emeinschaften innerhalb eines pluralen 
Lauf der Schaffung eigener natin cBeser . geschichtlichen Prozesse und im 
Völker (je nach Grad der geselkrVrr9emeinscbaften sind folgende slawische 
besondere 1848 bemüht eine And«? 1 j П Und Politischen Organisation) ins- 
bestehenden Reiche zu erzielen der traditionellen Gesellschaft und der 
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Rolle hätten, auch bei der Festlegung der konkreten ethnischen Identität nicht. 
Der niynşmus und Jugoslawismus hatten deklarativen und ideellen Charakter 
le u er le ee einer noch nicht bestehenden Gemeinschaft ausgedrückt wurden. 
Dagegen war das Kroatentum (als nationales Prinzip, als Gemeinschaft und als 
ec ts taats un politisches System) Ausdruck des Bestehens einer kroati­
schen Gemeinschaft als Tatsache.
krnan'cchp a^so d!e ^ntegration der kroatischen Nation und die Schaffung einer 
kroatischen Staa^S? ™ Augen haben, also die Einigung der
und Strukturen îhS bl xr ’ /™ussen Wlr erkennen, daß hier viele Werte 
-kulturelle der nnlV аг?бйкеп> insbesondere deutlich wird der geistig-
fluß. Dabei muß e» Wlrtscbaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Ein- 
Systems und alU U.^Ser Augenmerk auch auf die Wichtigkeit des politischen 
politische HandelГ ^»geordneten Strukturen gerichtet werden: auf das g“ nd l°T“ der Ge---=baft, politische Pro- 
Und <Г Л « “fung eines modernen Nationalstaates.
die klar im krn./ kroatischen politischen und staatlichen Gemeinschaft, 
zum Ausdruck komm,“ ”atlon’*en und politischen Programm von 1848/49 
voraus: 1) die Vereinig,“” “ dieser Abhandlung die Rede ist, setzt
litischen Volk und lgUng. er Segmente des kroatischen Volkes zu einem po- 
meinschaft: 2) die v yar.mnerh „ ekier gesamten kroatischen politischen Ge- 
kroatischen Staat kroatischen Gebiete zu einem einheitlichen
liehen Richtlinien die reiemi^f .Königreich Kroatien). Das sind die wesent- 
kroatischen Nation ₽° ,tlsc“en Homogenisierung und Formung der
und des modernen kroatischen Staates führten.
SUMMARY
CROATIAN NATIOM д т
—1849: A CONTRIBUTION Tn ^SITICAL PROGRAMME IN 1848— 
CROATIAN AbOUT ORIGIN OF
ATION AND CROATIAN STATE
In the present paper the h
of Croatian nation, and (2Ì tke ОГФП and development
mgdom of Croatia) in the fi™ modern Croatian state (tripartite
t e 1848/49 revolution, at several 1 & t ^th century, especially during 
and social programmes, political acV^Sî -^ea akout nation, ideology, political 
If considered from the point f .1Ons* institutions, and political community­
transformation of a people into new socio-political processes, when
p ace, we can see that Slavic neonk °- nati°nal-political community takes 
ormed multinational states but foiiS Шј e ^ddle and south-eastern Europe 
of individual ethnic and national d S°me ^uite clear courses: formation 
eing aware of these historical oroce«1*1111111111*68 w^hin a plural social system- 
national communities, these Slavic nen 1’ the time of formation of their own 
and political organizations), esneXll • (according to the level of their social 
tional societies and reorganization of л 184.8’.asked for a change of tradi- 
e existing empires, not only by the
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X f 
of Cr,
language national principle, but also by the principle of sovereignty, policy of 
federalism and confederalism and the principles of international law arid inter­
national agreement. All this should have made possible formation of essenti­
ally new political communities: individual national states within equal and 
democratic multinational communities, but within a new middle-class society 
However, considered from the point of view of formation of the identity an 
Individuality of Croatian nation, which is the subject 0 r r
disputable that Croatian national political programme and Pr^“ ° 
confederalism as well as legal principles compatible with em ( -nal 
and national laws, Croatian historical and constitutiona a^’. politicians 
bw and international agreements), which were the values Croatian politician 
b*ed  their national policy on since 1848, had the essential influence onjhe 
explicit quality of Croatian national-political in ivi u* ПУ» . f Croatian 
bstorically, on the integration of Croatian nation and creati^ 
Political and state community (the united Sta e impact onto clear
very complex structure of that political programme a tripartite King- 
efinition of Croatian national-political community (t e a muIti-
Ol? °f Croatia) in relation to other political co"u^U”Jt state in their eyes 
sRatTal State as was the Habsburg Monarchy, n J a jemOcratic
sbould have been formed (within the new middle-class society,• agree_
Parliamentary system) on confederal basis, y me.af. ^ddle European 
ents between quite equal ethnic/national states: wi we consider its national 
Ustrian confederation. In any case, Croatian nation ( ideology and/or
tegrative processes in terms of events, in terms ° solely the so-called 
® terms of ethnic identity) was not formed nor eve neither is ethnos
anguage nation", as historiography would i e . Î -c identity) only 
ot even ethnic community, or people, or nation, .. . . and reformers 
’ language-cultural category, nor the Croatian Politicians^ 
Onk,k°nly language and culture to deten““! . the pr0Cess of interactions 
P the contrary, Croatian nation was form individuality in relation 
of SOc*al  and historical values which defined.J■ £^‘^Jstern Europe. 
“ any other community on the whole area of m.ddle and » 
ned°’kCrOatian nation was not f°rraed ,only.aS ^'genealogie structure, i. e.
by natural conditions of work and society , Slavic ethnic identity), 
bü?^ïlîned by undefined Slavic union and/or un formed first of all as 
a L•ln course of processes of modernization,. historical co-
“‘Storical community, based on group institution ,ß cultoral,
'»nnity. in other words> Croatian nation was f process
neitkICa1, state and public-law traditions. It » 4®» roore important
th еГ Skvism, nor Illyrism, nor Yugoslavism a particular ethnic
identic secondary one, not even for the de. ““ideoiogical meaning, axpressed 
tbro ltF*  ^lyrism and Yugoslavism had declarati the contrary, Croatiamsm 
(as Ugh the idea of still non-existing community- * state and political 
syst a ®ational principle, as a community an _ oat|an community as rea ity. 
Ihn ...WaS an expression of existence o Qroatjan nation and formation 
-- We want to discuss the integration o Croatia, we should
reali> °a?an Poetical community, i. e. the u vaiues and structures,
that these processes were influenced by num 
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especially spiritual-cultural, political, economic, legal and social. However, the 
importance of political system and all its substructures — political action, 
political organization of the community, political programme and formation 
of a modern national state — should also be noted. Formation of Croatian 
political and state community, which was clearly stated in the Croatian na­
tional and political programme of 1848/49, assumed: 1) associating the seg­
ments of Croatian people into one political people, within one integral Cro­
atian political community; 2) uniting of all Croatian provinces into one united 
Croatian state (tripartite Kingdom of Croatia, dreieinige Koenigreich Kroatien). 
And these were the most important determinants which led to the political 
homogeneity and formation of Croatian nation and Croatian modern state.
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